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A ñ o L X I V . H a b a n a . — S á t a d o 3 de Octutre de 1903.—Santos Cándido, m r . y Hesiquio, ob. yc f . N ú m e r o 234. 
J D J B E C C J O X Y A D M I T I S T E A C I O X 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U J M Q 
H A 3S A . i 
f 12 meses ?21-20 oro 
Unión Poslal. 6 id -
.S id. " f 6-0-3 
^ o o i o s c 3 L o J S I A S O X ' J O ^ O Í ^ I Í . : 
HaMoa... . 
í 12 meses »15-00 plata 
Isla íe Cute. | • id. 
12 meses *l l-Ol pista 
6 Id f 7-03 id. 
3 id* | 3-70 id 
D E A N O C H E 
NOMBRAMIENTO 
E l Ministro de la G u e r r a , G e n e r a 
Mart i t cgu i l ia sido nombrado Sena-
dor vitalicio. 
E L SBÍíOR FONT Y STERLINQ 
H a Uceado á Madr id , d e s p u é s de 
Tcranear en San Sebast ian, el s e ñ o r 
F o n t y Steflinsr. 
LOS PRINCIPES DE ASTURIAS 
L o s P r í n c i p e s de Astur ias l ian sa l i -
do de San S e b a s t i á n p a r a Cannes , 
l iabiendo sido despedidos en la E s t a -
c i ó n del ferrocarr i l por S. M . el R e y . 
Coa este motivo c ircu lan rumores 
<iue se creen i n v e r o s í m i l e s . 
LOS CAMBIOS 
Hoy se lian cotizado en la B o l s a las 
l ibras esterlinas á 3 3 . 7 0 . 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
REDUCCION DE PRECIO 
New York, Octubre '¿.Se h a r e d u -
cidb en diez centavos quintal ,e l precio 
do todas las clases de a z ú c a r r e ñ n a d o . 
EXPLICACION DEL JAPON 
Farís, Octubre 2.—Se ha sabido que 
el J a p ó n explica el e n v í o de tropas á 
Corea , dic iendoque forma parto de un 
plan de m o b i l i z a c i ó n que está, cs í l i -
d iando y que en nada afecta sus re la-
ciones con ninguna otra n a c i ó n . 
CONVENTO DEFENDIDO 
POR ABEJAS 
IJOS empleados civiles y los gremlar-
«K's han tenido que poner sitio :í un 
convento cu AinitiiU*», departamento 
A*.- l io et Vi la ine , en el cual se h a b í a n 
a tr incherado cierto n ú m e r o de frailes 
y seglares, consistiendo uno de sus 
medios de defensa en colocar en todas 
las entradas del citado convento, col-
menas llenas de abejas. 
Removidos todos los o b s t á c u l o s , c 
convento f u é o c u p a d ó por l o s s i í i a d o -
res que arres taron á la mayor parte 
de los frailes y seglares que hal laron 
en el mismo. 
POBLACION ACUCHILLADA 
Sofía, Octubre 2 . - - E l cuarte l g é n c r 
r a l de los revolucionarios asegura 
haber sido informado por personas 
fidedignas que la totalidad de la po-
b l a c i ó n cr i s t iana de la c iudad ¡de 
M a h o m í a , que al igual do la de K a -
zalog, se hal la en la provincia de Se -
res , en Macedonia, f u é pasada á c u -
chi l lo el 28 del pasado por los turcos , 
escapando con vida soiaxiieuto diez 
hombres . 
M c h o m í a e s u n a c iudad importan-
te, res idencia del gobierno local , y 
su p o b l a c i ó n estaba dividida p a r i g u a l 
entre turcos y bulgares, estos ú l í i m o s 
en n ú m e r o de 3 . 2 0 0 almas. 
AzOcar de remolacha, (nueva zafra) á 
entregar en 30 dios, S.* M. 
•Consolidados, ex-interes, .4 6Sil2. 
D?3eaeQto, ttirii) l a placen-i. 4 por I -n . 
Cuatro por 100 español, á 00.Ij1!. 
T'íiris, Octubre 2. 
Renta fr.ncesi 3 p ) ; - i ) j , oxriá&éris 
0G francos 77 céntimo?. 
O F I C Í A I . 
. : 
España, s) plaza y 
cantidad 8 drv. 19.o[4 19.1 ¡2 
Dio. panel coinercial 10 X 11 
Mo/iedas6xfraujera.n.—Se cotizare hoy, 
como SÍS:UJ: 
Qreenbacks . 10.1i4 & lO.'lfi. 
Plata americana . 10.1|4 A Ifi.ájfi. 
Plata española . 79.:{iS á 79.018 
Valore* u Accione*.— Hoy se han he-
cho ^n la Molsa las siguientes ventas; 
100- acciones F. C. Unidos á ::.\yl. 
40 acciones Gas H*'. Am?, á 10. l^L 




Nueva York, Ociuhre 2. 
Centenes, ú. $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djy. de 
á 6.li2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v, ban-
queros, á $4.82-15. 
Cambios sobro Londres á la vista, & 
$4.85.80. 
Cambios sobra IViris, 0 ) d[\', bin-iiiéros 
& 5 francos 20.5j8. 
Idem sobT-3 l-ía aburro, G) d[V, bia-
queros, A 94.r)|8. 
Bonos registra los de los Rst i los Uni-
dos, 4 por 100. ex-mtór6*; !i I I ! . 
Centrífugas en phiza, 3.29^38 (tts. 
Centrífugas Ni 10, pol. áü, c u t » y Hita, 
2.7|H2 cts. 
Mas(^bado. en plaza, íl 0.3(8 cts. 
Azúcar de miel, en plazv. íl 3.5[32 cts. 
Manteca <iel Oeste en tercerolas, $14.25 
Harina patento Minnesoti. \ $1.0). 
LondreSj Octubre f, 
~ A z 0 c a r centrírutfa, pol. 9({f á 9 s .¿ i . 
Masciibado. ¡i 3 J. Gd. 
REPUBLICA DE CUBA 
ilnOniln S l l i l 11 
!>ei)artanientí> de H a c i e n d a 
NEGOCIADO DE PROPIOS Y ARBITRIOS 
AVISO DE COBRAm 
F K estos fijos. Kioscos, Jjaratiilos, SU iones 
de limpieza de aalísado, etc., 
situados en supórtales plazas y calles. 
Por el prejente so hace sab^r á loá indintria-
les comprendido - o.:\ <•! epadaptb arriba e>:pre-
aado, que qued.x abierta la cobranza d-j tas 
cuotas respectivas sin recargo nlgur.o di:raníe 
el presento iries de Octubre corrrespondiento 
al Sí trim istfa d i 1 m á IWÍ; y tino transcurri-
do que sea dicho mes sm ve'idearlo, incurri-
rán en un iocarg.» de 5 p.g ápbré las respecti-
vas cuotas y üe continuará el proeedinuonto ae 
cobro conforme lo dettrm:na !a Orden n. 501 
de 1900. 
Habana, Octubre 10 de 1903—El Tesorero, Al-
fredo V. de Maruri. c 175ÍJ 3-3 
COTIZáípN^ OFICIAL 
B O L S A " P F 
Aspecto de la Plaza 
Octubre 2 de IDO!. 
Azúcar?*.—Rl morca Ib r!';v allí varia-
ción á lo ant.er!ormonlc íwisádó, habiv'n-
dose héchoi las s igú ienUs vonras. 
3,000 sic cieiif. poi. 02.1 ¡2, á 8.1|2 reales ! 
arroba.—(Mn lenas. 
1,000 sp' cent", pol. O VJó. 1 ¡2 á O.loilG 
reales arroba.—Revenía." 
Cambios. — Tl;>>-> el mercjid > coi díi-
















E.-itndos unidos 3 iljy 
G.7;S 
l!>.:;, ! 




B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL de la Isíft 
de Cuba contra oro ú 5 valor. 
PLATA ESPÁJSpLA: contra oro 79 -j k 79íá 





tanilí-nt'-» pî ^cra ¡iipocca; 
Obligacionuj hi p o ce c a r i a s ael 
Aydiítaíu-tMtO'i! ] 
Obligaeioües liip o t e c a r :a J de 
Cieniué^ro.s :i ViiDclara " 
Id. 2 id. id 
Id. 1: Ferrocarril Cnibavi'?'! 
Id. iíid;v,Oábam4, Ifoltruiu... 
Id. 1. "i 'tav'.'tano á V.iñalé^ .... 
Bonos Hipetecarios ne la Compa-
ñía do lias Coií-idid.-ída.. 
Id. 2: Gas Cui!soi.d«d..-
Bonos ííip^ncnrios Convertidos 
ae Cas CdnsoiiiLado 
jd. Cpaipai'-;.; üás Ciioan i 
BfUetés nípotec'afios de \.\ Isia le 
Cuhn 1886: 
A( CiON'iis 
Baíico l.''.sp;iño!de ¡a Isla de Cuóa 
Banc o Á&ricpli*. 
Banco ó-A CO.ÍI jrc.c 
Compañía río pén^to^rriles Uni-. 
dos de la Habana y Al:ua¡-.ened 
du Regia ilimitada). 
Coínbanía de Canífh'óa de H'brro 
de.Ci'.r.'lcua; y Jücaro 
Conipañui do Caatíiiud -uo cierro 
de r.r^-aî a á SahnuiL» • 
( onipañl-í del Ferrr.cari 'i .;el < >e:-»-
te „ 
Compnnfa Cutiana ("ontr-.i llaii* 
way Limited — Pre.enuoa 
Idem, ideru. acciones 
C&aipáñia Cubana de AÍUTUOI- -do 
d^Gfis 
Co tí láñía cié Cías líi.sp.-ino xvmo-
icaria COJJÍ ol dad:» 
Cor/ipañia del Diqufl Flotante 
'•••••i ¡Pcle'lonic.i <ie ¡n Habana 
Nueva Fábrica etc Hielo 
Fcrroca:vil de Gibara í dloiífiiiu.. 
Con»pañiú de Gonsti itt'.üioned, Lle-
prr-.n •;•-)•:.->< v SiiYe-Í!)j'cnto de 
Cub i 
Coniprliu Lonja de Vive-es tí3 I» 
ILi.oana 
:::i 2 de Octubre de 1003. 
Londrep. 3 djv 
„ BU div 
París, 3 d¡v. 
Hamburgo, 3 d[v 
;. HOdjv 
Efitaaos Unidos, 3 d(v 
E: ¡'-ana sr plaza y cantidad, 
adpr ; 
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Azúcar oi>ntrítuga de guarapo, polarización 
9(5, á 4 arroba. 
Id. de miei, polarización 89 á 3 
V A L<)|?!0S 
FfWDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca; domiciliado en la 
Habana...; 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2; hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cien fue-
gos, I Id'.'2: id. id. id 
' Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
BEleot.ic C-
onos de la Compañía Cuban 
Central Paihvay 
Id. 1: hipoteca de la Compañía de 
Cas Consolidada 
Id. 2i id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id.dei Ferrocarril de Gibara á 
Holjruin 
ACCIONES. 
Banco Español de a Isla de Cu-
bfl (en circu'.ación)..., 
Banco Agrícóla de. Pto. Príncioe 










Compañía do F. C. Unidor de la 











































Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cuba Central Raihvav 
(acciones preteridas) 99 102 
Id. id. id. (acciones comunesí 42 45 
Comoañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
. Compañía do Gas Hiapano-Ame-
rica na Consolidada 10 1Q% 
Conipañía Di'p: 1-'K '. ibana... 75 80 
IIJJ j Red Telefónica de la Habana 50 ,, . 5Q. -
Nueva Fábrica de Hielo.L. ! «2 * H8f»-
Forrocaml de Gibara á Hídíruín 25 30 
Habana. Otbr.>. ¡2 de IDO^.-El Síndico Presi-
donle. Francisco Hus. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Movimientcnie pasajeros 
ENTRADOS 
De Santander y Coruña, en el vapor español 
Alfonso X I I . 
Sres. Juan Landaluee Gavino Loidí—Mo-
desta García—Basilio Sarasquera—Nicolás R i -
vero é hijo—César Carvajal—María A. Tuñón 
Julio Torralba—José Olivares—Belisario Vá-
rela—Felipe Díaz—Purifleación Benito—Amm-
clón Romero—Mercedes González Ignacía 
Venegas—Juan Pradera—F. Recondo—E Vil-
dósola—Manuel Gómez—A. Echevarrieta—Tir-
so Presmanes Tiburcio Gómez—fi. Faur;— 
D. Quintana—Josefa del Rio—G. Soarez—Crifí-
tóbal Branet—E. Sánchez—Pablo Santos—De-
metrio Menéndez y 4 de familia—Luisa García 
—José Fernández José Diaz—P. Diaz—Luis 
López—Rosario Suarez—Luis Alvarez—Jesús 
Reboredo—Joaquina L. García—José Galdós 
—A mérica Villa—J. Galdós—N. Blanco—Mar-
celino Campos—A. Solares—Colia y América 
Solares^—José Suarez—María C. Suarez—María 
L. Fernandez—Joaquín AIOJISO—N. Guruceta 
—Miguel Artia—Juan Jáuregní Eloy Gast-
churaendi—Jesús Yurrita R. Gómez—Juan 
Urresti—Gaspar Alberdi—Batista Oíais-José 
Alberai—José Solaverrieta—Salvador Altami-
ra—José Solaverrieta—Solaverrieta—Francis-
co Ayestarán José Michelena—N. Rincón— 
Justo Urbieta—Santos Sumaga—José García— 
Andrís Trecet—José Burtanehijz—Cecilio Un-
zueta—Luis Gardoy—R. Garate—A. Utrrutia— 
J. Ochoa—R. Sánchez—L. Guisasola—P. An-
donogui—L. Aranzabal—M. A. González—José 
Rodríguez—A. Izagulrre—Mi Horrnedo—Flora 
M! izuguirre-^-E. Gómez—J. A. Guerra—B. A. 
Cangas—J. Mí Guerra—J. Gómez—J. M. Gó-
mez—G. Soto—F. Sancho—B. Marticorena— 
J. R. Romero—F. Bernaola—L. Gómez—César 
Urbieta—F. Urbieta v 2 de fam.—D. Palacio— 
E. San Román—P. M. Castillo-A. San Román 
y 4 de fam.—M. de la Rosa—J. Miradda—D. 
García—B. Espino—A. Reguero—S. García— 
P. Izagulrre—F. Grande—J. Fernandez—An-
tonio Caro y 3 de fam.—B.' Herrero y 1 de fí— 
P. Valdés y'3 de fam.—F. García—B. Mijares 
— F . Zabaleta—B. 8. Cailliart—J. Cotorioila—s 
J . Rocha—J. García L. García Cuervo 
J. M. García-B. Sanch«z—A. Fernandez—A. 
Hoyo—N. Rodríguez—A. Menendez—C. Suarez 
—R. López—J. Rodriguez—H. López-Celesti-
no Fernandez—J. Fernandez—J. Rodríguez— 
J . Pérez—C. Blanco—P. del Blanco—J. Bas-
ouaa—F- Campos—B. García—S. García—V, 
I^ópez—J. Rey—A. Fernández—A. Ordoñez— 
S. González—M. Diaz—A. Salmón—José M. 
Ochoa—L. Lartigue—C. Linares—S. Fernan-
dez—A. Lastra-.1. Gutiérrez—F. Bilbao—P. 
Collado—G. Machín—J. Negrete—A. Gutié-
rrez—H. Gómez—A. Salas—F. Navarro—Pilar 
Ocep—L. Olávarriota—S. Diez—J. Dosal—M. 
VUlavicencio—J. Arca—E. Selgas—D. García 
— J . Rodríguez-E. Castro—F. Diaz-O. Gon-
z á l e z — G a r r e ño y 402 de tercera y 202 de 
transito. 
Do Nueva York, en el yap. cubano Olinda. 
Sres. Enrique Román y 1 de familia—Dolo-
res Agramonte—I. Argil.iHgo—M. de la Torro 
—ü. Guillón-^-Joaqaina presa—F.nruiuota Jen-
kas —A/Droih Eniiliá Sff ramor.te y 1 de fam? 
—A'. Belmont y 1 de famt-—Carmen Fernández 
S. Junco—Consuelo Mayarín—E. Upton—Po-
dro Morales y 13 de tránsito. -
• • i, ú ASSNCIA DE: 
T I L 
es un deber qu»1 toda persona honrada debe 
liacer. ' 
Por eso, lectora, 6 lector, si no necesita com-
prar nada por el momento en el B A Z A K 
I N G E É S , A guiar, 94 y 96, entre OUijsély 
Obrapía, donde hay de todos los artículos que 
precisa una familia, tanto entelas como en 
artículos de fantasía 
y C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a ! , 
propague entre sus parientes y amigos, que por ca-
sualidad no conozcan el B A Z A R INGLÉS, que en 
ninguna parte encontrarán artículos tan baratísimos, 
buenos y bien confeccionados 
P A R A S E Ñ O R A S C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S 
como en e) B A Z A R INGLÉS. 
C A L L E A G U J A R N U M . 9 4 y 96, entre Obispo y Obrapía. 
llcuiisiones de pedidos á todas partes. 
E N T R A D A E I B K E Y P R E C I O S F I J O S E N N U M E R O S C L A R O S . 
9 > 
' ¡ ñ / 3 
p.f con íwfifenéneía ¡i otra rirrvk¿i:ic^á má-juinade 
f.-. rihir, y v.n tod , i o • \> i s.- i ¡i ! rü Aífí > la ' ;>rc.ifren 
LA M i i J d H B T O D A S , 
por ser 
de SATCKNINO CASANOVA 
S a n Ifc&iicl 72. Tclé íVmo n ú m . 1983 . 
C-rli.-ras, KSTEVEZ núm. <i 
S e r v s C i o s F ú n e b r e s 
desde el nirís niodosio al más opulento, para 
cuyo electo tiene material completo de su pro-
piedad. 
Se encarga también de comprar terrenos en 
los cemencerios: de la fabricación de bóvedas, 
panteono-}, traslados de restos en la ciudad y a 
cufflqúlér punto de la Isla ó del extranjero. 
C H A R L E S BLASCO^ urnoo agente—Obispo H a M ñ á . | mxm m m m m . - m m * A TODAS HORAS. 
pn -su períceta coiiStaií cíón; ñor su r^si.-tenc'a en el 
• i r .¡-.i ju y duración; •'••r MU in vari-ble alineamiento y 
por : u limpia lnípro.,iÓn. 
En esta casa se encuentra un prran suri ¡do de ¡nuobl s p ira uiícina y olíietbS ile o.scr;torio. 
es la fínica pie-
Íiaración basta loy conocida 
que e v i t a la 
caída del pelo, 




so. Su uso evita 
la calvicie pre-
matura que tanto afea al hombro joven porque | 
le díl aspecto de un viejo decrépito. Agentes 
exclusivos, Amado Pérez y C—Aguacate 114. 
-DE- •Y-
.••a-, vt. 
C O N C O R D I A NUM. 33, E S Q U I N A A S A N N I C O L A S . 
Teléfono 1173.-HABANA. 
Afiliaciones, reparaciones y cambio de Serafinas y Píanos. 
Si os V. buen fumador y tiene pesqui para distiuguir lo bueuo, 
lo superior, lo supremo, pruebe una sola vez los tabacos marca 
marca "FLOR í i írní?? es canela Pura. Pídalos en todas partes é insista en exigir la 
utj tíKAVO .-Remitimos pedidas á todos puntos de la Isla. 
F á b r i c a de T A B A C O S de J u a n M, Bravo , S u á r e z 2, H a h a n a . 
I 
vSe vende en cantidades de diez 
toneladas en adelante. 







antiguas y mexicanaa. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
lia ni ón Ca n ais. - O ' R E I L L F , 7.7 
EÍJ T A L L E R 
C o r s é s - F a j a s y Modas 
Gerset DEOIT DEVANT 
modeio recibido de Farís, 
elegantísimo, indispensa-
ble oaia vestir y muy có-
modo. 
Visiten las señoras esta 
caía donde se hace esta 
nueva lorma. 
E l MODELO ANTERIOR, exclusivo de esta 
case, modificado, sindejar de ser esbelto, de 
elegante corte, íiexible y cómodo, puede lle-
varse con los trajes actuales y es el más apro-
piado para señoras gruesas. 
CORSES FAJAS, de solidéz y duración. 
. FAJAS HIGIENICAS, variedad de formas y 
é infinidad de artículo> de fanta.'da y utilidid para seaoras.—Rjcordad tjñ-o para precios bajos • aplicaciones, se hacen sin la menor molestia s 
\!!:ica tendréis ocasión tai»-oportuna y vcf-d.tdcnt para éoinprar 
T K A JKS : \ r s o y N I Ñ A 
•Me $ 1 sf l i í í í COÜIO la m sí os jhsesfá úülM % ÚM 
L A . G L O R i l s i ^ Á . C Ü B A N A 
S A N U A F A J Í L X U M K i i O ;{! . 
xTpnemoa tal e-.ntii'nd ce t!.r:vics y forttata dbñ^é t 'cg".*. que 3'a nos 
eslorhan y quertmos salir de uDos.-vendióadoVoj íS cuilqu-er pre-
cio, como iguaimí- nt''. do la nsxn exísteheift que •fin nos iiueda de 
T E L A S P A R A V E S T I D O S M V E R A N O 
:n;>;a y Utilidad para seaoras.—RJCO 
LA GLORIETA C U 3 A N á . - S A N R A F O L N O ! » 3!. 
| Jreintú años de príctica es la mejor recomen- I 
. dación de ios trabajos de esta casa. SOL, 46. I 
& & L C & n p a m a H A n i c e t a 
ESCOFINA LOSADA 
Callos, ojos de gallo, y uñas gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, sin dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes para la Isla, Sres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 86 y 87 Habana. 
O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) Un análisis completo, 
niicroscópico y químico, DOS pesos. 
Compo8telA87, entre Muralla y Teniente Rey 
EslableciDiicnlo de camisería en general. 
Ai i t i í f i ia de S O L I S . 
de 8. B B JE Y , - H a b a n a n ú m . 75. 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival .-Gé-
neros superiores recibidos directamente.— 
ArMcnlos de fantasía para caballeros. 
J O Y E R I A 
E L D O S D E M A Y O 
de A. lil o neo é Hlfo 
Esta casa cuenta con una gran existencia en 
joyería fina adornadas con brillantes y otras 
piedras preciosas, que realiza á precios*baratí-
simos. 
Especialidad en solitarios de todos tamaños 
Se compra oro, plata vieja y toda clase d¿ 
piedlas Unas, pagando los mejores precios 
MI EMPEÑO ES 
E L D O S D E M A Y O 
9, ANGELES, 9. 
de M. Cannona *í: Ca. O'lieiih/ -17 
H E i m A M I E N T AS 
P A R A Z A P A T E R O S , 
P I E L E S , HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas de coser WHITE, hiloá y sedas en 
carreteles. 
Taller de Cortes para Calzado 
de todas rlascs. 
COLA E X T R A PARA PEGAR PARCHES 
A L CALZADO garantizando ser la mejor; y 
líene mos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles de todas clases.-
Precios econóraicoj}.—V. al por mayor y menor 
Ténff.o el gnsfo d< com n n i r a r a l j túbl iro que por eseritara pOblira otorgada ante-el Xotario 
Sr . Jas t in iano de Bojas , he adqair ido en propiedad y á m i nombre el 
" ¿ P a r í s " 
s i i 1 : x i ¿ 3 i . e i o » o z x X-n. o r i l l o d o O ' X ^ . E X X J X J I T II.IJI.XML O I * O i - i 
E s p e r a ¡ido d,' sn amabi l idad c o n t i n ú e honrando ésta rasa con su rol ¡osa preseneia. a b r i -
go la seguridad de (/ne qt iedará satisfceho, no sólo jn>r ef esmero y buen gasto de todo lo gue 
confecciono'} sino también j w r el fino 1 ¡'ato de ht dej ícudeneia que he escogido p a r a que con-
t i n ú e sien fio una fíe fas mejores de esta Cajritaf. 
M i larga práef i ea es gto-autiu del buen serricio que jntedo ofrecerle. Alfredo retíf, propietario. 
SERVICIO ESMERADO, CORRECTO Y LIMPIO, A LA CARTA, Y ESPECIAL EN ALMUERZOS. 
¿Pidan en toda ia Jtíabana y portada ¿a Ssta de Cuóa tos mcomparaótes y cé/eóres 
C H O C O L A T E S M A T I A S L O P E Z 
Premiados con medalla deoro en todas las crpoaiciones de Europa // América. De fama unirersal, sontos predilectos de las familias v/ el público de buén 
gusto. Una sola vez que se prueben es suficiente para no tomar otro. Son re(onir)tdaf)les tainhien para las rccie)i ¡>frridas y nitlos ¿¿biles Depositar ¡o 
qeneral RAMON TOKKKOUOSA. Almaeenistn é importador de ilreres/inos.~Cyjz>J?€k,-£>±EL 3 Q , - T o l é > f c > y 3 . ' g > ^ ^ J © 
L A E S 
D E C U B A 
B W W I M Oí i í l B I l i S M f U M M K 
r i fo y íl precio todo como no se puede obtener eií n inguna otra casa de la H a b a -
n a . U n a visita ú, la cusa y se c o n v e n c e r á n . 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 . 
¿ y 
t LOS MAS SOLICITADOS 
m . E M i j a . 3 3 o s 
con medalla de oro en las Exposiciones 
D E BÜFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
3 f c C o x » 0 £ t < 3 L o x r o f i ( 
2 D I A R I O ' D E ' L A " M A R I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a n a . — O c t u b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
ÜN I lMLáHBNTO 
ABSURDO. 
La prensa que dedica alguna 
atención á los asuntos que afec-
tan al país y á la-suerte de su 
producción y su riqueza condena 
con la misma energía que lo 
hemos hecho nosotros el Kegla-
mento para la recaudación de los 
impuestos creados por la Ley del 
Empréstito, y lo declara absurdo, 
impracticable y ruinoso para los 
contribuyentes y para el Tesoro. 
Los pareceres son unánimes. 
Nos fijamos principalmente en 
nuestro primer artículo en la 
suerte reservada á los industria-
les de licores; mas no nos cos-
tará trabajo demostrar que, como 
á aquéllos, la Ley y el Reglamen-
to condenan á una ruina inevi-
table á los demás productores y 
al comercio en general, y que no 
sólo los ingresos para las aten-
ciones del empréstito no han de 
cubrir el pago de éste, sino que 
los demás ordinarios han de 
experimentar enorme quebranto 
por consecuencia de las bajas en 
las listas de contribuyentes. 
Los importadores, los fabrican-
tes de tabacos, los de cigarro?, 
éstos sobre todo, el industrial en 
modesta escala, el comerciante 
al por menor de artículos de con-
sumo, y el consumidor en últi-
mo extremo, tienen motivos so-
brados, como iremos viendo, para 
formular lamentaciones y pro-
testas análogas á las de los fabri-
cantes de bebidas. Por hoy con-
cluiremos con éstos; es decir, 
terminaremos con respecto á su 
industria nuestras observaciones; 
pues de concluir con aquellos in-
dustriales se han encargado ya la 
Ley del Empréstito y el Regla-
mento dictado para su ejecución, 
y no hemos de ser nosotros los 
que coadyuvemos á esa tarea de 
exterminio. 
Uno de los innúmeros defectos 
del Reglamento es el do dar efec-
to retroactivo á las diij^sicioues 
legales. Los artículos importa-
dos ó fabricados en el país con 
anterioridad á la fecha en que va 
á ponerse en vigor la Ley del 
Empréstito no pueden, 6 no de-
ben—porque poder se puede todo 
si se sale del terreno del derecho 
y se entra en el terreno de la ar-
bitrariedad—estar sujetos á la 
nueva tributación. Se trajeron 
los primeros y se produjeron los 
segundos al amparo de una le-
gislación entonces vigente, y no 
procede que al promulgarse la 
nueva ley sea é^ta la que se les 
aplique. Así lo entiende el Stan-
dard DistllUng and Dístrihuvy 
C9 (el trust de licoristas de los 
Estados Unidos) que ha acudido 
al Gobierno de Washington en 
solicitud de que reclame que no 
se apliquen los preceptos del Re-
glamente para la ejecución de la 
Ley del Empréstito á las bebidas 
americanas importadas hasta aho-. 
ra en Cuba, ni á las que se im-
porten mientras dicha ley no 
empiece á aplicarse; y según nos 
ha manifestado un industrial, así 
lo entienden también varios 
miembros del cuerpo consular 
extranjero, quienes se proponen 
presentar algunas observaciones 
en ese sentido al Secretario de 
Estado de la República. Así lo 
entiende, en fin, la Constitución 
del Estado, que preceptúa en su 
artículo 12 que ''ninguna ley 
tendrá efecto retroactivo, excep-
to las penales cuando sean favo-
rables al delincuente ó proce-
sado." 
Por otra parte, la misma Cons-
titución prescribe que no deben 
pagarse tributos no votados por el 
Congreso, á pesar de lo cual el Re-
glamento para la Ejecución de la 
Ley del Empréstito exige que se 
cobre dos veces en ocasiones el im-
puesto, lo cual constituye una 
exacción ilegal y punible. E l ar-
tículo 34 del Reglamento ordena 
que el detallista fijará en las pipas, 
medias pipas, cuarterolas y ga-
" rrafones tantos sellos como litros 
contengan, según se vaya reali-
zando la venta; y como el artículo 
36 preceptúa que al expender la 
mercancía en botellas deberá ad-
herirse á estas el sello correspon-
diente, el cual '"en todos los ca-
sos" está obligado el consumidor 
á destruir, según el art ículo 38, 
resulta que por cada litro que se 
saque de una pipa, media pipa efe, 
habrá que emplear dos sellos, de 
los cuales uno se adherirá al en-
vase de donde se extrajo el l íqui-
do, y otro al nuevo envase. 
Veremos en el próximo artículo 
que la Ley j el Reglamento no 
tratan mejor que á los fabricantes 
de bebidas á los fabricantes de 
cigarros. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
26 de Septiemh-e. 
Hoy vuelve á la actualidad nuestro 
antiguo conocido el tratado con Cuba, 
con motivo de un telegrama de la Ha-
bana y de un artículo del New York 
TribnneH De la Habana se nos dice que 
los hacendados han resuelto emprender 
aquí una "campafla literaria"—es la 
fórmula empleada en el despacho—esto 
es, mover la opinión de los Estados 
( nidos en favor de la reciprocidad 
arancelaria con esa isla. Mucho se ne-
cesita para combatir la indiferencia en 
que el asunto ha caido y que favorece 
á los ultra-proteccionistas, partidarios 
del Statu quo. 
Entre ellos figuran los republicanos 
del Estado de Michigan. De los 11 Ee-
preseutautes que tienen en la Cámara 
baja de la Unión, 10 se han reunido en 
(iiand Kapids y acordado aplazar to-
da resolución sobre el tratado hasta, 
que se abra el Congreso. El Tribune. re-
cuerda que, hace dos años, esos líe 
presentantes fueron los más encarniza-
dos adversarios del tratado y les dice 
que, si ahora, repiten esa hazaña "'el 
sentimiento público no los aprobará." 
No me atrevería yo á decir tanto; y 
preveo que ese sentimiento ni los apro-
bará ni los desaprobará, si sigue mos-
trándose tan apático como está hoy. 
Es probable que cambie si los hacen-
dados de Cuba ponen en movimiento á 
los intereses americanos, á los cuales 
conviene, desde ahora, la reciprocidad 
y que nada trabajan por ^lla. Digo, 
desde ahora, porque aludo á las actúa-
le* exportaciones á Cuba; á la larga, y 
con un régimen arancelario liberal, se 
aumentaría el cuadro de esas exporta-
ciones. Ko bien se entre en un periodo 
de propaganda, acudirán á la pelea ul-
tra-proteccionistas para atacar la reci-
procidad, y esto obligará á los reci-
prociatas á defenderse y á buscar alia-
dos. Aquí lo que más nos ha perjudi-
cado, no ha sido el que se nos haya 
combatido sino el que se nos haya des-
deñado por todos, excepto por el ele-
mento azucarero y sus auxiliares. Los re-
sultados obtenidos por el señor Gamba 
y demás comisionados económicos tie-
nen un gran mérito, cuando se consi-
dera la frialdad de la opinión en lo re-
lativo á la reciprocidad. 
E l Tribune hace constar que, cuan-
do Cuba era española, el 80 por 100 de 
sus importaciones procedía de los Es-
todos Unidos, mientras que, ahora, so-
lo va de aquí el 40 por 100, y agrega 
que "el tratado será mejor negocio pa-
ra los Estados Unidos que para Cuba." 
Esto, ya se verá cuando lleve agún 
tiempo de regir. Con la afirmación del 
Tribune. se da una noticia desagradable 
al exportador de esa isla; y si sostuvié-
ramos lo contrario, esto es, que el ne-
gocio será mejor para aquel país que 
para este, nos expondríamos á reforzar 
la oposición de los ultra-proteccionistas 
al tratado. Admitamos que el negocio 
es bueno para todos y que será mejor 
cuando se haga otro tratado más am-
plio y que será excelentísimo cuando 
allá y acá los derechos sean casi nomi-
nales. 
Por ahora, lo que urge es sacar ade-
lante ese tratado, para habituar al 
pueblo americano á tener con Cuba un 
régimen de relaciones aduaneras espe-
ciales y preferentes y que corresponda 
á las relaciones políticas actuales. Cuba 
no tiene derecho á que se la trate como 
á Puerto Pico y Filipinas; pero, sí me* 
jor que á los extranjeros, puesto que, 
para los Estados Unidos, solo es ex-
tranjera á medias, y si la lengua castella-
na lo permite, menos que á medias; á 
octavas, ó á décimas. El aumento de 
tráfico que venga gracias al tratado y 
al reconocimiento de esas relaciones 
arancelarias preferentes servirán para 
que, gradualmente, se llegue á un es-
tado mejor, 
X . Y. Z. 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A l i . 
La allium cepa de Linneo, parece 
que se puede cultivar en Cuba en 
grande extensión, pues una sola casa 
de comercio de esta capital, la de los 
señores Izquierdo y Compañía, esta-
blecida en Oficios 5, empleó este año 
más de $25,000 en semilla traída de 
Canarias, y la repartió á los campesi-
nos de la costa Norte, zona comprendi-
da entre Bacuranao y Canasi. 
El centro de mayor cultivo está en 
loa terrenos de Santa Cruz del Nor-
te, Caraballo y San Antonio de Río 
Blanco, y el cálculo de producción es 
de doscientos mil quintales, si la cose-
cha no se pierde. 
La citada casa compró en Santa 
Cruz los terrenos que rodean la ense-
nada de Rotilla, donde está constru-
yendo almacenes para depósito y em 
barque de aquel bulbo, y tiene el pro-
pósito de establecer un vapor entre la 
Habana y el puerto de Santa Cruz, 
para servicio del público y trasporte 
de las cebollas, maíz y demás frutos y 
carga que tengan los agricultores y co-
merciantes. 
La casa de Izquierdo y Compañía, 
con la de Fernández García, que tiene 
extensos terrenos en Santa Cruz, y 
otras de esta capital, dedicadas en ma-
yor escala á lois productos del país, 
están muv interesadas en la construc-
ción de un ramal de ferrocarril que 
parta del puerto de Santa Cruz á Ca-
raballo y San Antonio de Río Blanco 
y según nuestras noticias, todos los 
propietarios están dispuestos á hacer 
cesión gratuita de los terrenos para 
llevarlo á efecto. 
E l cultivo de las cebollas y maíz 
merece más protección de la que hoy 
tiene por parte de los poderes públi, 
eos, y así como se votó una ley impo-
niendo grandes derechos al café ex-
tranjero, que en Cuba es artícnlo de 
primera necesidad, bien puede el Con-
greso votar otra aumentando ligera-
mente los muy pequeños que pagan 
aquellos anícnlos á su entrada en la 
Isla. 
Con esto se extendería más el cultivo 
de las cebollas y el maíz y se beneíi* 
ciarían miles de modestos propietarios, 
colonos y demás campesinos, que por 
falta de recun;os no pueden dedicarse 
al cultivo de la caña, café, algodón, 
etc., que requieren grandes costos. i 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
E s la Joyería predilecta de todas 
las tamilias. 
SIEMPRE NOVEDADES, 
1 2 S a n R a f a e l 1 2 . 
L a E x p o s i c i ó n 
d e S a n L u i s 
c o n t e n d r á un grupo de oficies de los idiotas que de a q u í van á los l i s tados 
l uidos á entrevis tarse con periodistas y at ir inau que C u b a Jamas l ia gozado 
de (anta prosperidad eomo ahora , en vista de lo eual 3Ir . Koosevelt ha ap la -
zado la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a paira Noviembre y h a hecho que las casas do 
e m p e ñ o en esta Is la hayan cuadrupl icado su m a r e h a u t e r í a . Sabemos lo d e 
las efigies por haber recibido la orden p a r a los pedestales. D e estos tene-
mos s iempre un grande v variado surt ido. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO lí7,--lDiprtaí¡ira ie imeMes para la casa y la oficina. 
AGESfES GENERALES EN CÜBA DE LA MACUINA "TJITDERWOOT)" 
c 1704 26-1 Oc 
e s d e t o d a s c i r i s e s v s i l i s r í a d e s a r m a d a 
I » i -• • • 
•l t i e n e e s t a c a s a c u a n t o s e p i d a . A l p o r m a y o r s e h a c e n p r e c i o s e s p e c i a l e s 
Yapores travesía. 
S O U T H E R N P A C I F I C 
Hama New M m steaMiii líiie 
Continúa sostenien-
do su «xoelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta línea tan popular 
entre ei público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Hcera Orleaiis 
Primera clase, ida S20.00 
Primera clase, ida y vuelta |S5.00 
Etegncda clase, ida |16.00 
Entrepuente; id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loe sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Josoph L a l l a n d e , 
Agenta Geiieral 
De la Hataa 
J . "VV. F l a n a g a n , 
6ub-Agento General 
{ibiípoB-21- TeléfuDo 436, 
c 1621 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 
SB y 38 
IOS 
Y Á P O R E S C O M O S A L E M A N E S 
HfJS. 
COMPAÍHA HAMBURfrUESA AMERICANA 
LINEA D E LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salte replares y fijas mnM 
í e HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienluegvs, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que naya, la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vapor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitfin W. Hauer. 
Salló de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
• se espera en esto puerto el 21 de Septiem-
bre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
£1 vapor correo alemán de 2000 toneladas 
HANS WAGNER 
Salió de Hamburgo y escala* el 29 de Agosto 
y ee espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADÍEETENCIA IMPOSTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vaporea para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla do Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
eecala. Dicha carga se admite para UAVRlá 
y HAMBURGO y también para oaalquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
eouvenicncia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se Ijacilitau iuíbrmes y se venden pasa-
jes para los vapores RABIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
pora los vapores DEUTSCHLAND, 
¥\ ftST ETSMAECK, MOLTKE, A ü • 
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre XEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDBSS (Plvmouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á. su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. 
C1003 
Apartado 729. 
156 Jun. 1 
W a r d L i n e 





R á p i d o servicio postal y de pasaje d i -
recto d é l a HABANA á NCKVA 
YORK--NASSAL—Méjico . 
Saliendo cara New York los miércoles 6 las 
10 a. m., los sábados ú la una p. m. y los luues 
é l a s i p . m. para Progreso y Yeracruz: 
México New York Oct. 3 
Ha vana Prcere; y Veracruz. — 5 
Monterey New York — 7 
Morro Castlc New York, saldrá á 
las 9 de la mañana — 10 
Vigrilancia .... Progre? y Veracruz. — 12 
Esperanza.... New York — 14 
México New York — 17 
Drizaba Progreso y Veracruz — 19 
Harana New York — 21 
Morro Castle. New York — 24 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 28 
Vigilancia New York — 28 
México New York 81 31 
Havana Progreso y Veracruz Nov. 2 
Orieaba New Y'ork — 4 
Se expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí cloBe f30-00 oro americano 
En intermedio Í14-00 oro americano 
Ida y vnelta $65-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía so reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vaoores construidos 
expresamente para esto servicio, que han he-
cho la tra\ isía en menos tiempo que niugtm 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
f)aaajero8, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos-
MEJICO: Be venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vía Vera-
cruz ó 'f amniert. 
NEW YOKK: Vapores directos dos veces á 
la eemuna. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Linea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Loe precios son 
mny moderados como pueden informar los 
Airenteit. 
8AI.TIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puercos de la costa Sur. también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfueiros, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agentes, CUBA 76 v 
78, ha establecido ana oficina para informar á 
loe viajeros que soliciten cualnuier dato «obre 
diferentes lineas de vaDorcs y ferrocarriles. 
La carga se recibe solamente la vítpera 
do k salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. . , 
Be firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen. Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
Cé. Cuba 76 y 78. 
Para más Dormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zal t ío y Comp. 
CÜBA 76 y 73 
C 1109 IMT 1 Jl 
V A P O R E S C O R R E O S 
!¡e la C d l i i p a É a a a a t f, 
A N T E S D E 
A H T O m O J L O P E S Y ea 
o n s e r r a t 
Capitáu G a r r i d a 
s a l d r á para Puer to L i m ó n , C o l ó n , S a -
bani l la , Curacao , Puer to Cabello, JLa 
G u a i r a , P o m o, San J u a n <le Puerto 
Rieo . Santa C r u z de I V m - r i í e , Cád iz 
y B a r c e l o n a . 
el 3 de Octubre á. ]?& cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Paciñco y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serün expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque has-
ta el dia lí y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores informarán BUS consigna-
tarios: 
M, CALVO. OFICIOS NUMERO 28. 
Aviso á los eargradores 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex 
travío que sufran los bultos de carga que no Ue 
ven estampados con toda claridac el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que se nagan por mal envase y mar-
ca de precinta en loe mismos. 
c 17 ÍJ 73-1 Gz 
V A P O R 
" N i á g a r a " 
s a l d r á p a r a 
el martes 6 de Octubre 
P r i m e r a c l a s e . . . S25 oro am9 
Intermedia $14 id. 
M o n t e r e y 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el m i é r c o l e s 7 Octubi'e íl las l O a . m. 
P r i m e r a c l a s e . . . $30 oro am9 
Intermedia $15 id. 
Z a i d o & C o . 
n . 
C-1666 5-30 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á u 
Caoitén GORTZ. 
Clarificado A n? 1 en la United States Stan-
dard Asotip.tion. 
E l vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los peifecciona-
míenlos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores_condiciones y en tal concepto se 
ofrece <í los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para mfis inlormes dirigirse al consignatario 
E X R I Q U E H E I L B U T 
S a n l £ n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1703 l Oo 
Compañía General Trasatláníica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo tonlralo poslal com c! Cobioruo FraDtés. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá, para dicho puerto sobre el dia 3 de 
Octubre el rápido vapor francés 
LA NAVARRE 
C a p i t á n : P E R D K I G E O X . 
Admite carga A flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con cf nocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
k los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
B U I D A T M O N T ' R O S Y 
M E K C A D E U E S A 5 
9?66 8-25 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C . 
E L YAPOR 
M O R T E R A 
CAPITAN 
DON JOSE VISOLAS 
Saldrá de este puerto el día 5 de Octubre i 
laa 5 de la tarde para los de 
Nue> i tas. 
P u e r t o Padroy 
í i i b a r a , 
M a y a r í , 
Baraeoa , 
C a i m a n e r a , ( O u a n t á n a m o ) 
y Santiago de C u b a , 
Admite carga hasta las 3 de la tarda del 
día de salida. 
Se despacha por sti«? armadores 
S A N P E D R O 6. 
COSME ÜE HERRERA 
Ciapifán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
TAHIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
D e H a b a n a á S a g u a y viceversa 
Pasaje en 1? $ 7̂ 03 
Id, en i 3-53 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0:33 
Mercancías .' 0̂ 59 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y viceverai» 
Paaaie en I! $10-69 
Id. en 3í % 5-*) 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-50 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á. H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como mercancía. 
Caro General áFlsíe Corritó 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira ft SO-áí 
„ Caguaguas á $0-33 
„ Cruces y Lajas á, $0-65 
„ Santa Clara & fO-SO 
„ Esperanza Ti fO-33 
„ Rodas ft&l-W 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c 1751 78 1 Oc 
VAPOR "ÁLAVA" 
C a p i t á n K m i l i o Ortube . 
Saldrá de este puerto los marles á las seis 
de la tarde para 
• y O r i l l o « t r i é 2 1 
TARIFA E N ORO ESPAÑOL PARA 8AGUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en 1? $ 7.00 
y vice-versa | Idem (?n 3? $ 3.50 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 59 
De Habana íí Caibarién í Pasaje en if. . .*.".  . SIO.'ÓO 
y vice-versa | Idem en 3.' | 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 oU. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua 4 Habana 35 cts 
tercio. 
(El carburo paga como merca MÍA.) 
CARGA GEHERAÍTFLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á f0.55 
... Caguaga* 0.63 
... Cruces y Lajas 0.65 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.83 
P a r a m á s informes d i r i s i r s e íi sus 
armadores , C U B A 20. 
Hermanos Ziiltietau Gátnlz. 
C 1728 1 Oc 
GOSTA NORTE 
E l vapor 
_ V u e l t a b a j o 
Capitán CARDEÜUZ ** 





Guadiana, (con transbordo) 
y L a Fe 
1 « 6 d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes k las diez y media dé la noche, 
ragresando de La Pé con las mismas escalaá 
los Sias 7, 15, 22 y 29. 
Recíbiríí carga en el muelle de Luz, lal vís-
pera y el dia de salida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OÜA 
Saldrfi de Batabanó para 
Colonia, 
P u n t a de C a r t a s , 
B a i l é n y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la eataciou de Villanueva A las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los luneá 
á las siete de Ja mañana, para llegar á B itaba-
116 todo;! los martes á las seis de la mañana. 
La cai ga ee recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliarA á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi-
cio con Pinar del Rio. ) 
AVISO 
Los sePiorea cargadores pueden asegurar sui 
mercancías en el momento do su emoarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compama ea la 
United States Lloyds. ^ . „ ,1. 
Para más informes actidase A las Oficinas uo 
esta Compañía, Oficios 28, altos. 
c 1707 10c 
Buques á la carga. 
PARA MONTEVIDEO 
S a l d r á á la mavor brevedad el t>cr-
erantin goleta l ^ C c t i r i a . I ^ G i r G ' 
m A m A d m i t e nn resto «le c a r * * " 
flete. P a r a iulornu-s, San Ignacio 
L. RODRIGUEZ &C? 
C-175S 8t2 8m3 
V E 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r á n todos los jueves , a l ternando, <ie B a t a b a n ó fc™J&ntt^JS¡&*, 
los vapores K E I N A í ) i : L O S A N G E L E S y A N T ! N<>< i E N E S c \ N T ^ 
haciendo est alas en C I E N F U E G O S . C A S I L D A . T U N A S , J U C A K O , S A N I ^ -
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
K e c i b e n pasa jero» v cartja para tocios los puertos indicados. 
Se despacha en SAÍÍ IGNACIO 82. 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP-
A V I S O A L P U B L I C O 
E l x r a j p o x * ^ _ _ , _ 
saldrá de Batabanó lodos los DOMINGOS para Cienfuegos. C ^ i J t i a 
y Tunas, retornando á dicho Surgidero todos los J U E V E S . 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. Se despacha en ^ 
Ignacio número 82. c 1753 78 1 Oc 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — O c t u b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
A lo que parece, sonó para loa 
conservadores el grito de los al-
mogávares: "Desperta ferro!" 
Porque dice E l Nuevo Faís: 
Kótase una grau actividad desplega-
da por la Gomisión de propaganda del 
Partido Republicano conservador. 
Los miembros de dicha Comisión, 
que celosamente preside Alfredo Rosa, 
se reúnen todas las noches en el Cír-
culo del Partido. 
Entre otros importantes trabajos, sa-
bemos que están ya casi terminados los 
preparativos del gran mitin que se ce-
lebrará en el teatro Nacional el próxi-
mo día 10. 
Fel ic i témonos todos. 
¡Ya despertó el partido con-
servador! 
Ahora hagamos un poco de 
ruido á la puerta del partido^ na-
cional, que comienza á dormirse. 
Sobre sus laureles de Cama-
güey y Daiquirí. 
También son de E l Nuevo País 
estas interesantes palabras acer-
ca de los inspectores del im-
puesto: 
Estas cohortes de investigadores que 
van á entrar en funciones—contando, 
por supuesto, con los casos excepcio-
nales—harán lo que han hecho siem-
pre casi todos los que le han precedido 
en la tarea de fiscalizar á los contribu-
yentes, con provechos para ellos y per-
juicio para el Erario, y con poca ó nin-
guna responsabilidad. Y entiéndase 
que esta apreciación no es injuriosa 
para nadie, porque no son conocidos 
'aún los funcionarios que van á ser 
nombrados; pero la naturaleza de las 
funciones que han de desempeñar, la 
atmósfera moral en que se respira, y 
una larga experiencia autorizan para 
pronosticar el desastre en que acaba-
rán los cálculos formados acerca del 
rendimiento de los impuestos creados 
para garantizar el empréstito. 
Sean quienes fueren los seño-
res á quienes toque la ingrata 
labor de fiscalizar el impuesto 
del sello, les compadecemos de 
veras. 
Prepárense para sudar... en 
invierno. 
Con el t í tulo de " E l bandole-
rismo en la Prensa," escribe E l 
Eco, de Trinidad: 
A medida que so va conociendo el 
notable artículo publicado por nuestro 
apreciable colega La Opinión de Cien-
fuegos, sobre esa llamada prensa que 
lia surgido en algunos pueblos al calor 
de las más insanas pasiones, la protes-, 
ta de los hombres honrados, que escri-
bimos para el público en los periódicos 
honrados también, va extendiéndose 
cada vez más. 
Yesque en varios pueblos de la 
República hay uno ó más periódicos 
que no se publican con otro objeto que 
con el do la difamación, ni con más fin 
que con un innoble lucro. 
¿Y cómo se sostienen esos libelos! 
¿Quiénes dan calor á esas publicacio-
nes infamatorias llenas de insolencias, 
de procacidades y de miserias? 
Reflexionen los suscriptores de esos 
papeluchos que no representan otra 
cosa que la envidia ruin, el odio satá 
nico contra los que están más altos que 
ellos, porque ostentan la representa-
ción de algo grande que aquellos pig-
meos no piieden representar por fal-
tarles hasta la más leve noción del 
bien; y los que, aunque lectores de esos 
nauseabundos papeles, no pueden ha-
cerse solidarios de la materia nefanda 
que tienen el atrevimiento y la osadía 
de servir esas publicaciones—deshon-
ra de la imprenta y vilipendio de los 
pueblos que los sustentan—lo mismo 
en el hogar de sus iguales que en el de 
las familias más cultas y honorables— 
vean lo que hacen. ¿Van, por ventura, 
á seguir amamantando esas manifesta-
ciones del salvajismo? ¿Quiéreu que 
pueda en un momento de ofuscación 
creerse en su complicidad con esos des-
nivelados para quienes un escándalo 
nada significa? 
La ley que rige á la imprenta es im-
potente para castigar ciertas desver-
güenzas. Sólo los abonados de los 
periódicos, los que ayudan al sosteni-
miento de los libelos á que nos referi-
mos, pueden ayudar á la extirpación 
de esa prensa vilipendiosa hasta para 
los que tocan con sus manos. 
Y el Gobierno con todos los elemen-
tos de investigación y represión que 
posee, y los tribunales con los medios 
rápidos y contundentes do que pueden 
disponer, son los que mejor pueden 
darle el golpe de gracia, castigando 
como cualquiera infracción de po-
licía ó correccional los desmanes y 
procacidádes del infame libelismo, 
puesto de moda por algunos explota-
dores de la imprenta. 
Que se pongan de acuerdo los seño-
res Secretarios de Tusticia y Goberna-
ción; que den instrucciones claras y 
precisas á las autoridades depeudieu-
tes de ellos, y volverán al antro de don-
de han salido todos los libelos y libe-
listas, después de ser castigados con la 
severidad que merecen. 
La acción particular, los llamados 
lances de honor, á nada conducirán. 
¿Y quién va tampoco á infringir la ley 
para castigará los que han ofendido á 
la moral pública y privada^ ni quién 
va á descender á un terreno quo le está 
vedado á todo hombre de honor?... 
Grande aplicación tienen esos 
párrafos á lo que está ocurriendo 
en todas partes, de un extremo al 
otro de la Isla. 
E s cierto que la ley de impren-
ta es impotente para castigar cier-
tas extral imitaciones. 
Por eso quisiéramos que se 
aplicase á la prensa el criterio ju-
rídico, según el cual ésta no co-
mete delitos, si no los que la es-
criben. 
Y como los que la escriben son 
hombres, deben ser sometidos, en 
caso de delincuencia, al derecho 
común. 
[ Aáljno • quedarmij «in^ castigo 
ve rd aderas i n fai u i as. 
Dice E l Demócratá, de Santa 
Glara: 
Nuestro Director, cumpliendo el en-
cargo que en días pasados le confiara el 
señor Gobernador, ha matriculado en 
el Instituto á los jóvenes de la raza de 
color Sergio Prado y Podro Machado, 
que según los informes del Sr. Superin-
tendente Escolar, son los que han re-
sultado más aprovechados de las escue-
las de esta ciudad. 
Este rasgo del filantropía del general 
Gómez, espontáneo, que tanto lo enal-
tece, hace que cada dia se le quiera 
más, pues bastó la sola indicación de 
que en las escuelas existían jóvenes de 
la raza de color, pobres, dignos de que 
¡ E s c l a v o s d e l E s t ó m a g o ! 
Ji\h que no puede comer sin sentir ocupación, dolor, 
sofocación, eructos agrios y otras molestias es un 
•esclavo del estómago. E l hombre ó mujer que quiera 
emanciparse debe tomar las 
P a s t i l l a s á É » £ i R i c h a r d s ' 
•, Estas pastillas son digestivas, antisépticas, tónicas. 
so7i purgantes. Transforman el estómago de tirano 
en sirviente. Con la salud devuelven al paciente 
fuerzas, carnes, buen color, buen humor. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
¡ ^ Richards Dyspépsia Tablet Assoc ia»» , tfueva York. 
DD 
seles pagaran los estudio?, para que in-
mediatamente escoger dos, haciéndose 
cargo del porvenir de ellos. 
He ahí una buena batalla ga-
nada por eligen eral Gómez. 
¡Cuántos que hubieran dado 
días de gloria á su país, viven en 
la ignorancia por falta de una 
mano protectora que los redima 
y los ponga en condiciones de 
brillar! 
Nuestra cordial enhorabuena 
al caudillo revolucionario. 
Telegrafían á un colega que se 
han fugado dos presos de la cár-
cel de Matanzas. 
Ahí tienen ustedes lo que son 
las cosas. 
Los que no debieran salir, sa-
len; los que debieran entrar, no 
entran. 
E l señor Gobernador de Pinar 
del Rio ha dicho, protestando 
contra ios que le califican de ra-
dical: 
Mis enemigos quieren mortificarme 
y hacen uso do esías armas, pero la pro-
vincia me conoce y sah- hien que estando 
yo frente al gobierno, el desorden no puede 
levantar cabeza y que me líe levantado de 
mi silla de gobierno para ir á combatir 
personalmente á los bandidos. 
L a prueba es con eluy ente, pues-
to que realizó todo lo contrario 
de aquel radical francés que se 
hizo trasladar desde la Cámara á 
la Convención en una silla para 
votar la muerte «del tirano». 
Pero el Sr.- Pérez es nacionalis-
ta, según propia declaración. 
Los nacionalistas están con los 
radicales. 
Los radicales fueron los promo-
tores del desorden qqe ha.ido á 
combatir el Sr. Pérez, dejando su 
silla de gobierno. 
Luego... el Sr. Pérez tiene que 
ser un disidente del partido na-
cional. 
E l New York Times publica el 
siguiente telegrama de Londres, 
referente á la opinión que acaba 
de emitir el señor Montoro en la 
conocida revista mercantil lon-
donense Doiuning Street: 
Lie aquí lo esencial del trabajo 
del Sr.-Montoro: 
E l propósito del reciente Tratado de 
Reciprocidad, concluido entre Cuba y 
los Estados Unidos, que ha sido even-
tual meute sanciouado, no está llamado 
á eíoctuar el tráfico entre Inglaterra y 
la Isla de Cuba, porque no perjudican 
directameute los artículos de ese Tra-
tado, á la demanda de importaciones 
procedentes de Inglaterra que se con-
sumen en Cuba; como tampoco el Tra-
tado evita que los comerciantes cuba-
nos no puedan oir las proposiciones 
que se les hagan. 
No hay duda, sin embargo, que con 
Tratado ó sin él, los comerciantes in-
gleses deben resistir hasta donde pue-
dan, para mantener la posición que 
ocupan hoy en el mercado cubano. 
No podría sugerirse mejor medio pa-
ra llegar á este fin, que la cooperación 
recíproca, formándose compañías para 
que combinen las ventas de los artícu-
los por mayor y al detall. 
La energía individual ejerce en este 
caso una fuerza muy poderosa, que 
trae indudablemente el triunfo. 
Las vías de comunicación son las ba-
ses para el desarrollo del comercio, y 
es de lamentarse que la iniciativa ale-
mana en estos momentos haya estable-
cido una línea de vapores mensuales 
de primera clase entre Hamburgo. Ha-
bana y Veracruz, cuya tráfico será tan 
favorable á Alemauia como perjudi-
cial á Inglaterra. 
Así éstas como cuantas opi-
niones sobre asuntos relaciona-
dos con la polít ica cubana ha 
emitido el Sr. Montoro, han l la-
mado mucho la atención y son 
objeto de favorables comenta-
rios. 
Acompañado de su hijo Fran-
cisco embarcará hoy para los 
Estados Unidos, á bordo del va-
por americano México, nuestro 
P A E A 
. C u e r v o y S o b r i 
¿En c[tié comíce ustsá si m 
I 
£a \m fMss km ei la aifera o róftig m *ic£ 
CUERVO Y SOBRINOS 
ülilCOS IMPORTADORAS 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e I T b R I L L A R T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y í a m a f l o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
C-Í7Ó0 
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distinguido amigo el señor don 
Eduardo Yero Buduen, Secretario 
de Gobernación del señor Presi-
dente de la ' República, al que 
secunda con energía é inteligen-
cia-dignas del mayor encomio. 
E l viaje del señor Yero reco-
noce por único objeto el propó-
sito de someterse ¿luna operación 
quirúrgica, en la que deseamos 
obtengan los cirujanos que han 
de practicarla el más feliz éxito. 
Lleven los señores Yero, padre 
6 hijo, una rápida y bonancible 
travesía. 
En la relación de Un Pasajero publi-
cada en nuestra primera edición de 
ayer se hacen algunas indicaciones que 
pudieran ser mal interpretadas y como 
en dicho barco vino, como es sabido, 
el director de este periódico, podemos 
y debemos afirmar que si bien es ver-
dad que las grandes ventajas que al 
pasnje ofrece el Alfonso X I I iludieran 
aumentarse colocando en las cámaras 
ventiladores eléctricos—lo que si no 
estamos mal informados piensa hacer 
muy pronto la Empresa—también lo 
es que el trato de á bordo no es fácil 
mejorarlo, porque ya es todo lo bueno 
que pudiera desearse. 
Y así se explica que muchos de los 
pasajeros que para la Habana, Vera-
cruz y Puerto Limón vinieron en el 
Alfonso X I I , hayan salido de Europa 
antes de lo que pensaban, para aprove-
char el viaje de dicho barco, uno de 
los más rápidos, seguros y cómodos 
que surcan el Atlántico. 
y sus productos tenidos en grau estima-
ción en todos los mercados. Prometió á 
los comerciantes las mayores facilida-
des en su oficina para extender el co-
mercio entre los dos países. Mr. James 
Boyle cónsul americano contestó al se-
ñor Patterson deseándole los mayores 
éxitos en el desempeño de su cargo." 
Nuestra enhorabuena al querido ami-
go, y como Mr. Boyle le deseamos un 
éxito lisonjero en sus funciones. 
I M P O R T A C I O N 
E l vapor-correo español Alfonso X I I 
importó de la Coruña la cantidad de 
2,000 posos en plata española. 
Copiamos del Daily Post, de Liver-
pool, la siguiente relación de la fiesta 
celebrada en el Consulado de Cuba el 
10 de Septiembre próximo pasado, con 
motivo de haber recibido el exeqaatur 
de estilo y tomado posesión su primer 
Cónsul, nuestro querido amigo el licen-
ciado Guillermo Patterson. 
Dice así: 
£íCou ocasión del establecimiento del 
primer Consulado de la nueva Eepúbli-
ca de Cuba eu esta ciudad, se celebró 
ayer una reunión en las oficinas del 
mismo, situada en la calle de Cook nú-
mero 8 y á la que asistieron un gran 
número de miembros prominentes del 
comercio y cuerpo consular para felici-
tar al Sr. Patterson en su nombramien-
to como primer Cónsul de la nueva Re-
pública. E l Sr. Patterson al dar las 
gracias á los concurrentes por sus bue-
nos deseos, dijo que la República cu-
bana hecha por el heroísmo de sus pai-
sanos y los buenos deseos de la nación 
americana, raro ejemplo de sin rival 
generosidad en la historia del mundo, 
no tenía de existencia más que un año 
y unos meses, y durante este corto tiem 
po el gobierno bajo la presidencia del 
Sr. Estrada Palma, había realizado 
cuanto era posible en todos los órdenes 
y en los momentos actuales la joven Re-
pública era conocida en todo el mundo. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COMPRE EN COMPOSTELA 56, 
C R O N O M E T R O S o r f c > o > l l a , , 
QUE TIEKE DESDE $ 4 HASTA 183? 
UN PROFESOR ENTUSIASTA 
Muy Sr. mío de toda mi consideración: En-
tro los varios y diversos productos de que has-
ta la fecha he venido haciendo uso para man-
tener en estado de limpieza la boca, ninguno 
me ha dado resultados tan brillantes y satis-
factorios como su Pasta Dentol y su Agua Den-
tífrica del mismo nombre. 
Precisamente acabo de experimentar esos 
dos antisépticos y 
he podido compro-
bar que su poder 
microbicida es en 
realidad incontes-
table, y á esto se 




Es una creación 
científica de pri-
mer orden que hon-
ra á su autor y de 
la cual me propon-
go hacer propa-
E L ABATE LOCAROL fo*f mfgoTsirva 
remitirme cuatro cajas de Pasta Dentol, para 
lo cual le envío adjunta una libranza de cinco 
francos. 
Me reitero de V. su muy atento admirador: 
E l abate Locarol, institutor en Menesqueville 
(Laure), á 16 de febrero de 1898. 
No so puede ser más entusiasta de lo que lo 
es el profesor que suscribe tan valioso testimo-
dio en favor del Agua, de la Pasta, y del Pol-
vo Dentol, los cuales son, en efecto, el Dentí-
frico más soberanamente antiséptico que se 
conoce y á la vez el de perfume más delicioso, 
circunstancia que aumenta su valor. 
Si los demás dentífricos conocidos se hubie-
sen como el Dentol, ajustado á los descubri-
mientos del gran Pasteur, los microbios de la 
boca no habrían destruido ¡algunas veces tan 
prematuramente! lo que constituye el mejor 
adorno de la cara, lo mismo en el hombre que 
en la mujer. Y sin embargo, la eficacia del 
Dentol no consiste solamente en impedir 6 cu-
rar con certeza la caries de los dientes, las 
infiamaeiones de las encías y las enfermeda-
des de la garganta, con la circunstancia, ade-
más; de que á los pocos días de hacer uso del 
Dentol, se ve que los dientes adquieren una 
blancura nítida y brillante y el Barro desapa-
rece, quedando en la boca una sensación de 
frescura deliciosa y persistente. 
Otra de las cualidades del Dentol es la de 
calmar instantáneamente los dolores de mue-
las, aún los más violentos, bastando para ello 
impregnar de Dentol puro una bolita de algo-
dón y aplicarla sobre los dientes. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DH JÓSE 
SARRA B HIJO, 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHNSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Aguiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQUHCHEL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acoa-
TA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
E n Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
cóutico, calle San Basilio alta, n(im..2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, ió, Ma-
rina baja.—P. QRIMANY, Botica Santa Rita. 
Enilfaícniacw: S. SILVEIRA, y C.1, Farmacéu-
tico y Droguista, 15, Independencia.—E. TRIO-
L E T , en todas las Farmacias y Droguerías. 
Para aliviar el sudor excesivo; 
para que desaparezcan los granos 
y erupciones de la piel; para el 
baño ; para lavar la cabeza; para 
afeitarse. Es inmensamente 




Con la aplieación de anestésicos ino-
fensivos, soportan muy bien las ex-
tracciones dentarias, las señoras más 
delicadas y los niños. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los métodos más modernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 TODOS L O S D I A S . 
00-9St 
AL POR MAYOR 
Dos de las puertas de la Droguería 
SAN JOSE (Habaua nlimero 112) que 
dan á la calle de Lamparilla, se han 
abierto para comodidad del público. 
Este sabe demasiado que comprando 
una misma mercancía por fracción de 
docena ó sea de cuatro pomos en ade-
lante, ya se considera al por Mayor y 
se obtiene mucha ventaja en el precio. 
Esto se demuestra con un ejemplo: 
una sola botella de Licor de Brea del 
Dr. González se vende en 75 centavos 
plata. Si se compran cuatro botellas 
de un solo golpe cuestan $1-67 oro que 
equivale en plata á $2-12; de modo que 
se ahorran 88 centavos.' En los tiem-
pos que corren hay que vender barato 
y por eso el Dr. González tiene mag-
níficos termómetros que vende á medio 
peso plata. Por tan poco dinero pueda 
obtenerse el mágico instrumento que 
demuestra si tiene ó no calentura une 
persona. 
Los americanos han extirpado la fie-
bre amarilla y la viruela y disminuido 
otras muchas enfermedades que se pa-
decían en Cuba; pero fueron impoten-
tes y la Sanidad Cubana lo es también 
contra una epidemia que hace estragos 
aunque silenciosamente. E l Dr. Gon-
zález se refiere al estreñimiento que lo 
padece el 75 por 100 de la población. 
E l Té Japonés del Dr. González es un 
remedio eficaz. Una infusión de esas 
yerbitas maravillosas, tomada á la ho-
ra de la comida, mueve el vientre á la 
siguiente mañana. No hay mejor la-
xante ni mejor despertador. 
Muchas muchachas salen del verano 
pálidas y anémicas. El mejor recons-
tituyente de los glóbulos déla sangre 
es el compuesto que se llama Carne de 
Rirrro y Vino del Dr. González, que se 
vende como los demás preparados del 
mismo autor en la Botica y Droguería 
SAN JOSE, calle de la Habana núme-
ro 112 esquina á Lamparilla. 
C 1692 i Oc 
F O L L E T I N (32) 
NOVELA POK 
EMILIO RICHEB0UR6 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
m i de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poes íaObispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—¿Por qué no escribíais, Lucila?— 
preguntó Rouvenat emocionado.—¿ITo 
recordáis quo no gasto mi sueldo y que 
tengo mis economías? 
—¡Oh! querido Pedro, estaba con-
vencida de que-te apresurarías á remi-
tirme lo que te hubiese pedido; mi mis-
mo padre no me lo habría rehusado, 
pero no quise. 
—Por otra parte tenéis el derecho de 
reclamar desde hoy la fortuna de vues-
tra madre. 
—No reclamo nada, Pedro, ni ahora 
ni después; renuncio á todos mis dere-
chos. Puesto que soy desgraciada, 
puesto que mi infortunio es eterno, 
más quiero envolverme entre los rígi-
pliegues de mi orgullo. Existe un 
•Míos, encima de todo y de todos: lo que 
soy ahora él quiso que lo fuera, lo que 
será de mí él lo sabe. La maldicióu de 
«¡n padre pesa sobre mi cabeza; si algu-
na veces el espíritu de rebeldía trata 
ue agitarme y- de imponerse, le hago 
callar con esto grito doloroso ¡Es-
toy maldita! ¡Estoy maldiüv! 
—¡Esto es espantoso!, murmuró Eou-
venat. 
—Cuando no tuve más dinero—pro-
siguió Lucila—y todos mis recursos 
desaparecieron, debí pensar en ganar 
el pan para mi hijo y para mí. Tra-
bajé; te aseguro que mis manos se 
han habituado ya. Unida á las muje-
res y á los niños del pueblo, iba á ios 
campos á recoger los frutos del país y á 
los bosques á bascar el corcho. 
Rouvenat, presa de intensa emoción 
se abalanzó á las manos do Lucila que 
no estabun tan suaves y tan blancas co-
mo en otro tiempo, y las cubrió de be-
sos. 
X X 
LAS ECONOMÍAS DE ROUVENAT 
Después de algunos momentos de 
silencio, Lucila continuó su relato. 
—Realmente no se gana mucho en 
ese rudo oficio de las mujeres en esos 
países montañosos; pero tuve que con-
formarme y aprendí á que poco bastara 
para mis necesidades. Todas las sema-
nas ahorraba algunos céntimos priván-
dome de algo, ¡ocurren tantos gastos 
imprevistos á los niños! Ahí tienes 
Pedro, como lie vivido, pensando en 
Seuillon muy á menudo y llorando 
siempre al padre de mi desgraciado 
hijo. 
E l único placer que me di durante 
esos cinco años y medio, es el de leer 
y releer una docena de libros viejos 
que encontré en el pueblo y que me 
prestaron amablemente. Sabiendo lo 
mucho que me gustaba la lectura y 
deseosas de serme agradable, las muje-
res del pueblo de vez en cuando me 
traían todos los papeles impresos que 
encontraban, eran casi siempre anti-
guos periódicos comprados en la vecina 
ciudad ó en París y llevados allí por 
casualidad. \ 
ün día cayó en mis manos un perió-
dico viejo de muchos meses atrás, y leí 
con estupefacción y terror, el relato del 
juicio y sentencia contra Juan Renaud, 
en la audiencia de Haute-Saone. Lo 
comprendí todo. Para que no se bus-
cara al verdadero culpable, sufrió que 
se le acusara y llamara asesino. ¡Para 
salvar á mi padre Juan Renaud se dejó 
condenar! ¡Es el heroísmo de la abne-
gación!... 
Caí de rodillas sollozando y recé por 
él todo aquel día. También pensó en 
la infeliz Genoveva, ¿qué es de ella, 
Pedro? 
—Ha muerto,—contestó Rouvenat. 
Lucila dejó escapar uu gemido y bajó 
la cabeza. 
Y todo eso por mi causa,—murmuró 
con acento de infinita tristeza;—ya lo 
ves, Pedro, estoy maldita... ¿Y el hijo 
de Genoveva?—exclamó de pronto. 
—Es una niña, preciosa y buena, os 
lo aseguro, vive en la granja donde 
vuestro padre la educa y se encarga de 
su porvenir. 
—¡Oh! ¡cuánto me alegro!—exclamó 
Lucila con súbita explosión de gozo.— 
Mi padre no hará nunca todo el bien 
que se merece esa niña por mucho que 
haga, Pedro. Nada, absolutamente na-
da, reemplaza á una madre, ^ela por 
ella, ámala mucho y prepárale una 
vida feliz. 
—Es mi ahijada,—dijo Rofivenat;— 
represento por lo tanto á su padre. 
—¿Cómo se llama? 
—Blanca. 
—¡Blanca! ¡qué bonito nombre! 
—Lucila—interrumpió entonces Rou-
venatj — no hablemos de los otros 
ahora, sino de vos y de vuestro hijo. 
No me habéis dicho todavía por qué 
razón habéis venido á Saint-Irún. 
—Es verdad, Pedro. Te he dicho ya 
que cada semana ahorraba una pequeña 
cantidad del total de mis jornales con 
el objeto de poseer una cantidad de 
reserva. Hace algunos días conté mis 
economías: tenía más de cien francos. 
Entonces, Pedro, se me ocurrió la idea 
de hacer una piadosa peregrinación al 
cementerio de Frémiconrt, ¿no es allí 
dónde está enterrado? 
— S í 
—¿En qué sitio? 
—En el rincón; detrás del tilo. 
- Gracias, Pedro; veo desde aquí el 
lugar que indicas, 
—Sobre la sepultura se ve una gran 
piedra. 
¿Pero acaso queréis ir á Frémiconrt 
corriendo el riesgo de sor reconocida? 
Y si esto llega á ocurrir, ¿qué no dirán 
los curiosos? A los charlatanes hay 
que temerles, Lucila. 
—Tranquilízate, Pedro; iré por la 
noche á Frémiconrt; á la hora en que 
todo el mundo duerme entraré cemen-
terio y me arrodillaré con mi hijo so-
bre la tierra que cubre á su padre: re-
zaré también después junto á la tumba 
de mi madre. 
—¿Así, pues, Lucila, únicamente 
con ese objeto habéis venido? Creía... 
—¿Qué creías, Pedro? 
—Pues que me pediríais algo, si no 
por vos, por vuestro inocente hijo. 
—Te he dicho ya—replicó Lucía 
gravemente,—que no quiero nada, y 
que nunca, nunca pediré nada á mi 
padre. 
—Estáis poco razonable en esto, — 
contestó Pedro con tristeza;—si no fue-
ra porque os conozco á fondo, creería 
que sois mala madre. 
—Dios vé 'mi corazón,—respondió 
Lucila. 
Pedro comprendió que lucharía en 
vano contra tan firme resolución. 
—¿Cuántos días permaneceréis en 
Sai u t- Irá n? —preg u b tó. 
—Ahora que te he visto, querido 
Pedro, nada más tengo quehacer aquíj 
así, pues, partiré mañana. 
—Lucila, permaneced un día más, 
os lo pido como un favor, 
—¿Para qué, Pedro? 
—¿Para qué? Es una idea que ten-
go y para realizarla necesito veros otra 
vez mañana. 
—Bien, sea; mañana permaneceré 
aún aquí todo el día. 
Rouvenat se levantó, estrechó á Lu-
cila entre sus brazos, y besando á E d -
mundo salió diciendo: 
—Hasta mañana. 
Era ya de noche cuando entró en 
Sonillon. 
Sin atender á lo que decía la cocine-
ra para que se sentara á la mesa, subió 
á la habitación de Jacobo. ' 
—¿Dónde has pasado el día?—le pre 
guntó éste;—te has marchado sin decir 
nada á nadie. 
—He ido Saint-Truu. 
—¿Por asuntos? 




—Sí, á Lucila, que sufre, que es des-
graciada, que está sumida eu la mise-
ria y que para comer el pedazo de pan 
que come tiene que ir al bosque á des-
pojar á los árboles de su corteza. 
El rostro de Mellier se eusombreció. 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A — E d i c i ó a d e l a m a ñ a n a — O c t u b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
Use siempre p a r a t o d a clase de dolores l a s fricciones Á n t i r r e n m á t i c a s de l D R . G A R R I D O , 8 0 cts . el frasco en todas l a s f a r m a c i a s , iRill 15, M i M ! Sü IdCIO 1[[[F. 
EMPEÑO PERDIDO 
es posible reprimir un sentimien-
to de justificado pesimismo, viendo la 
deplorable edncaoión que reciben nues-
tros hijoâ  los tristes espectáculos que 
Se ofrecen diariamente á sus miradas y 
los gérmenes terribles que la incuria y 
el odio van infiltrando en sus tiernos 
corazones. 
En esta asfixiante atmósfera que nos 
sofoca, ellos serán las primeras víc-
timas; lo vienen siendo ya. 
Una esperauza nos quedaba, la es-
cuela: mas ésta no ha podido sustraer-
se al general desquiciamieuto. 
Con un solo poderoso auxiliar contá-
bamos, para neutralizar la*» efectos de 
la torpe enseñanza callejera, con el 
maestro de escuela j mas esto se aparta 
también de la santidad de su misión, 
y se deja arrebatar, con el montón de 
inconscientes, por la ola arrolladora de 
los apetitos sórdidos y de las pasionci-
llas de campanario. 
Llenos de buena fe, con los ojos 
puestos en el porvenir y sintiendo en 
el corazón el amor de la patria, hemos 
aconsejado á los maestros, á nuestros 
cultos y generesos compañeros, que 
resistieran el vendabal de las interesa-
das solicitaciones y permanecieran fir-
mes en el cumplimiento del deber, por 
encima de las rivalidades de los pa-
dres, atentos sólo á la educación de los 
hijos. 
Es inútil. Toda advertencia leal se 
interpreta erróneamente cuando el pre-
juicio trastorna el ánimo. La política 
es antes que la patria, hoy. Los inte-
reses de la humanidad, las exigencias 
del patriotismo, la paz de las familias 
y el enriquecimiento de la tierra, no 
valen ahora lo que el aplauso de una 
multitud inconsciente y versátil. 
Son sermones perdidos nuestros ser-
mones. Todavía la escuela cubana no 
es un templo, ni el maestro cubano un 
sacerdote. 
En el interior de las aulas también 
alienta y palpita la política de parti-
dos. Durante el recreo también discu-
ten acerca de las próximas elecciones, 
los alumnos, como discuten sus padres 
en el billar ó junto al mostrador de la 
bodega vecina. 
Ya los niños son también conserva-
dores y radicales. 
¿Vamos por ese camino á la paz de 
los espíritus, á la consolidación de la 
República, al esplendor de la raza! 
Paréceme que nó. 
Asisten al mitin de barrio menores 
de catorce años. La policía, que no en-
cuentra á esos chiquillos durante las 
horas lectivas, ríe de sus aplausos y 
sus vivas en la manifestación callejera. 
Eljos saltan ^al pescante y á la tra-
sera del coebe, rodean la tribuna, co-
rtan á los oradoFes, constituyen la 
claqti« de las festividades pol í t icas . 
Tienen preferencias pot- tal 6 cual tri-
buno. JSe dáu de morcones en la es-
quina, por si el programa radical es 
más simpático que el moderado. Dis-
cuten á Estrada Palma, y tienen for-
mada opinión acerca del Apéndice 
constitucional. 
Dícese que esto es democracia y pro-
greso, liueno. Pero también es mala 
crianza. 
Xunca en la historia de Cuba se ha 
registrado un período semejante, de 
irreverencia y malas formasen los jo-
venzuelos, de pedantería y vicioso len-
guaje en los imberbes. 
La cifra de delincuentes recluidos en 
el Asilo Correccional es cosa que ate-
rra. Jamás llegó á ser tanta en el país 
clásico de la docilidad y el amor. 
E l número de chiquillos vagabundos 
es espantoso. Las frases obscenas en la 
plaza pública, las pillerías de todo gé-
nero, la irrespetuosidad hacia los ma-
yores, el sarcasmo de la religión, todo 
eso que hace de una generación augu-
rio de futuras maldades, adviértese 
^ ¡ S M A * OPRESIOH^ 
LosCieARRiLlOSIllflSileGRlMAETjC'" 
son el rr-medio más eficaz contra el Asma, 
la Opresifin, el Insomnio y el Catarro, 
como para facilitar la Expectoración 
PARIS. 8. me YiTlense. y rodas las nm&s 'JÉ 
visiblemente en las poblaciones cu-
banas. Mjfc 
Las escuelas públicas no han fundado 
la Ciudad Escolar, fuente de enseñan-
zas cívicas; pero en ellas se ha intro-
ducido la política de campanario, cria-
dero de enemistades y desazones. 
Cada niño pertenece al partido de 
su padre, y cuando no están definidas 
sus inclinaciones, el chiquillo premiado 
se inclina al partido de su maestro, y 
el castigado en el aula al partido con-
trario. 
Funcionario muy respetable del or-
den escolar nos refería, hace días, do-
liéndose amargamente de ello, que ha-
bía sorprendido, en el recreo de una 
escuela, la enconada disputa entre el 
presidente conservador y el radical, 
dos chiquillos que no saben multiplicar 
todavía en la pizarra, pero que ya son 
factores en la funesta obra de división 
de nuestras energías. 
A todos los que amamos á Cuba in-
teresa que este mal, de trascendentales 
resultados, se ahogue al nacer. 
Hemos proscrito la enseñanza reli-
giosa, tan útil á la pública moral, so 
pretexto de que no debemos ejercer 
coacción en las conciencias jóvenes, im-
poniéndoles la fe en un dogma. 
Pero hemos establecido, en cambio, 
la enseñanza de las rivalidades y de 
los insultos, para deformar los jóvenes 
espíritus y dificultar la obra de la re-
conciliación sincera entre los elemen-
tos de una misma infortunada sociedad. 
El maestro no corrige, salvo excep-
ciones, la torpe educación callejera. 
Sin darse cuenta de ello, le pone el se-
llo de su autoridad. E l no se oculta 
de sus discípulos para confesar qne 
aborrece á los cubanos que no piensan 
como él. Y pues el maestro lo hace en 
público ¿por qué no lo ha de hacer el 
alumno á sus oídosT 
En tiempo de república y democra-
cia, como no hay colores, no debe ha-
ber tamaños. 
El muchacho deduce que aquel res-
peto al profesor y á los mayores, aque-
lla abstención del niño en los asuutos 
de los hombres, aquella inferioridad en 
que él vivía, él, un ser que puede fu-
mar, enamorar, reñir y discursear 
también, era cosa de España, que pasó 
con la redención de la tierra. 
Y pues ahora nadie le reprende por 
ello: el padre habla mal del maestro y 
el maestro del padre, y medio pueblo 
infama al otro medio, y mientras él 
discute en el recreo con su compañero 
acerca de las aptitudes del alcalde, los 
profesores discuten acerca de la capa-
cidad del Kcpresentante: es que su de-
recho de ciudadano liliputiense está 
reconocido en el Código de la demo-
cracia y puede y debe libremente ejer 
citarlo. 
Xo sólo en los textos debieran nues-
tros hijos encontrar la savia vivifican-
te de vida progresiva. 
En ejemplos de reconciliación y' 
amor, en enseñanzas de verdad y pa-
triotismo debieran fortalecer sus volun-
tades, desarrollarse sus virtudes, ele-
borarse su patriotismo. 
Ko quiere entenderse así. 
¡Dios perdone á los que tendrán la 
culpa de que esta sociedad cubana siga 
corroída por el virus fatal del persona-
lismo, y fallezca para todo empeño glo-
rioso, bajo la pesadísima atmósfera de 
la concupiscencia y la ambición! ¡Dios 
perdone á los que no quieren, hacién-
dose snperiores á las miserias de la ho-
ra presente, educar en la escuela del 
civismo á la generación naciente, para 
que pudiera mañana, frente á tremen-
dos é inevitables problemas, sacar á 
salvo, con la dulzura de nuestras cos-
tumbres y la riqueza de nuestro idio-
ma, la personalidad política de la 
amada tierra, abonada con cadáve-
res de patriotas, cuyo sacrificio parece 
haber sido dolorosamente estéril. 
J. N. AEAMBURTJ. 
Los M o s E e s i í c a . 
ESTADO del movimiento de fondos en 
la Tesorería General durante el mes 
de Septiembre de 1903. 
Existencia anterior $ 3.541,530-17 
Ingresos: 
Renta de Aduanas $ 1.401,140-99 
Rentas postales 38,520-01 
Rentas interiores 70,977-87 
Rentas varias 7,535-46 











Total $ 6.274,659-32 
Pagos durante el mes... $ 1.629,023-90 
VAPOR CORREO 
El vapor correo ' Alfonso X I I F ' , lle-
gó á la Cornña, sin novedad, á las dos 
de la tarde de ayer viernes. 
E L "JULIA" 
Ayer fondeó en puerto, procedente 
de Puerto Rico y escalas, el vapor cu-
bano "Julia", conduciendo eargá y paí 
sajeros. 
O - ¿ L l E * S > H J U J I - A . 
C I D 
I P R I D O L 
(Aceite específico á 1 V. de bi-yoduro de bidr&rgiro) 
En dósis de 3, 4 ó 5 cápsulas diarias, el CIPfílDQL constituye 
una medicación, tan cómoda como eficaz, para ciertas afecciones 
especificas {Sífilis), las Fístulas, los Abcesos fríos, la Pústula maligna, 
etc. El CIPRIDOL se recomienda, ademas, por su poca tendencia á 
provocar la salivación. i Óliíl llll)i fprip^[tni j 111 
La dósis diaria debe dividirse en tres partes y tomarla al mediar 
la comida, para evitar toda intolerancia del tubo digestivo. 
, 8, m e Vlvienno y en todas las Farmacias. 
Existencia para Octu-
bre de 1903 $ 3.645,635-42 
Habana 1? de Octubre de 1903. — E l 
Secretario de Hacieuda, JÓSE M, GAR-
CÍA MONTES. 
A S U N T O S V A R I O S . 
SOBRE AZÚCARES 
Por la Secretaría de Hacieuda se pu-
blicarán en la Gaceta, las reglas dicta-
das por la Secretaría del Tesoro de los 
E E . Uü. de América para la identi-
ficación de los azúcares que se impor-
ten en aquella Nación sujetos á dere-
chos de compensación según la tarifa 
de 24 de Julio de 1897. 
También se remitirá para su publi-
cación en la Gaceta el extracto recibido 
de la Secretaría de Estado y Justicia, 
conteniendo las disposiciones dictadas 
por el Gobierno de Inglaterra, para 
cumplimiento de la Convención Azu-
carera de Bruselas. 
NUEVO ALCALDE 
En l a sesión ordinaria que celebró el 
miércoles el Ayuntamiento de Matan-
zas, presentó la renuncia del cargo de 
Alcalde Municipal el sefior Pedro J . 
Alsiua, que pasa á ocupar el destino 
de práctico de aquel puerto, y fué 
nombrado en su lugar, con el carácter 
de interino, el cuarto Teniente Alcalde 
señor Isidoro Beuavides. 
ESCRITURA DE ADOUISICIÓN 
A las once y media de la mañana de 
ayer se firmó ante el Notario D. Lo-
renzo del Portillo, la escritura de la 
parte que le faltaba al Estado por ad-
quirir, en la casa Cuba número 40, 
donde se enciiontra instalado el Tribu-
nal Supremo. 
PATENTES DE INVENCIÓN 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las si-
guientes concesiones: 
Al señor Joseph A. Springer, como 
apoderado del señor Federico Edmund 
Borrman, la patente upor ciertas mejo-
ras en el procedimiento de producir gas 
de alumbrado." 
Al señor José Hernández la patente 
"por un aparato automático para tostar 
café." 
Al señor Juan La Bejar, Trátente por 
un aparato denominado ''Rotatorio Be-
jar." 
Al señor Federico Diago, apoderado 
del señor Eugene Morcan, patente ' 'por 
una lámpara mejorada, generadora de 
gas acetileno." 
Al señor Eduardo Desvemine, apo-
derado del señor J . N. Martínez, pa-
tente "por un aparato mecánico para 
descargar las secciones de miel que se 
colocan en los sobre-puestos de las col-
menas." 
Al señor Federico Diago, como apo-
derado del sefior Mark Wersnep Mars-
den, patente "por un procedimiento 
para elaborar papel tabaco." 
LICENCIA 
Le han sido concedidos 45 días de li-
cencia al empleado de Instrucción Pú-
blica^ señor don Francisco Yero, para 
que pueda acompañar á su señor padre, 
el Secretario de Gobernación, en su via-
je á los Estados Unidos. 
TRASLADO 
Con objeto de dar mayor desarrollo 
á los negocios de su fábrica de tabacos 
'•La Diligencia", los señores Moreda y 
Compañía, S. en C , han trasladado los 
talleres y escritorio de la misma á la 
calle de San Miguel número 85. 
COBRO DE CENSOS DEL ESTADO 
La Administración de Rentas é Im-
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
hace saber que en el corriente mes es-
tará abierto el cobro de los réditos de 
censos del Estado que vencieron en el 
mes de Septiembre próximo pasado, 
sin recargo alguno, y transcurrido éste 
plazo, incurrirán los deudores en el 5 
por 100 de recargo, procediéndose al 
cobro por la vía de apremio. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convención Municipal de la Habana. 
Secretaría: Zulueta n? 28. 
De ordeu del Sr. Presidente tengo el 
honor de citar para la sesión que ha de 
celebrarse el próximo lunes 3 del co 
rriente, á las ocho en punto de la no 
che, en los salones del ''Círculo Na 
cional. 
Ordeu del día. 
Acta de la sesión anterior. 
Renuncias de Delegados. 
Comunicaciones. 
Acuerdos de la Mesa Directiva. 
Elección de cinco candidatos para 
Concejales. 
Mociones. 
Habana, Octubre 1? de 1903.—Dr. 
Felipe González Sarraín, Secretario de 
correspondencia. 
Habana, Octubre 1? de 1903. 
El Administrador, 
Feltye Pereira. 
SE NOS REMITE 
Señor Presidente de la Asamblea 
Municipal del Partido Republicano 
(Histórico) 
Los que suscriben, miembros de la 
Directiva del Comitó Republicano 
(Histórico) del barrio del Cristo y 
Santa Teresa, afiliados al mismo, ha-
cen constar que en vista de los proce-
dimientos autocráticos llevados á cabo 
por el Partido, y convencidos de que 
no resuelve ningún ideal político se 
separan de él haciendo por consiguien-
te renuncia de todos sus cargos. 
Habana, Septiembre 30 de 1903.— 
De usted atentamente.—Antonio Val-
dés. — (Siguen las firmas de numerosos 
vocales del Cristo y Sta. Teresa. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
P O L I C L m i C A 
D E L DOCTOR 
Profesor» Médico 7 Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
Cnracióu MM sís4amrrpm1xTocidep suS 
roterapia y Electroterapia d© Kalvet, 
Exito seguro. 
SALON BE CURACION £ f S , e f ITS 
dolor ni molestias. Co ración radical. E3 
enfermo puede atender á RUS quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
"FPiT&MTPWTfl moderno, para latubor-IMlñilllijiUU culosiseai; y 2: grado 
BATOS ULTRA ViOLfiTA 
y Antinomicosis. 
D i y n a Y el mayor aparato fabricado 
íin.lUtJ At por la casa de Líeme ns Alomar 
nia, con él reconocemos á los enfermos qaa 
lo necesitan sin quitarles las ropas que : le-
ñen puesta?. 
OrnpTnW D E ELECTROTERAPIA en 
Uliuuluii general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
rTfnTPflT NT̂! sin dolor en las estreche-
nLLülIlUljiOÍÜ ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, iutestmos, útero 
etc., etc. se practican leconooimieutos 
con la electricidad. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C 1737 1 Oo 
I M P E R I A L 
G R A N U M 
£ 1 A l i m e n t o por E x c e l e n c i a 
Para Jas criaturas y para los niños, Para 
los madres que crian, y para los Dispépti-
cos. Para la Tifoidea y otras fiebres. Inapreci 
able en la enfermería. Pida una muestra, es GRATIS. 
JOHN GARLE 6 HIJOS. JS3 Waur Street, New York. E. U. A. 
Una cura infalible para las Almorranas es el Remedio del Dr. Rey, siempre pro-
porciona alivio permanente. Su boticario puede pedirlo, ó se lo enviaremos al recibir 
50 Cents. * © 




A N G E L D O M I N G U E Z , flaBáfift, C u b a ; 
Este niño nació raquítico. Sus priraeros afios Tos pas¿> 
entre la vida y la muerte. E n su semblante entristecido 
puede verse la huella de largos sufrimientos. Su señora 
madre escribe que su hijo vive hoy gracias á la Emulsión 
de Scott. Por extraña y casi milagrosa que la curación d© 
este niño parezca á sus allegados y parientes, para nosotros 
no tiene nada de particular, pues la Emulsión de Scott 
está hecha precisamente para convertir á niños endebles 
en sanos y rollizos. E l raquitismo y el escrofulismo están 
vencidos cuando se atacan con la Emulsión de Scott, Los 
médicos saben que cuando un niño enflaquece y está siem-
pre enfermizo necesita fuerza en los huesos, sangre rica y 
pura y nutrición. Recetan sin titubear la Emulsión de 
Scott, porque su ciencia Ies enseña que con ninguna otra 
preparación pueden lograrse esos resultados tan eficaz-
mente. Tanto en niños como en adultos el efecto de la 
Emulsión de Scott, como reconstituyente, productor de 
fuerzas y tónico de los nervios, es sorprendente. 
" Exíjase la verdadera Emulsión de Scott que UñTa 1* 
etiqueta del hombre con el bacalao á cuestas y recb4» 
cense las imitaciones. Los consumidores deben pone? 
especial cuidado y observar que el nombro Seott y 
Bowne y el triángulo con las palabras Perfect, Perman-. 
cnt, Palatable aparezca en eada frasco. Téngase cuidado 
también con las preparaciones que han adoptado nota» 
tres similareB, esto es que & primera vista puedaa 
confundirse con el de la legítima Emulsión da Seott» > 
De venta en las Farmacias y Droguerías, 
SCOTT & B O T O , (Mmicos, HUEVA YORK. 
S I N O P E R A C I O N 
H E R P E S , E C Z E M A S 
T O X > A . C I J ^ V S Í I ; X J I E I "ü X- . cami -A.E; 
5 5 , H A B A N A , 5 5 
O o x x s i v i . l t o . f i i d . © I X ¿& 1. - y c i ó 3 ¿ v S 
c 1675 ais 13-1 St 
X a £ t GGt,m&f C f U L O TJOL£l& 10&.*?&,tCy " V T O X X C a L O 
i opa> de todas clases, muebles, p r e n d a » , &c. 
PiTICJPP ñp Q*3 A t ? t f < f t f O E n roPa V***' la estación hay comp] íiUaüii lili büiilllili d O , ' • j O V « M de fluses de holanda, dril y otros gé 
Para ropa de señeras, barata, en corte y hecha 
9755 
En ropa para la estación bay co pleto surtrdíJ 
ñeros. 
ia-25 St 
A S M A T I C O S . 
L a A S M A T I N A es lo ú n i c o q « e os p o n d r á bueno: 4 5 8 certificados en 
poder del fabr icante y dos afkos de t r i u i r í o s a seguran v u e s t r a c u r a c i ó n . 
9085 lt-2 llra-3 
¿ Q u é e s e l B I O C E N O ? 
U n a a g r a d a b l e m e d i c i n a q n e d a v i d a , c o n s e r v a l a s a l u d , r e -
p o n e l a s f u e r z a s y t o n i f i c a l o s n e r v i o s ; q u e q u i e n l a t o m a t i e n e 
b u e n c o l o r y a l e g r e s e m b l a n t e ; d i g i e r e p r o n t o y b i e n ; l o s i n t e s -
t i n o s s e s u a v i z a n y n o s e p a d e c e d e e s t r e ñ i m i e n t o q u e t a n t o d a -
ñ o c a u s a e n l o s p a í s e s c á l i d o s ; l a s a n g r e s e e n r i q u e c e y p u r i f i c a 
y c i r c u l a m e j o r ; e l a p e t i t o s e d e s p i e r t a y l a s c o m i d a s s i e m p r e 
a p r o v e c h a n ; l a s m u j e r e s a d q u i e r e n m á s h e r m o s u r a y s u s f o r m a s 
s e d e s a r r o l l a n m á s b e l l a s y e s b e l t a s ; l o s h o m b r e s s e s i e n t e n m á s 
s a n o s , p o t e n t e s , á g i l e s y d e b u e n h u m o r ; l o s n i ñ o s e n g r u e s a n , s e 
c r i a n s a l u d a b l e s y c o n t e n t o s y n o s e e n f e r m a n ; l o s a n c i a n o s s e 
a n i m a n , s o s t i e n e n y r e j u v e n e c e n . 
E l B I O G E N O p r e p a r a d o p o r e l F a r m a c é u t i c o A b d o n T r é -
t n o l s , a l imenta, nutre, repone, fortifica, reconstituye* sostiene, 
tonifica y preserva d e e n f e r m e d a d e s . S e t o m a á l a s c o m i d a s . 
P í d a s e e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
3t-2 2m-3 
A c e i t e d e L u b r i c a r 
J 3 E 
3 ^ T U S A . 3 R . T j l 
El Lado-Fosfato de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Aflanra y endereza los huesos de los niftos 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á ios que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. r '̂ *r'/v" 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino >ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á lux criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo, 
Con su benéfica influencia la dentición se efectúa sin cansancio ni conv ' 
siones. 
P A R I S , 8 , r u é V i v i e r m e , y en todas las Farmacias. 
QVUI- M 
j 0 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
J D o p o s i t a r l o d e l O - o l o 1 o x- o 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., g E V Y O R K C O R R E S P Q N D E N T . 
Activo en Coba „ $8,790,000.00 
Depósitos en Cuba $5,650,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
dientas Corrientes, Cobros por cuenta agena* 
trtro de Letras. Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Atierros» 
Compra y Venta de Valores, 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Orienta; 
así como en todos los pantos comerciales de la Kepública de Cuba. 
0-1717 1 Oc " 
n a I I L 5 I 0 N Í E C A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en 1» última Exposición ¿e París. 
C u r a l a debi l idad generalf e s c r ó f u l a y raquit ismo de los n i ñ o s . 
• 1666 26-2831 
DE THE WEST INDIA OIL REFG. Co. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y fijas, g u y o S ; 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
T l e 1 l a O i l M i C i . 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
C 1703 
H A B A N A . 
10o 
D E I J A M A R I N A d e l a m a a a n a . — O c t u b r e 3 d e 1 9 0 3 . 
escritas expresamente 
PA KA EL 
D I A B I O 1>E Z A M A B I T A 
Madrid V2 de Septiembre de JOOS. 
Conloo que mi alearía y mi orguUo 
son smceros cuando «no de mis paisanos 
resulta personaje iíu^lre. 
F é r e ü ^ e bil como yo !o estiendo, y 
iiüteíles íiiiiil>H'n. , L • • 
Xi,;. • r, r su talento, por su labonas!-
dad, por so rieucm, por su noblezti de ai-
jüü. 
•Qiu' más? 
Pues fcay ni.'-, mucho más, y prepá-
rense íi disfrutar, pót el modo de ex-
presarme vo, estilo bien desmanado por 
cierto v por desgracia, pues quisiera ha-
cerlo muy hifen, pero sí por lo que voy íl 
dtvir, (pie es todo eiio interesante. 
Vov á hal.inr de! r»r. Enrique Llurm. 
E s la'per-onalulad ilustro á que vengo 
refiriéndome. Ks el hombre notable * 
quien todos admiran hoy; el médico que 
aduuiere v merece cada dia mayor eliea-
teia y cuyas curas admirables caus-.n 
Verdadero asombro. 
Y cuando se habla de su saber, no s61o 
como operador, como especialista, smo 
como socíúlo<?o, estudios á que también 
se dedica con verdadero entusiasmo y 
gran acierto, y se dice de sus méritos 
cuanto bueno debe decirse, reoonodeudo 
que 4íes un cubano muy ilustre", yo ¡no 
faitabu taáéí me pon^o tan ufana. Y ya 
que á ustedes Ies interesa tanto como a 
mí todo esto, no quiero perder instante 
- en comunicar á lectoras tan queridas mis 
jmpresi nee, y apresCnome á que mis pi-
rrafos humildes^ pero sinceros, rcih-jt-n 
algo, algo al menos, de la satisfacción y 
admiración que siento. 
' Once años lleva el l)r. Lluria estableci-
do en Madrid. Empe//) su carrera en la 
Habana, la terminó en Harcelona y luego 
ea trasladó á París, donde estuvo seis 
afios al lado del insigne Albarrnn, otra 
eminencia, cubano tambión y uno de los 
cirujanos y especialistas de más fama allí, 
en la capital de Fmucia, como ustedes 
saben. 
Lluria fuó además ayudante (fe la Clí-
nica y Laboratorio d l̂ profesor Guyon, 
durante esos seis años. Diecisiete hárá 
que salió de Cuba; después la visitó dos 
veces, con el cariño de un buen hijo. 
Es modesto como toda persona de va-
jer. Joven y animoso, suyo es el porve-
nir, como son suyas las mayores satisfac-
ciones del presente. A tantos méritos, 
otros tantos premias; á tantos afanes, ia-
dudables compensaciones; á tantos des-
velos, verdadero acierto. Pero este hom-
bre, nunca indiferente al dolor ajeno, 
tiene por fuerza sus tristezas, puesto que 
hace suyas las del prójimo. Tristezas que 
encuentran hermoso consuelo en un 60-
gar compldamcnte feliz. L a familia de 
Lluria es de las que. inspiran gozo y en-
vidia: una esposa encantadora, que á la 
belleza física uue la hermosura del alma; 
inteiigpnte, mstrai<b«, amante de su ma-J ^rguú yo islote^y «n'donde "se asienta'e! 
be un cronista, "con pintorescas filoso-
fías dé lo- nexos misteriosos y sutiles que 
unen el matrimonio de la buena sociedad 
con Jas mayores libertades de la mujer en 
la elección de trajes." Diálogo ingenio-
so, punzante; curiosas descripciones del 
vivir veraniego. Mucha verdad desgra-
ci lamente. 
Kn Biarritz están como quieren los que 
quicmi estar de fiesta en fiesta. Los 
atractivos, las emociones y las tentado-
oes ee suceden. 
Ya funciona la rampa-móvil, y por diez 
céntimos pitede uno dctUzarse por espacio 
de dos miiítuo-. El primer día en que 
funcionó el nuevo aparato, el m'imero de 
dcílk-cs leo que llegó á cuatro mil. 
Unos cuantos caballeros organizaron un 
baile, noches pasadas; baile suntuoso, en 
los salones del Grand Hotel, y convida-
ron á la crúnc de la créine de lo que allí 
se llama ulá colonia extranjera." Con-
currieron á la fiesta las princesas de 
Kouíchoubey y de Pignatelli; marquesas 
de Manzanedo, del Riscal, de Novallas, 
de Saint Sauveur, d' Ayguesvives, de la 
Granja, de Rocamora, de Baroja, del 
Baztan, do Salamanca y de Arcangnes: 
condesas de Hceren, do Esteban Colian-
tes, de O Urieu, de Hautavandac y de 
Cauolles; señoras y señoritas de Biosda-
do, de Candamo, de Eseandón, de San-
chiz. ote Xovalhis, de Bagner, de Carte-
sac, de Soler, de ?^ontojo, de Arízcun, de 
Castellano, de Kane, de Cuadra, de Hee^ 
ren, Gloria Laguna, de Pereira, de i Jaro-
ja, de Collantes, Sauveur, Mcrlín, Droni-
llárd. Cosía, Grandworld y otras. E l se-
xo fuerte también na grand compJct. 
Los propietarios del Grand Hotel ha-
bían adornado los salones con un gusto 
exquisito; el buffet espléndido. 
E l cotillón, dirigido por la señora de 
Escandón y Alberto Sedaño-A y estarán, 
tuvo el doble aliciente de la profusión de 
juguetes; figuras caprichosas de bastante 
valor y gusto, regalados por las señoras. 
Ahora recuerdo que en mi Carta ante-
rior ofrecí á ustedes decir algo más res-
pecto de las cuevas de Landarbaso, visi-
tadas por el Rey últimamente; y para 
estas noticias tomo unas cuantas notas 
del curioso escrito titulado Guipúzcoa 
protQ-líistórica que el sabio Sr. Saralua 
dedica al conde de Grove: 
Cuando en plena época cuaternaria, 
cuantío aún no habían cesado las caóticas 
convulsiones terráqueas que tan profun-
das transformaciones causaron en el régi-
men de las aguas, climas, monte?, ani-
males y vegetales, tras el período de cal-
ma y quietud de la anterior terciaria; 
cuando el Cantábrico invadía todas las 
vegas del hoy río Urumea, formando un 
gran brazo de mar, cual las actuales rías 
bajas de Galicia, y llegaba hasta más allá 
de Astigarraga y Ilernani, constituyendo 
igualmente una preciosa y segura ense-
nada en los ahora Juncales del Antiguo, 
hasta el fondo de Partuche; cuando la hoy 
isla de Santa Clara se hallaba aún unida 
á Ghubillo-Mendi, era el ahora Monte 
rido, de SUB hijos (niños monísimos), ama-
ble, elegante, simpática y ocupando el 
puesto que debeocupar en sociedad, pues- dose forniado con ol transcurso de los 
actual San Sebastián viejo y nuevo, en-
señoreábase profunda bahía, sólo habién-
to distinguidísimo. 
E u tin. ()iio el doctor Lluria, el emi-
nente especialista que desde tan joven lia 
silbido abrirse camino, camino triunfal, 
es hoy una oelcbridatL lista opiuión es 
unánime; y yo me complazco en hacer-' 
me cío de ella. \ 
A tantoy mérito-, bueno será añadirá 
porque móriío es tanihicn. y de los bue-̂  
nos, el de la hospitalidad que distingue 
á la familia Lluria, en cuya casa siempre 
encuentran sus muchos amigos una aco-
gida siugularmentü atractiva, un medio 
inlaliblo de pasnr ratos agradabilisimos.-
Hospitalidad cubana, que no tiene rival. 
En el (catro Principal, de San Sebas-
tián se ha representado " E l Automóvil" 
romedia eu dos actos, por Jacinto Bena-
vente. Es una obra de actualidad, una 
burla de la que no puede quejarse el pú-
blico puesto que la merece. Es una fcK 
tografía; es una verdad. Y aun cuando 
hay que reconocer que no todas las ver-
dades, y más si son amargas, pueden de-
cirse, de •vez en cuando hacen falta. E n 
prueba de que creo tener razón, venga y 
vaya ei argumento. Ustedes juzgafaii: 
Lugar de la escena: el salón del Gran 
Casino donostiarra, y el paraje destinado 
al juego de los caballitos. Para mayor 
"actualidad", hay un automóvil que re-
corre iucesantemente el camino de San 
Sebastián á liiarritz y atropella cuanto 
encuentra al paso. 
Personajes: un usurero, que es el pa-
dre feliz ó infeliz de una niña que quiere 
casarse á todo trance con un "niño" aris-
tócrata; éste no tarda en presentarse» es 
todo un Coburgo, es decir, un decidido á 
desposarse con mujer rica. Hay además 
un marqués que es todo un viejo galante, 
correcto y sablista; dos hermanitos, her-
mana y hermano, que se han quedado 
sin dinero y no saben cómo acabar el ve-
raneo; una dama que busca la combina-
ción infalible para acertar los colores de 
la mesa de lasmarinosas; su hija, joven 
obesa que delira por el baile: y no falta 
una mujer romántica, que en el primer 
acto deshace el matrimonio provectado 
raptando al aristócrata arruinado, y se 
ia ileva en automóvil. E n el segundo 
acto, la romántica devuelve el novio á la 
¡ S I S ^ l » ' 2 1 1 al usurero á fuerza de 
T: ^ f ? ? I K * J « lft «eñora con la mar-
ñ /COeta adelgazar, y al vie-
Jnnfiante!,0n ,a risueña perspectiva de 
qi e rennu.lelas relaciones con el empiné 
K r a p S ^ 
Se trata de un juguete, bastante "vivi-
do \ que entretieee; sobre todo, el primer 
acto, por la deliciosa serie de chismé y 
de cuentos, entremezclada, según escri-
tiempos un extenso banco, por ia tenden-
cia constante del Cantábrico de arrojar 
las arenas de Oeste á Este, acción que lo-
gró encauzar al Urumea y formar la hoy 
incomparable Concha; en aquellos tiem-
pos en que aún no había llegado á for-
marse el Jru-i'/ndo (tres agujeros) legen-
dario, y que todos aquellos montes y al-
rededores veíanse Cubiertos de espesísi-
mos bosques, entonces en un inaccesible 
peñascal, muy bien escogido bajo el pun-
to de vista climatológico y defensivo, y 
situado en una encafiada formada por un 
ramal que partía y parte del Pirineo, sea 
desde las peñas de Aya hasta el CJrdabu-
ru, haciéndole pendant otro elevadísimo 
monte, limitando todos aquellos parajes 
el curso del Urumea superior y sus 
afluentes, aparecieron unas misteriosas 
cavernas, morada del hombre primitivo, 
cavernas situadas detrás del hoy Chorito-
quieía, entre los ahora pueblos de Asti-
garraga y Gyarzun. 
Dichas cavernas eran y son las célebres 
cuevas de Aüz-biiartc; el territorio aquél 
es el que constituye aún hoy en día la tí-
pica República foral de Landarbaso, y 
aquellos moradores en estado salvajísi-
mo, resultaban ser aquellos antepasados 
pur mng, los primitivos eúskaros, en iu-
chr. constante y perpétua con hombres y 
animales á cual más sanguinarios y fero-
ces todos ellos. 
Entonces el clima, la flora y la fauna 
eran diferentes allí de hoy en día. 
Esta, á grandes rasgos hecha, es la des-
cripción del hoy territorio de San Sebas-
tián en la época cuaternaria y dará á. 
ustedes alguna idea del medio ambiente 
en que vivían los primitivos moradores 
de las cuevas de Aitz bitarie, vulgar-
mente llamadas de Landarbaso, que se 
encuentran en la falda meridional de un 
peñascal. Todos aquellos alrededores son 
en extremo pintorescos, frondosos, ame-
nos y salvajes. 
E l riachuelo que corre á su pié, que es 
el llamado Landarbaso, riega la república 
de dicho nombre, y formando la separa-
ción jurisdicional de aquel Islote aislado 
d'-í San Sebastián con los territorios de 
Rentería y Astigarraga, va á morir en el 
Urumea corriendo y saltando por valles 
y encañadas desde su nacimiento; sitios 
encantadores y salvajes. 
Las cuevas hoy conocidas y exploradas 
relativamente, son tres; la inferior, la que 
bordea el arroyo, es un simple agujero. 
La llamada cueva atalaya es una peña 
inclinada hacia dentro; desde allí se dis-
fruta de unas vistas soberbias sobre San 
Sebastián y Pasajes y todo el terreno 
comprendido desde Landarbaso al mar. 
No cabe duda que aquel nido de águilas, 
como vulgarmente se dice, ha servido 
de atalaya el hombre primitivo. 
Las dos principales cuevas son, la se-
gunda y tercera, verdaderamente gran-
diosas como aspecto exterior, y miste-
riosas y fantásticas interiormente, bajo el 
concepto recreativo, á la vez que encie-
rran tesoros científicos para los estudio-
sos. Aquello parece una verdadera deco-
ración teatral. 
¿Se han enterado ustedes de los últi-
mos caprichitos (que son leyes) de la 
Moda? 
Como ésta sigue exigiendo esbeltez, 
condición indispensable para ser ultra-
chíe, hasta el punto de que los sastres 
modifican ya sus precios con relación á 
la corpulencia de sus clientes, se ha pen-
sado en suprimir el almuerzo, ó al menos 
las invitaciones para él, pues á fin de se-
guir el régimen de adelgazamiento, esa 
comida sólo debe consistir en un plato, no 
muy lleno de sopa, un huevo pasado por 
agua y una fruta. Como es consiguiente, 
no hay dueña de casa que se decida á in-
vitar á nadie para ofrecerle tan frugal co-
mida. 
En suma; que los almuerzos han pasa-
do ya de moda; y que los parisienses de 
hoy recordando sin duda la costumbre de 
los antiguos romanos, que solo hacían su 
comida fuerte cuando habían terminado 
las faenas del día, se resignan á, hacer só-
lo una comida formal, ya que la medicina 
moderna asegura que con el régimen que 
hasta ahora se observaba absorbemos más 
alimento del que es necesario para vivir. 
Ha muerto en Bélgica Madama Ida 
Baner, la esposa del banquero don Igna-
cio Baner. fallecido hace algunos años. 
Fué una dama sumamente distinguida, 
dotada de claro y despejado talento, de 
ilustración muy vasta y gran cultura. E s 
verdad; seducía, más que por su especial 
belleza y por su delicada elegancia, por 
el brillo del ingenio que resplandecía en 
su amenísima conversación. Conocía to-
dos los idiomas de Europa, todas las li-
teraturas, y sentía especial predilección 
por la española. Su salón de la calle An-
cha de San Bernardo fué durante mu-
chos años "un centro cosmopolita en 
Madrid, una ventana abierta en España 
á todas las culturas de Europa." 
Allí se leyeron los capítulos de Pepita 
Jiménez antes de que su ilustre autor, 
don Juan Valera, publicara la novela fa-
mosa que alcanzó tan gran éxito. De allí 
salió también la protección para publi-
car las obras de Becquer, que llevó á ca-
bo el inolvidable llamón Rodríguez Co-
rrea. 
Después de la muerte de su esposo, 
madama Baner se retiró de la sociedad y 
vivió para sus hijos. 
jCómo se apresura la muerte en su tris-
tísima tarea! 
¡Cómo ha de ser! 
SALOMÉ ÍSÚÑEZ Y T O P E T E . 
apropósito titulado uLa Perezosa" de-
sempeñado con mucha gracia y bastan-
te uaturalidad por uu grupito de en-
cantadoras niñas que arrebataron á su 
auditorio. 
E l dignísimo presidente del Liceo, 
señor Zertucha. y el distinguido Doctor 
Campuzauo, coutribuyeroa al éxito de 
la fiesta y obsequiaron con dulces á las 
infantiles actrices y la orquesta del se-
ñor Alemán que tomó parte en la fun-
ción como obsequio á maestras y alum-
oas, dio gran realce á esta fiesta que de-
j a grato recuerdo en este vecindario. 
Un forastero. 
SANTA C L A K A 
E n la mañana del lunes fué sometido 
en el Hospital Civil de Cienfuegos á 
una delicada operación quirúrgica, el 
Dr. José Antonio Frías. 
L a operación le fué practicada feliz-
mente por el Dr. Alfredo Méndez, con 
el auxilio valioso del Dr. Manuel Altu-
na; asistiendo además á aquélla, los 
doctores Vieta, Ra basa. Ortega y Va-
llecillo. 
E l Dr. Frías, que axín permanece en 
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Las fiestas de la Patrona de Cuba, la 
Santísima Virgen-de la Caridad del Co-
bre, se han celebrado en esta ciudad con 
su acostumbrada esplendidez; solemnes 
funciones religiosas en las iglesias y 
bailes muy lucidos en las sociedades de 
blancos y de color, han traído á gran 
número de forasteros. 
Pero la nota saliente de los regocijos 
ha sido la fiesta escolar organizada por 
la Directora y maestras de la Escuela 
número 4, las bellas y distinguidas se-
ñoritas Mercedes V. Herrera y Raquel 
y Rebeca Quiñones, que no descansan 
un momento para mejorar la enseñanza, 
inculcando la aíición al estudio, á las 
tiernas niñas, que les están confiadas, 
hermanando lo útil con lo agradable. 
Estas distinguidas é ilustradas maes-
tras, han Jogrado su noble objeto, pues 
las fiestas han resultado espléndidas. 
Entre otros pasatiempos, se puso en 
escena eu la sociedad del Liceo, un 
Noticiosa la Colonia Española de 
Cienfuegos de la operación que le iba á 
ser practicada al Dr. Frías, escribió á 
éste, por medio de su Presidente, al so-
ñor Villapoi, una expresiva y muy 
atenta carta, ofreciéndole para realizar 
aquélla, el gabinete quirúrjico que la 
Colonia posee en su magnífica Quinta 
de Salud. 
Habiendo escogido de antemano los 
facultativas que habían de operarle, la 
Sala del Hospital Civil, el Dr. Frías, 
vióse precisado á declinar el generoso 
y estimado ofrecimiento de la Colonia 
Española. 
Dice ^ Comercio, de Cienfuegos, que 
anteayer circuló por . algunos lugares 
de la población una proclama invitan-
do á los obreros á protestar ante el Go-
bierno de los sucesos de Cruces. E n 
dicha protesta figuran conceptos inju-
riosos á ia administración de jus -
ticia. 
A l ir Á la Alcaldía en busca de au-
torización oficial para hacer el reparto 
general, el Alcalde ordenó la detención 
del portador de la proclama, dando 
órdenes á la policía para la pronta 
captura de los autores de la misma. 
Llegado á conocimiento del Juzgado 
de Instrucción, han sido detenidos cua-
tro individuos que ingresaron en la cár-
cel, y en quienes se tienen grandes sos-
pechas, de ser los autores, si no del 
escrito, al menos los que ajustaron en 
la imprenta la tirada. 
L a proclama circuló muy poco. 
Es de alabar la actitud del Alcalde 
que ha evitado que se produzcan mo-
vimientos de protesta cuando se espera 
el Presidente. 
N E C R O L O G I A . 
Ayer falleció en esta ciudad ei que 
fué distinguido vecino y muy estimado 
de cuantos lo conocieron, D. Alonso 
del Portillo y Martin. 
Hoy á las nueve de la mañana, se ha 
efectuado su entierro con numeroso 
acampafiamiento de amigos y deudos. 
Reciban nuestro más sentido pésame 
su aüigida esposa, sus hijas é hijos po-
líticos y hermanos y especialmente 
nuestro estimado amigo D. Rafael Por-
tillo, ^ ^ ¡ p i ^ ^ ! j P f ^ l L 
Por el último correo, llegado de Es-
paña, ha recibido nuestro querido ami-
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . . 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras A corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Kstadoa 
Unidas, Mójico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciadades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias ó 
Italia. 
c 1229 7S-23 il 
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleans, San P^ncisco, 
Londres, Paría, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes do los Estados nidos. México y Europa, así comosobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinación con los señores H. B. Holüns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
c 1713 78-1 Oc 
N . C E L A T S Y C o m o . 
IOS, Aguiar, 10Sr esquina 
á Amartiura, 
Hacen pajíos por el cable, i'acilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á. corta y larga vista, 
eobre Nueva York. Nueva Orleans, Verocruz, 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
Kspafia é Islas Canarias. 
C1426 156-15 Ag 
8, O ' I i E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E K K S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran ietrps eobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Ploren-
cia. Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraoruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma.de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarión, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
C1747 78-1 Oc 
J . 
ÍS. en C,\ 
- A . M - A . O E t . G - X T m - A . 2 1 . 3 4 = 
Hacen pâ os por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Par 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de E&-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 1183 156-1 Jl 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa oriíriiialmeute establecida en 1844. 
r Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y daa «po-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1749 78-1 Oc 
H a b i e n d o c e r r a d o a y e r 2 9 n u e s t r a c a s a d e O f i c i o s 1 2 ? p o r n o r e s i g n a r n o s á m o r i r d e 
c o n s i m c i ó n ? h e m o s p a s a d o t o d a s i a s e x i s t e n c i a s á n u e s t r a a n t i g u a F á b r i c a , f u n d a d a e n 
1 8 6 6 y s i t u a d a e n l a c a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 4 2 7 y C a s t i l l o n ú m . 1 9 , d o n d e n o s p r o p o -
n e m o s l i q u i d a r t o d a s l a s e x i s t e n c i a s . 
P a r a q u e l a l i q u i d a c i ó n s e a r á p i d a , o f r e c e m o s h a c e r l a r e b a j a d e u n 6 , 1 0 , 1 5 ó 2 0 
p o r c i e n t o d e l o s p r e c i o s c o r r i e n t e s q u e r i g e n e n l a a c t u a l i d a d , s e g ú n c l a s e y c a n t i d a d q u e 
s e d e s e e . 
H a b a n a , 3 0 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 0 3 . 
<?, JÍidabó y Comp, 
N O T A : P o d e m o s r e c o m e n d a r a l m i s m o t i e m p o á v a r i o s e m p l e a d o s aptos y d i g n o s que p o r e s t a m e d i d a h a n 
q u e d a d o cesantes . C - 1 6 7 3 4 t - 3 0 
go don Manuel Bravo, la triste noticia 
de la muerte de su señora madre, acae-
cida eu Rueda, VaHadolid. 
Eeciba nuestro más sentido pésame 
el querido amigo. 
No*? participa el señor don Alfrodo Pe-
tit con fecha 18 del corriente que ha ad-
quirido en propiedad el restaurant "Pa-
rís" sito en O' Rreilly número 14, cuya 
explotación seguirá bajó su solo nombre. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
• POR MAS DE SESEHTA 
REMEDIO ANTIGÜO Y B I B K PgOBAPO. 
EL JARABE CALWAVra DK LA M*. WI>SLOW. 
MXK&O por MILLONES DE ^DRM. suj bljoa. «i el MCBIODO DE DENTICION, con ÉXITO COMPLETO. TRAN-QUILIZA Ala CRUTGRA, AílLANDA LAS ENCIAS. AUMA TODOS LOS DCLOKES. CCRA EL CÓLICO mejor remedio p»r» 1« DI ARBEA. De Tenta en las B0T1OA5 (¡el mondo entero. PedM. EL JARABE CALMASTE DE LA SRA. WINSLOTT. KO ACEPTEIS OTRO 
A l i m e n t o M e l l i n 
D e b i e r a u s a r s e s i e m p r e 
c o n l e c h e p u r a . N o h a y 
o tra c l a s e de l e c h e que 
c o n s t i t u y a u n a l i m e n t o 
p r o p i o p a r a u n n i ñ o . 
Teuevics un librito "Los Btbés del Alim/íiia 
Mellin1̂  que se ocupa de nuestro prepu' 
rado y se lo mandaremos si lo soticiia. 
Mellin's Food Co.,Boston,Mas».,E.U.A. 
§ 2 0 A Ñ O S ; 
0 de aso constante de la ZARZAPA- @ 
^ RRILLA de Larrazábal, con curas ^ 
maravillosas, autoriza á recomen- A 
darla como el mejor depurativo de 
9 la sangre. 
^ La fftcil absorción y penetración ^ 
del extracto fluido de Zarzaparrilla 
en la sangre y la constante impreg-
nación en todos los tejidos con este 
líquido hace su acción más activa 
sobre las diferentes partes del cuer-
po enfermo, así se ve la rapidez con 
que modifica los órdenes funciona-
les, diastésicas, reumáticas, escrofu-
losas, cancerosas, gotosas, tubercu-
losas y purulentas. 
Depósito: Riela 99 -Farma-
cia S'rtw,t7M/mn-Habaua, 
o 1746 i Oc 
G3 es 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedades-
P o l v o D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O K TABOADJEL.A 
para limpiar la dentadura y conservarla 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L / D O C T O K T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cnja3 y frascos de tres tamaños, 
se encoentrau en todas las PerÍDiacrías y Boticas 
U LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar ú sus clientes estos dentífricos,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
El Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobre su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 00-9 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los miís exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos lie-
laj.os, cremas y mantecados y suculon-
tes sandwiebea especiales. 
Así como les oírecemos un variado 
surtido de las más ricas y escojidaa f̂ a* 
las del país y extranjeras. 
E L ANON DEL PRADO 
Frado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 016 
C 1719 l Oc 
y I V E L E S con círculo perfeccionado. 
G r a f ó m e t r o s , P a n t ó g r a f o s . 
Estuches para D I B U J O . 
Cartabones, Reglas y Escuadras 
G E M E L O S 
para Campo, M a r i n a y Teatro 
Barómetros, Termómetros y Jírüjula( 
M I C R O S C O P I O S , 
Lentes para Panorama, Linternas 
Mágicas, Estereóscopos y vistas. 
Todo acabado de recibir, se detalla á Precio 
de Tarifa. 
" E L A L M E U D A R E S " 
O B I S P O 54. 
Llegó el gran surtido de artículos de esprima 
C-1721 alt 1 Oc 
NUESTROS REPRESITMTES MHSíYOS | 
para los Anuncios Franoasos son los • 
S r a i A Y E N C E F A V R E i C a | 
J 18, rué de la Grunge-Bateliére, FARIS • 
¿OAlos de tüiL 
No mas 
D« WABR1CA Bolo TOPICO rfemplsiando «1 Fuego sin dolor ni calda del pelo.cura rápida j »pguradt U Cojeras, Eeparavanes, SobrebuesoB. Torüfcwnrae, «to. HBTUIBIVO y rcBülutlvo. , 
¡StmilniVirti.'BS. ruéSt-Honoréjen todasFar/nacias* 
No mas 
eladuras 
Del mismo Autor : 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HORNER óc SONS, Londres 
ün destructor soguro de todas clases de insectos • 
en latas pintadas bonitas. 
BípWto ftitral : Viuda do JOSÉ SARRÁ é Hijo, Hatan* \ 
t DI Vf-MA I!« LAS PtU.'U-.IPAUn 'MUUCIU 
BOLORESoeiESTOK 
r O i a C S T I O N E S D I F I C B L E S l 
L Curación Habida. J 
E L I X I R G R E Z 
j Elástico, sin correas debajo de loa masios, para Varlco-
j seles, Hldroceles, etc. — Biljase el sello del 
I invenior. impreso sobre cada suspensorio. 
.LB GONIDEC ^.tfXNf^Ns 
Bendaglsta ( DÉPOSÉ 
IS.r.Étionns-llarcel 
I f l . P E T I T y 40, Cc^rs Mor and L Y O N (FRANCIA) 
ü.vilano» ec La Habaea • VIUIDA. cié» JOciH? ^\(\ X-T̂ - A ó I J O 
KOPSLO D£ LA BOTELLA DEL VERDADERO 
E L I X I R T Ó N I C O 
del W 6 I I I L L I É 
Desde hnce más de nóvenla años, 
el dol I D ' O X J I I - . L I ^ es 
empleado con éxito contra IHS enfermedades del Hígado, 
del Eoiómago, Gota, fíeumatismes, Fiebres Paládions y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó Muenza, las 
enfermedades del Cútls y las Lombrices Intestinaies. 
Es uno de los medicamenlos más económicos como Pur-
gatloo y Depurativo, es el mejor remedio r-onlra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
íeptóloGeneral: !>' P A U L G A G E Hijo, Farmacéolicode 1'Clase 
9, rué de GreDelle-St-Germain. PARIS 
Y EN TODAS L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese lodo aoíiflemático que no lleve la firma PAUL 0AGE. 
Vmo Sésiles 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUINA - COCA - KOLA - FOSFATO de CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de ia digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de eíle cordial, eficaz en todos los casos, eminentemeula 
digestivo y fortifioaate, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. «i. 
DEPÓSITO GRNRRAL en PARIS, 80, Rúa Róaumur 
? £N TODAS LkS FARMACIAS 
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P R E M I O O F I C I A L D E 1 9 0 3 
— T E R C E R A SERIE—CUARTO MATCH— 
E l desafío ayer no merece los honores 
de la crónica, pues sólo diremos que el 
Colombia hizo á su contrario lo que 
quiso, hasta dejarlo completamente tri-
turado, dándole leña de todas clases y 
direcioues. 
En cuanto al Maine lo mejor que se 
puede hacer en su obsequio es publicar 
el siguiente «core: 
M a i n e B B C 
JUGADORES 
A. Cabañas cf. 
G. García 2í b 
R. García C 
H . Hidalgo R F 
R.Govautes S.S. y 2?b 
S. Contreras 3? b y s,s. 
J . Quiveiro l'b 
E . Pujadas 3? b 
L . Martínez l.f 
A. Santuce P 
I . Galleero R. F 
Totales 291 
n aó « \ < !w 
o; o o o 
0 24 811 
C o l o m b i a B B C 
JUGADORES 
R. Valdés C. F 
A. Amulo L . F 
V . González 2? b 
J . Castillo l?b 
L.Díaz Pimionta s.s. 
G. González C 
A. Zaldívar 3? b 
G. Cárdenas P 
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4411612 0 27 12 5 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
Maine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 1 
Colombia 2 3 0 4 5 0 0 2 x=16 
R E S U M E N 
Earned runs: Colombia 3. 
Stolen bases: por Hidalgo, R. Valdés, 
V . González 2 y Castillo. 
Two base hits: por Arcaflo. 
Three base hits: pqc R. V aldés y V . 
González. 
Double play: Colombia 2, uno por 
Castillo, y otro por Zaldívar V. Gonzá-
lez y Castillo. 
1 Innings jugados por los pitchers: por 
Cárdenas 9, por Santuce 4, por Puja-
das 4. 
Hits dados á cada pitcher: á Cárde-
nas 2 de una base; á Santuce 8 da una 
base; á Pujadas 4 do una base, 1 de dos y 
2 de tres. 
Struck outs: por Cárdenas 4, á Go-
vantes, Quiveiro, Pujada» y Gallego; por 
Santuce 2, á Cárdenas; por Pujadas 2, á 
Diaz Pimienta y Cárdenas. 
^Called baila: por Cárdenas 4, á Caba-
nas, Contreras, Pujadas, y Martínez; por 
Santuce 3, á Aroafio, V . González y 
Urrutia; por Pujadas 2, á R. Valdés y 
G. González. 
Dead balls: por Santuce 1, áR. Valdés. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Jueces: Poyo y Gutiérrez. 
Delegado: Conejo. 
8core: Bertemati y F . Farrainz. 
NOTAS.—En el 5? inninír Santuce 
y Cabaflas salen del Juego. Gallego ocupa 
<1 L . F . , G. García la segunda base; Pu-
jadas ocupa el box; Contreras pasa á 3? 
base y Govantes al s. s. 
— L a anotación de Govantes, 2 buenas 
jugadas como 2? base y el resto como s. s; 
Contreras 2 asistencias y 3 errores como 
s. s. y el resto como 3? base; Pujadas 1 
asistencia y un error como pitcher y el 
resto como 3* base. 
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E N LOS J i O T E L E S 
H O T E L U N I V E R S O 
Dia 80 de Septiembre. 
Entradas.—Sres. D. Serafín Granados, 
de la ciudad; Jenaro Prieto, de la Isabe-
la de Sagua; Ri-ardo Barón y familla,de 
Pinar del Rio; Mariano García, Perfecto 
Barón, Rafael Penespcda y Joaquín P. 
Peucspeda, de iden. 
Día 30 de Septiembre. 
Salidas.—Sr. D. Genaro López. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 2. 
Entrados—Ricardo Noriega y señora, 
España; Jesús Reboredo y señora, Espa-
ña; D. Quintana y señora, España; M. 
M. Brown, New York; Mrs. T. Z. Huston 
N. York, C. Mendy y Sra. Guane. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 1?. 
Entrados—Señores don Rafael Alberto 
Roban, Ciudad; José Cisneros, Cienfue-
gos; Remigio de Horraba, Bilbao; Anto-
nio Onandia, Bilbao. 
Dia 1? 
Salidos—Sr. D. Juan Morales. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Centro Espi l is la E 
SECRETARIA, 
De orden del señor Presidente, se c!ta por 
este medio .1 todos los señores Asociados, á 
Junta general extraordinaria, que tendrá efec-
to en los salones de este Centro en la noche 
del día 7 del actual y A as s eto de la misma 
noche, con objeto de p csan arles, para su lec-
tura y discusión, el pr< ye LO de Reglamento 
general, terminado por tt* Comisión nombrada 
al efecto. 
Dicho proyecto de Reglamento se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría general, á dis-
posición de los señores Asociados. 
Habana, Octubre 3, de Iíi03. 
E r a n cisco Ba l boa . 
C-1759 4-3 
"LA OLEOHEEIE" 
Sociedad Kdillcadorii de Casas para 
Obreros. 
Subasta de diez casas como parto de cien que 
tiene en proyecto esta Sociedad. 
Hasta las nueve de la noche del día 15 del 
corriente mes de Octubre, se recibirán en la 
morada del Sr. Presidente de esta Sociedad, 
calle de la Maloja n". 103 proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de diez ca-
sas en los solares que en el barrio del Vedado 
posee esta Sociedad. 
Las proposiciones serán abiertas y leidaa pti-
blicamento & la hora y fecha mencionada. 
En esta Presidencia estíín á disposición de 
quien los solicite los planos, pliegos de condi-
ciones, modeló de proposiciones, y cuantos in-
formes fueren necesarios. 
Habana 2 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Juan Rodríguez. 9954 8-2 
Ferrocarriles ünWos je la Mana 
y- Almacenes de Regla, llmitíía 
COMPAÑIA1KTEKNACIONAL 
CONSEJO D E LA HAABNA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
íle Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de .SíocA; preferente por 
cada acción preferente, en certiñeadosde Stock 
de £1.000, £500. £100, £50 y £10; no emitiéndose 
certificados por suma menor do £10. 
A los efectos del canje, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones de traspaso de accoio-
nos nominativos el día 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
loa que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificadoB provisionales do acciones prefe-
rentes, así como los tenedores de títulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus lAminas respectivas en estas oficinas, calle 
de Dragones, altos de la Estación de Villa-
nueva, ae doce á tres p.m., relaclonAndolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante do la entrega, 
que servirá para percibir, tres días después. 
Buscrlblendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Siock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario 
Cta 1G43 15-23 
COLEGIO M i DE 18 iB i f l 
T E S O R E R I A 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos 
del Monte Pío correspondiente al mes de Sep-
tiembre próximo pasado, pongo en conoci-
miento do las personas que disfruten del mis-
mo que puedan hacer efectiva la pensión de 
dioho mes en la Tesorería de este Colegio, sita 
en Amargura 32, en cualquier día hábil de 
ocho de la mañana & cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Octubre de 1903.—J. M. Ba-
rraqué^ 9958 4-2 
UfE INS. 0° 
La póliza Dotal ndmero 252,887, ha vencido, 
y so solicita su tenedor, señor Vicente Morel 
y Jiménez, para hacer entregado su importe. 
Dirigirse a Frank Finlay, Cajero, Empedrado 
número 10. Sucursal de la Habana. 
9971 8-2 
A contar desde esta fecha quedan derogadas 
todas las órdenes que haya dado para la venta 
de la hacienda "San José del Sumidero" com-
puesta de 343 caballerías de tierra, ubicada en 
el término municipal de Bahía Honda P. J . 
de Ouanajay P. de Pinar del Rio, pudiendo 
entenderse directamente con sus dueños los 
que la deseen, en esta ciudad calle de San Jo-
sé 158, por Espada, letra D., altos. Cipriano R. 
Moran. 9917 4-1 
A V I S O . 
Invitamos á las personas á quien pueda inte-
resar la construcción de las azoteas Haeusler, 
pasen por la calle del Obispo n. 84, en donde 
podrán ver varias muestras de dichas azoteas. 
También se les facilitarán todos los informes 
relativos á este interesante sistema. 
E l representante para la Isla de Cuba. —MI-
GUEL PUCHEU.—Teléfono 535. 
9748 8-23 
La legítima TINTURA AMERICANA para 
teñir el cabello y la barba, <?el inventor francés 
Mr. Roig, deja teñido en un minuto y se asegu-
ra no perjudicial á la salud, antes al con-
trario qi/v. la caspa y hace renacer el cabello 
devolviéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Sólo cuesta un peso plata. En la 
misma se tiñe por sólo 52 plata, contando con 
un persona] inteligente y se pasa á domicilio. 
AGUA MARAVILL02A: vuelve la juventud j 
de 15 años, el efitis hermoso y fresco. Vale 25 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la | 
servilleta en dicha agua y pasarla por la cara 
deja el cótis hermoso y suave, sin dañarlo en | 
lo máí mínimo. Deposito: O-Reilly 44, tienda 
de ropas. 9714 15-26 St 
DEPARTAMENTO D E OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara, 4 de 
Septiembre de 1903.—Hasta las dos de la tar-
de del día 5 de Octubre de 1903, se recibirán en 
esta Oficina, calle de Sancti-Spíritus nf 36, pro-
posiciones eu pliegos cerrados para la repara-
ción déla carretera de Casilda a Tríiiidaa. Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionada.—En es-
ta oficina y en la Dirección General, Habana, 
se facilitarán al que lo solicite los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fuesen necesarios.—J. Agramonte.—In-
geniero Jefe^ C-1554 6-St4 
A NUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas, 25 
de Septiembre de 1903.—Hasta las dos de la 
tarde del día 5 de Octubre de 1903, se recibi-
rán en esta Oficina, Gelabert 94, proposicio-
nes en pliegos cerrados para la instalacción de 
tuberías y bocas de incendio en el Almacén y 
Espigón de la3 obras del Puerto de Matanzas. 
—Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que los solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cnanto informes fueren necesarios.—Miguel C. 
Palmer.—Iníreniero Jefe. c 161a alt 6-25 
Los dueños del Privilegio de Patente Cuba-
na n. 97, concedido á tramuel Morris LiUie, pa-
ra Mejoras en el Procedimiento y Aparato pa-
ra tratar las soluciones, hacen saber por la 
presente, que se hallan dispuestos á vender la 
referida Patente, ó á conceder permisos á per-
sonas responsables para fabricar, usar y ven-
der dicha invención. Comuniqúese con Jo-
seph A. Springer, Ageme de Samuel Morris 
Lillie, Royal Bank of Canadá, Obrapía 25, Ha-
bana Cuba. 9750 alt 8-27 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E L A 
O D O N T A L i ^ A 
D E L 
D I l , T A B O A D E L A 
Aplicándola como indica el método que la 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
B e venta en todas las boticas d é l a I s l a 
Pídase asi: Odoníaliiia ¡le T a M e l á . 
00-9 
A> \MEDIC1CI0N 
í 4 ^ V ANTIDISPEPTICA 
~ xCuraciún de la Di.spei sia, 






D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
iCompostela. Habana. 
Con-




c 1720 1 Oc 
R E L O J E S 
Kcystone-Elgia 
Dui'tablee y B x « i o t o « 
• THE KBVST0N9 
WATCH CASB O». 
U FlkrUato lUtyM 
la mas «Ufa 7!» 
f randa %% Artariaa. 
1M prUictpalaa 
ÍUlnJorla» 
da la la."» d« Coba 
PROFESIONES 
Dr. A r t u r o G. de Tejada 
Enfermedades del estómago é intest inos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
99S8 26-3 Ot 
Doctor Manuel P é r e z Beato 
PARTERO Y MEDICO DE NIÑOS 
Se ha trasladado á la calle de Empedrado 
núm. 44. Consultas y vacuna de 12 á 2. 
9969 26-2 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. 1, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
9918 26-2 Ot 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-26m6St 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
R A M O N A L L O N E S , 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
• - - - - ( j © m m m mm 
R a b e l l , C o s t a , V a l e s y C a . 
Esta casa elabora sus tabacos exclusivamente con hoja de las 
mejores y más acreditadas vegas de VUELTA ABAJO. 
Cuantas personas deséen fumar buen tabaco, de sabor delicado, 
aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los depósitos dé 
la Habana y en los principales de toda la Isla. 
Galiano numero 98, HABANA. Apartado mímero 675a 
* »lt i Ab ^# 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vioeas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Consultas de 12 4 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1681 1 Oc 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1682 1 Oc 
Dr. Luis Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
-San Ignacio i i . -OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1633 1 Oc 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 76. ewtre San Miguel y San Rafael. 
E:-pecia]ista en trabajos de puente, coronas de 
oro v dentaduras postizas. 
C 1711 alt 13 1 Oc 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
do Ta C. rtc Kenelicencia v Maternidad 
lispecialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Agujar 10S>í.—Teléfono 824. 
C 1784 1 Oc 
Dr. K. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermedac 
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nüm. 2, altos 
C 16S5 1 Oc 
Dr. Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMKDADES DE LOS OJ03. 
Consultas, operaciones, elección de e«p«juelo8, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C ltíS6 1 Oc 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maria Barraqué 
N O T A l i l O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO SU. 
C 16S7 1 Oc 
Eamón J. Martines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
ciess 1 Ob 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consoltas de 12 á J. LUZ NUM. 11. 
C 16S9 1 Oc 
D r , A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas Eobre enfermedades nerviosas y 
mentaie .̂ Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 4 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1690 1 Oc 
D r . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades do los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 1891 1 Oc 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R E A I U 
A B O G A E O S . 
Empedrado 5, Teléfono: 837. 
C 1*3 1 Oc 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangra. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistema*. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 1694 1 Oc 
s 
ABOGADO 
De 12 á 4. Aguiar 1». Teléfono 111. 
C 1695 1 Oc 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1696 1 Oc 
DR. GUSTAVO C-, DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1697 1 Oc 
Dr. Enrique Núñez 
Cirnila, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212, 
C 1698 1 Oc 
ANALISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la ."Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
Prado núm. 105 
C1710 1 Oc 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á 2. 
C—1589 7 Sb 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1595 




Galinno 79.—Habana.—De 11 (i 3. 
c 1635 26-23 St 
Dr.Abraliam Pérez Miró 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 6; esquina á P. 
c. 1560 5 St 
^¡04 ¿Ve % % ^ ; 1 
9ñS0 26-St23 
Dr. Adolfo G . (le Bustamante. 
Ex-Tnterno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes. Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
9599 26 6t-23 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A t CHACON 17 
C—1650 26-25St 
D K . A N G E L P . P I B D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, bfgado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. o 1625 21 St 
DR, FELIPE GARCIA CANEARES. 
P I K L , S I F I L I S , V I A S U R I N A R I A S , 
Consultas; Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neptuno 125. Tel. 1026. 8919 31-5St 
6. 
Abobado y Notario 
TELEPONO 333. CUBA 25. HABANA, 
C-156I 5 St 
RAMON MONTALVO T MORALES 
A B O G A D O 
De 12 á 2. Prado 49, altos. 
9906 26-1 oct 
DK. GAL?EZ G U I L L E ! . . 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - S í 
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
H A B A N A 6 6 2e-iíOt 
OTACM RADICAL! 
Consultas orat is por corre o 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales número 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis. Se asegura la cura-
ción radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago. C 1601 26-15 St 
ALBEETO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de laFacultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 emeses—10J1 
Dr. F e r i i i Méiez Capoíe 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a n o del Hosp i ta l n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y. Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1K.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 déla mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1640 ind. 26 -¿S 8t 
DR. NICOLAS 6. DE ROSAS 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 28-15 Sb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1626 26-21 St 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirugía, partos y enfermedades de señoras. 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres. 
Salud 74. 7760 94-7 Ag 
MISS S. A. LAME 
Especialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara. 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
9482 26-20 St 
DE, JOSE A. TABOADELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del estómago. 
Consultas diarlas de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO 47. 26St9 
D I l . E B ASTUS W I L S O N 
MEDICO—CIRUJANO-DENTISTA. 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 á 3. Lamparilla 78. c 1634 23 S 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industtia 120 A. esquinaá 
San Miguel—Teléf. 1262. O E 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes, 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C—1657 27St 
Dr, A i r a Y, Mí362 i m 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I ni 2~Habana, 
9198 28-13St 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d d s 
Médioo Cirujano. 
GALIANO número 58, altos. Teléfono 1529. 
cl622 18 Sb 
ANALIS! 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími 
co, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 1568 7 So 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—Vías Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl641 23 St 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres fl al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San José. 
C 1597 26 14 St 
ENSEÑANZAS. 
D I K I G Í D O P O K L O S P . P. AGU.S-
- - T I N O S - -
SE ABRIRA D E NUEVO 
E L D I A 19 D E O C T U B R E . 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los jóvenes de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará atención especial á fos estudios 
científicos y comerciales. 
Para catálogos y demás informes pueden di-
rigirse al Parque del Cristo esquina á Bernaza. 
Nota: A causa de la demora en la termina-
ción del nuevo edificio las clases empezarán en 
Aguiar 87. 
Horas de oficina: de 9 á 11 a. m. y de 3 á 5 p. 
15-Ot. 2 C-1754 
VICENTA SURIS VIUDA DE DARDER 
PROFESORA 
Da clases de instrucción á domicilio; de di-
bujo sobre toda clase de géneros para bordar 
6 pintar; bordados de todas clases; frutas y llo-
res imitando á las naturales, adornos de lindas 
•maderas caladas y objetos de arte y de lujo 
para regalos. Precios convencionales y ape-
lantados. Diaria 12, entre Suárez y Factoría. 
9951 4-2 
Inglés en dos meses 
"Método Progresivo" por E. Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor. Com-
postela 78, altos. 9935 8-2 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á i ABOGADOS ' Jesús María 20 
9817 ;8-16Sb 
Ensenanza.-Una Profesora de Inglés 
de Lóndres, con excelentes recomendaciones, 
certificada, tres años y medio en una familia 
Luoana, desea dar clases á niños ó á adultos, á 
domicilio 6 en su casa.—Antiguo Hotel de 
Francia, Teniente Rey, Habana. 
15-30 
L E N G U A F R A N C E S A 
Abierto el nuevo curso 1903-04, Gramática, 
Literatura, Retórica, pronunciación castiza 
Historia y Geografía de Francia. Clases á domi! 
cilio. Institutriz francesa, O'Reilly 96, 
9793 8-29 
Una señorita amerieana 
que ha sido durante algunos años profesora da 
las escuelas públicas de los Estados Unidos de-
searía algunas clases porque tiene varias horas 
desocupadas. Dirigirse á la esquina de L y Lí. 
nea. Miss H. Vedado. 9759 26-27 St 
' INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon— 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español 6 Inglés, Religión y toda 
clase de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9649 15-24 
M A N D E N S U S H I J O S A L 
C o l e g i o E w i n g 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científicos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des ciudades Para catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á H. B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1642 26-23 8t. 
"PROFESORA DE PIANO 
— D E L — 
C O N S E E V A T O K I O D E M A D R I D . 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
no 126, altos. 9475 15-820 
Una señorita inglesa 
desea dar clases á domicilio de 1 a 2 de la tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
9271 26Stl5 
ACADEMIA de F. HERRERA 
OBISPO 68—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
ción elemental, mercantil y superior. 
9419 26-Stl3 
UNA PROFESORA 
dedicada á la enseñanza de inglés, dibujo y pin-
tura, se ofrece para dar clases en su casa ó á 
domicilio. Dirigirse á M, Consulado 132 
9356 15-17 St 
M i s s M a r y M i l i 
profesora de Inglés y Francés, ha trasladado 
su domici^p á Zulueta 71. S663 8-25 
Una profesora de inglés 
tiene varias horas desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases. Informes Amistad 
núm. 64. 9104 26-10 St 
LIBROS É IMPRESOS 
F T A S Rusticas y Urbanas. Su medida 
-,--L1 v-'-ílk:' en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro. Agrimensura 75 cts. oro M. RÍcoy, 
Obispo n. 86. 9880 2eSt30 
C U A D E R N O S 
de dibujo lineal, natural y paisaje, para dis-
cípulos y para maestros, precios baratos, 
Obispo 88. librería. 9876 4-30 
F I N C A S R^tic»3 y Urbanas. Su medida 
Ai- ^ -^ -^ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explioa 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Ríooy, 
Obispo lí. 86. 8621 8̂-29 Ag 
A R T E S Y OFICIOS. 
B i b i j a g u a . 
Remedio infolible para matar instantáneo-» 
mente la bibijagua «n Obispo 76, altos, ae pre* 
para. 10308 8-3 
SUSPENSORIOS HIGIENICOS 
D E 
SE K M ES GOMPflSIELl 11 
U N I C A F A B R I C A 
C a s a d e H T S - O O - Í S L 
C 0 M P 0 S T E L A 32 
9981 alt 4-3 
F i r a n c i s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - IS - OBRAS - HlDRAfLICAS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarrilt-e, carrete-
ras, &—£>e d^n las referencias y garantías quo 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9843 158-30 St 
C O N S U L T O R A 
(^Industria 1G9.—Sonámbula de lucidez y do-
ble vista, martes, jueves y sábados. $1 plata de 
diez do la mañana á siete de la noche; los d-1-
máe dias consultas particulares. 9854 4-3Q 
C o r s e t M I S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
De espalda cerrada. Mas preferido cuanto mns 
conocido NEPTUNO nüm. 86 , 9788 8-29 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 centenes. Cuba 43 
Se deppnn corresponsales. 9825^ 8-29 
I l i l F í i T F ' 
Si usted pone puertas del sistema Juan Mas 
Bagá, de Barcelona, de quien es (mico repre-
sentante en esta, el reputado contratista de 
obras D. José Llinás, que garantiza á más do 
su buena clase, el resultar más económicas 
que las de madera. Informes en Maloja 34. 
9S09 8-29 
J o s é R . M o n s e r r a t 
fabricante de Organos, Pianos y Ar-
inoniutns, tiene el gusto de participar 
á sn clientela y al público en ffencral, 
su nuevo traslado de Acosta 01 á Con-
cordia 3 3 , esq. á San Nicolás, don-
de hace toda clase de reparaciones y 
construcciones, como Kunblcn cam-
bia v vende Organos, Planos yArnip-
ninms.^No equivocarse. Concordias» 
esq. San N icolás. Teléfono 117^. 
9500 &D-
P A T R O N E S . 
tomados u medida sin retoque. Agna-
cate n. 6Í>, altos, cutre Mura l la > ísoi. 
9593 J 26;23St___— 
TÍEIÑADORT^DoTores Osorio acaba df recl-
r blr los ftltimos modelos de los PemaS., 
última novedad, con especialidad P ^ f ti a novedaa, con espt^uw."»" •- , 9 
cuatro pesoa plata, también haoepeinaaos 
eltosensucasíí y á domicilio; P}'t¿ZZ ?L 
dega, entrada por Consulaao 
s u i n 
mano v diré á Vd. lo que 
ha Muéstreme su mano y diré á Vd 
sido, lo que es y lo que puede ser. „i,lCo. 
Consultas: de nuevo á doce y de una á cinco. 
G A L I A N O N. 1, letra 13. 
Entre A. del Norte y Malecón. H, ^a» 
9349 152255-— 
HOJALATERIA DE JOSÉFmS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. ^ ^ 
trucción de canales de todas clases. OJO. & 
misma hay depósitos para basura, ^^j^i iAn, 
nos para lecheriaa. Industria esquina á ^oiu 
c 1662 _2^27_9__ 
' L A V A N D E R A S 
EL JABON MARCA "HERRADURA ^ 
lava más ropa, más pronto que cual" 
(mier otro J A l í O N . 
PIDASE E N TODAS LAS BODEGAS. 
8001 78Ag23 
P A R A - R A Y O S r 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno » 
edideios, polvorines, torres, panteones y t̂ f 
ques, garantizando su instalación y materiales 
Reparaciones de los mismos, alendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor íí1* 
rantía. Instaltción de timbres eléctricos. Cua* 
dros indicadores, tubos acósticos, líneas telew-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toa* 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se g** 
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
0S21 26-4 S 
i i 
I 




Mnpraciou fie lajnarta temporada. 
P A K T I D O S Y Q U I N I E L A S 
qne se jugarán el domingo 4 de Octubre 
de 1903, "a la una de lu tarde, en el 
Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á íiO tantos; 
Irún y Urbieta, blancos, 
contra 
Eloy y Navarrcte. azules. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Trun, Trbieta, Eloy, Xavarrete, Gá-
rate y Cecilio. 
Segundo partido, á 30 tantos: 
Urrutia y Trecet, blancos, 
contra 
Mácala y Arnedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
XTrnitia, Trecet, Macaia, Arnedillo, 
Altamira y Ayestarán. 
A D M I N I S T R A C I O N 
A partir de esta fecha queda abierto 
el abono para la primera serie de la 4'.' 
temporada, que dará principio el día 
4 del entrante Octubre, verificándose 
tres fuueiones semanales en igual forma 
que la pasada temporada, debiendo ad-
vertirse que el abono se cobrará íntegro 
sin el descuento del diez por ciento. 
A todos los abonados de la anterior 
temporada se les reservarán sus locali-
dades basta el día 30 del actual, á las 
¿os del día, cerrándose el abono el día 
¿ de Octubrp, á las tres de la tarde. 
Horas de despacho: de nueve á diez 
y media de la mañana y de doce á cua-
tro de la tarde en la Administración 
del Frontón. 
Habana, 25 de Septiembre de 1003. 
E l Administrador. 
EL B E N E F I C I O D E G A R R I D O . — E l 
primer actor de la compafiía de Albi-
BU, el simpático Garrido, ofrece en la 
noche de hoy su fuución de gracia. 
Hay en el programa una novedad. 
Trátase del estreno de E l Señor 
Feudal, drama en tres actos de don 
Joaquín Diceuta, que se representa, 
con grandes éxitos siempre, en los 
principales teatros de Espafia. 
En sefml de deferencia al beneficiado 
toma parte en el desempeño de E l Señor 
Feudal el distinguido actor don José 
Nortes. 
A la obra de Dicenta se ha dado el 
Biguieute reparto: 
•hiaiia, Sra. Elvira Kqjas. 
María, Srta. Esperanza Pastor. 
Petra, Sra. Carmen Duatto. 
Trabajadora 1̂ , Sra. Matilde Sa-
pera. 
Trabajadora 2% Sra. Euéarn|c],ón 
Gil. 
Jaime, Sr. José-Nortes. 
E l Sr. Roque. Sr. Alejandro Garrido. 
E l Marqués de Atieuza, Sr. Mariano 
Larra. 
Blas, Sr. Luis Escriba. 
Carlos, Sr. José Piquer. 
. E l Tío Juan, Sr. Alejandro Castro. 
Trabaiador l'.', Sr. Pedro Suárez. 
Trabajador 2?, Sr. Vicente García. 
tJn niño, nifío Jíicardo Baltri. 
Finalizará el espectáculo con TM 
Marcha de Cádiz, por la Pastor, Pi-
quer, Escribá y el beneficiado. 
Albisu estará esta noche de bote en 
bote. 
Como si lo viéramos. 
¡CURIOSA!— 
¿Qué miro?, me preguntas.—En mi anhelo 
miro Hiempre, á merced de mis antojos, 
mueho azul en la bóveda del cielo, 
y mucho azul de cielo en osos ojos. 
¿En qué pienso?, me dices.—Tristemente 
medito a solas, presa de un engafio, 
que aquel azul de los espacios miente, 
y son tus ojos cielo, por mi daño. 
Alfredo Bat¿uerizo. 
(Ecuatoriano). 
EL TRANVÍA D E L A U N I V E R S I D A D . — 
Una petición tenemos que hacer, en 
nombre de varios estudiantes, al celoso 
administrador de la Havana Electric 
líailicay Co. 
Trátase de que Mr. Greemwood or-
dene el aumento de tranvías en la línea 
de la Universidad. 
Ocurre que cada catorce minutos cir-
cula un tranvía, y esto obliga á los es-
tudiantes á una espera que les hará lle-
gar á las clases, en más de una ocasión, 
con excesivo retraso. 
E n el anterior curso circulaban los 
tranvías de la Universidad cada seis 
minutos. 
i Por qué no ha do ser ahora lo 
mismo? 
ENLACE. - E l lunes próximo contrae-
rá matrimonio uno de los profesores de 
la Banda Munieipal, Alberto Barba 
con la ilustrada señorita Concepción 
lucían. 
E l acto so efectuará en la morada de 
los esposos Inclán, Suárez 103. 
Las gracias por la invitación que se 
nos hace para esta boda. 
T E S T A R . — Y a , en lo adelante, nohav 
que buscar á Téstar en ia calle de 
V Heilly. 
Iticardo Téstar, el popular fotógrafo, 
"no de los favoritos de la sociedad ha-
üanern se ha pasado con armas y ba-
Rajos á la hermosa casa de la calzada 
oe Ja Berna námero 59. 
Kl traslado de Téstar, á local más 
amplio y más espacioso, es prenda se-
gura de prosperidad. 
Su galería fotográfica, una de las 
primeras de la Habana, así lo recla-
maba. 
KXCURSIÓN A CÁRDENAS.—No olvi-
den los que hayan tomado billete para 
el tren excursionista que saldrá mafia-
na con dirección á Cárdenas, que la ho-
ra de salida de la estación de Villa-
nueva, es á las siete en punto de Ja 
Inafiana. 
í'-l que r.o acuda á la hora indicada, 




Casado y sin retoñar 
pasó Martínez un siglo, 
temiendo qne en su persona 
se extinguiera el apellido, 
aunque el matrimonio hacía 
para evitarlo, prodigio?; 
cuando cátate que el cielo, 
mostrándose al fin benigno, 
con descendiente varón 
les obsequió de improviso. 
La easu era un manicomio 
el día del natalicio: 
todos iban y venían, 
de vértigos poseídos, 
para que á la parturienta 
no faltase requisito. 
Así íftg BQ&e, llamaron 
en el instante más crítico, 
y Martínez en persona 
abrió la puerta solícito 
sin reparar en ambajes, 
hallándose con un chico 
del Oontine/¡tal Express 
que, gorra en mano, le dijo 
entregándole una carta: 
—Buenas tardes, Beñorito: 
para el señor de Martínez. 
—¿Cuál de ellos? 
—Nada me lum dicho. 
—Lo preguntaba, porque 
como somos padre é hijo 
Emilio Mario. 
HrsTOETETA.—Una anécdota de Ber-
lioz, á propósito de su centenario: 
Adelina Patti acaba de debutar. Es-
taba en la plenitud de sus facultades y 
rodeada de gloria. Kindiendo culto á 
una moda de la época, la gran tiple 
coleccionaba en un álbum autógrafos 
de todas las notabilidades de la capital 
de Francia que frecuentaban sus salones 
Héctur Berlioz era el único que se 
había negado á satisfacer el deseo de 
la encantadora Adelina. Una noche 
que el célebre autor de la Condenación 
de Fau.ilo se mostraba de humor alegre, 
Adelina Patti se le acercó, diciéndole; 
—Maestro, si usted consiente en de-
dicarme algunas líneas, le convidaré á 
disfrutar de un delicioso pastel de foie 
de canard que me han enviado do To-
losa. 
Ante tal promesa, Berlioz reflexionó 
un instante. Después, tomando una 
pluma, escribió en el álbum que la 
cantante le presentaba estas dos pala-
bras latinas: Oportet pnii. Y al termi-
nar, sonreía maliciosamente. 
L a Patti, enojada, retiró el libro de 
autógrafos, murmurando: 
— E s usted poco galante. 
NUEVO D O N A T I V O . — U n caballero 
que oculta su nombre nos hace entrega 
de dos pesos, en moneda americana, para 
la desvalida viuda que vive en un 
cuarto interior de la calle de Manri-
que 187. 
En su nombre damos las gracias al 
caritativo donante. 
LA NOTA F I N A L . — 
En un café. 




'—Con el tiempo pasa, el amor. 
—¡ Y queda siempre ia mujer! 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l lunes primfcro de mes, dedicado .1 las al-
mas del Purgatorio. 
Los ejercicios empezarán á las siete y media 
de la mañana, seguidos de la misa de comu-
nión con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socio» que 
confesaren y comulgareu. 
A. M. D. G. 
9967 3-2 
Priinítiya Real y my Iltre. ArcliicoMa 
W S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
aue se anuncia «ara conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1722 1 Qc 
A el jugo qcü berro. CQjnbijmdo < nn ol yudo, debe ¡el Jarabe tíf Rábuuo yodado dr. ífrihiauU y Comp. su cti-
caoiu »:h la» afi-cvionos liufiUit'rtH di; los niño?, erup-
ciones <lc 1» piel, usagre, blandura de carnes, iníuiiu-
ción délas gíándulas del cuello y desgano. 
La quinina más difundid» es la de Pellelies, cnocTTa.-
dn en pequefins oápeulas redondos del grosor de un 
guisante y mareadas con ¿u nombre; bajo esto lirnm 
es de fácil uso BU las culenturns, .jaquecas, ncurulglas, 
reunía, postraoióu muscular, inñuonza y resfriados en 
su principio. 
Gaio Espiol ie la Mm 
S e c c i ó n de J u s t r u o c i ó u 
Pe orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia por este medio que queda abierta en 
favor de las señoritas familiares de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
las clases de aolfeoy piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE LA HABANA. 
Las incrjpciones se harán en la Secretaría 
A petición de los socios, todos losdias de ocho 
á diez de la mañana y de ocho á diez de ja no-
che, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará la matrícula. 
La reapertura de las clases se efectuará el 
dia V . de Octubre. 
Habana 22 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario. Lucio Solís. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 3 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nuestra Se-
ñora del Ilosario. 
E l Circular está en Jesús del 3ronte. 
.Santos Evaldo, y Cíindido, mártires, y 
Esiquio, confesor. 
Los dos Santos Evaldos, presbíteros y 
mártires. Eran estos santos hermanos, 
ingleses de nación, y ambos sacerdotes. 
Resolvieron ir á predicar el Evangelio á 
los idólatras: habiéndose perfeccionado 
antes en las soledades de Irlanda, en las 
ciencias y en la virtud. Como los dos te-
nían un mismo nombre, les distinguían 
por el color de sus cabellos, llamando al 
uno Evaldo el Negro, y al otro Evaldo el 
Blanco. 
Poco tiempo después de haber llegado 
los dos santos áWestfal¡a que habían es-
cogido para teatro de sus misiones, pi-
dieron á un hombre del campo que les 
condujese íl la presencia del príncipe. Al -
gunos de aquellos habitantes salieron en 
efecto á acompañarlos: pero por el cami-
no, temiendo que los dos hermanos obli-
garían á su príncipe á abandonar el culto 
de los ídolos, formaron el designio de 
asi-Ninarlos. Apenas lo habían resuelto 
quitaron la vida á Evaldo el Blanco, y 
al otro hermano lo mataron tamb¡6n, pe-
ro después de haberle hecho sufrir largos 
y crueles tormentos, arrojando en seguida 
los cuerpos de ambos en el Rhin. 
Sin embargo, Dios, que quería mostrar 
la gloria de sus siervos, no quiso que 
aquel precioso tesoro quedase oculto en 
las aguas; de no?he se apareció una luz 
milagrosa que reveló á otro santo misio-
nero el lugar donde se hallaban las sagra-
das reliquias, las cuales fueron recogidas 
y trasladadas á Colonia, donde se con-
servan. 
E l martirio de estos Santos sucedió el 
día 8 de Octubre del año G9o. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En Ip Catedral la de 
Tercia A las ocho, y en Ir^ demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 3.—Correspondo 
visitar á Xua. Sra. de la Caridad del 
Cobre en í¿an Nicalás. 
Señor Director del DIAEIO D E L A 
MARI X A . 
Suplico á Vd. la publicación de las si-
guientes líneas: 
Faltaría á un deber sagrado si no hi-
ciera público la expresión de mi más 
profunda gratitud á la sociedad Cuba 
Mudi'ma de que soy socio, y á uno de 
sus dignos facultativos el doctot Emilio 
Alfonso, por la (dinerada asi-tcncia que 
durante cinco imves que he llevado en-
fermo con nefrifis albuminosa grare, 
facilitándome toda clase de recursos, me. 
dicinas, dieta y aiqüiéneUt médica diaria, 
y solo por la* ciieacia del referido señor 
Alfonso tengo la suerte de encontrarme 
hoy completamente bueno, cuando es-
taban mis esperanzas perdidas y á las 
puertas de la muerte. 
V para satisfacción de la Sociedad Cu-
ba Moderna y del Sr. Alfonso, y cum-
pliendo con mi deber de conciencia y 
gratitud lo manifiesto por este medio pa-
ra conocimiento do los enfermos á quie-
nes les recomiendo, tanto la Sociedad 
Cuba Moderna, cuanto á uno de sus ilus-
trados profesores el Dr. Emilio Alfonso. 
Habana 1? de Octubre de U>03. 
S. S. Q. S. M. & 
Curios Porlela y Lujardo. 
C 1760 • 
Los que suscribimos, del comercio, 
con establecimiento de bodega en esta 
ciudad, hacemos constar: 
Que con el mayor gusto recomenda-
mos á nuestroa comensales el Centro de 
Negocios de los señores Barrera y Com-
pañía, establecido en la calle de Cha-
cón esquina á la de Aguiar. Somos sus-
eriptores de dicho Centro, y como ta-
les, podemos garantizar que reporta 
gran beneficio al comercio, pues por 
una módica cuota mensual gestiona to-
dos los asuntos que se le encomienden, 
en cualquier tribunal ú oficina de la 
República. 
l)c la misma manera, y por expe-
riencia, garantizamos el buen servicio 
de dicho Centro y la honradez de los 
que lo componen y de sus empleados, 
pues muchos de los que ésta suscribi-
mos, hemos ocupado al referido Centro 
y estamos perlectamente satisfechos de 
sus servicios. 
Por lo demás, la circular del referido 
Centro de Aguiar y Chacón, es ya muy 
conocida en esta capital. 
Habana, Septiembre 2Si903. 
Gabriel Monz, Manuel García Fres-
no* Constantino Rodríguez, Manuel 
López, Segundo Fernández, Pedro Sal-
vá, Jerónimo Alonso, Juan Cillero, 
Francisco Vázquez, Manuel Fernán-
dez.—Siguen las firmas. 
• 10.012 1-3 
D E I . A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
E l próximo domingo, cuatro de Octubre, se 
celebrará en este Centro una Velada lírico-lite-
raria, con motivo de la repartición de premios 
é los alumnos que los obtuvieron en el curso 
escolar de 1902 á 1903. 
E l acto dará principio á las ocho do la no-
che, y en él hará uso de la palabra el distin-
fuido hombre público y elocuente orador don lliseo Giberga. . . ^ . . 
Para concurrir á la mencionada fiesta sera 
requisito indispensable que los Sree. socios pre-
senten el recibo de Septiembre, \ los no aso-
ciados, deberán hacerlo provistos de la co-
rrespondiente invitación. 
Lo que de orden del señor Presidente se ha» 
co público por esto medio para general cono-
cimiento. • í 
Habana 2S de Septiembre de .1903.—Juan G, 
Pumariega. Secretario. C1665 Bm30-5t-29 
C E i T E O G A L L E G O 
I SECRETARIA 
AMORTIZACION D E L EMPRESTITO D E 
3 3 1 . 8 0 0 O l i O 
HECHO POR ESTA SOCIEDAD. 
Habiéndose llevado á cabo el día 7 de Julio 
último la recepción definitiva de las obras que 
se practicaron últimamente en la Casa do Sa-
lud LA RiíNEFICA, v que motivaron dicho 
Empréstito, se procoáorfc según las bases que 
existen establecidas, al PRIMER SORTEO de 
los Bonos del mismo, el próximo día 7 de Oc-
tubre, á las 8 de la noche en el salón principal 
de este CENTRO para determinar los que ha-
yan de ser amortizados. 
Este acto será público, pudieudo los señores 
Tenedores de los Bonos oue resulten agracia-
dos concurrir desde el día siguiente al del en 
que se verifique el sorteo ú las oficinas de esta 
Sociedad con el fin de hacer efectivo su*impor-
te, y el de los intereses que le correspondan, 
prévia la liquidación que para el caso será 
practicada. 
Lo que se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
Habana 14 de Septiembre de 1903.—El Secre-
tario, Joíé Lópes. C—1617 alt 7-19 
SE VENDE LA GOLETA INGLESA 
" C l a r a L . D y e r . " 
De 73 tonelada?, construida de madera dura 
y en magníficas condiciones. Para informes 
dirigirse á bordo de dicha goleta anclada en 
bahía 6 á Oficios 52 de 1 a 5 de la tarde, donde 
se encontrará el Capitán. 9978 4-2 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Díaz Gómez. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedmdo y Tejadillo. Haoana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los frascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9843 5-9 
LA COMPETIDORA GADITANA 
fiBál FABEICA DE TABACOS. CICARrlOS j PAQUITBS 
D E P I C A D U R A 
DE L A 
Vda, tle Manuel Camacho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1859 . .. 26-d-10 4el4 S 
pERDIDA.—Ea la tarde del marte», en la plft-
± zade Albear, se ha extraviado un perro sa-
bueso, color negro y amarillo, con la cabeza 
amarilla, lleva una soga al cuello. Se gratifica-
rá á quien informe en Aguiar n. 100. 
0921 i-3 
SE DESEA COMPRAR 
una escalera de caracol usad» pero en buen es-
tado. Animas número 5. 
10002 4-3 
O R O , P L A T A " Y P L A T I N O , 
bri l lantes y piedras finas. 
Se compran pagando los más altos precioe 
EN LA 
, " W E ± X X C L c3L© O r o " 
BERNAZA NUM. 10, frente á la Barbería 
TELEFONO NUM. 761. 
Cerníro Suárez y Comp. 
7667 alt 26-d-. 
SE COMPAN 
acciones de la Compañía Colonial de Présta-
mos y Depósitos, que hayan abonado algunas 
mensualidades, aun cuando estén atrasadas en 
el pago. Prado 69, oficina de la Georgia. 
9926 8-1 
S E SOLICITA üno íiue sea entendido 
en su oficio para una finca de campo en 
esta provincia y <iue tenga buenas refe-
rencias. Dirigirse á Eduardo García, al-
macené de San José, Egido, frente á 
Paula, de 8 á 10 de la mafiaua solamente. 
9975 10-2 
Una joven peniiiMilar 
desea colocarse'de manejadora, es cariñosa 
con los niños y está acostumbrada 6 manejar-
los, tiene quien la garantice. Informan An-
cha del Norte 212, bodega Santa Bárbara. 
9949 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criada de mano, peninsular, que sabe su 
obligación. Lealtad 22% barbería. 
9957 4-2 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que traiga referencias. Ha-
bana 208. 9963 j-2 
E X I , A M U E B L E K Í A 
D E F . C A Y 0 N _ Y _ H E R M A N 0 . 
Se compra toda toda clase de mue-
bles antiguos que hayan sido finos, lo 
mismo que B A J 1 L L A 8 tinas y crista-
lería y toda clase de objetes de plata y 
bronce y también ABANICOS A N T I -
GUOS, cuanto más tinos mejor, y toda 
clase de objetos de arle. X E P T U N O 
NTOí. í e s ! 
Pagamos á mejor precio que cual-
quier otra casa. *>954 2C-l:Ot 
SE DESEA ARRENDAR 
un potrero de 60 á 80 caballerías de tierra con 
aguadas corrientes y buenos pastos, en la pro-
| vtncia de la Habana ó sus inmediaciones. Di-
rigirse por escrito ó personalmente á F . N. 
San Rafael 156. 9962 ^ 
TTNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse 
^ de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Empedrado n. 8. 
9942 4-2 ; 
V 
INGENIERO, QUIMICO, 
azucarero, con magníficas referencias y gran-
des experiencias en construcción y reconstruc-
ción, como fabricación de toda clase de azúca-
res: enérgico y laborioso, desea colocación co-
mo Director-Ingeniero ó Químico. Ofertas por 
escrito bajo H. 3457 B. a Hassenstein & Vogler, 
Barcelona (España) 
S E S O L I C I T A N 
personas que quieran conservar la vista, para 
venderles Espejuelos de ORO macisó con PIE* 
DRAS del BRASIL de lí clase á CENTEN. 
E l A l m e n d a r e s , O t ú s p o 5 4 . 
C-16S0 alt 13-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que traiga referencias y 
sepa su obligación. Sueldo f 15 plata y ropa lim-
pia. Monte 346. 9998 4-3 
C U I A X D E H V 
desea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, reconocida y garantizada por los médi-
cos. Es persona honrada, de reputación y sin 
pretensiones. Chacón n. 33, altos, cuarto n. 6. 
10000 8-3 
D E S E A COLOÍAUSE 
una criandera peninsular con las mejores reco-
mendaciones de las casas donde ha estado 
criando. Dan razón en Morro n. 28. 
9990 4-3 
U n j o v e n peninsular 
desea colocarse de camarero de hotel ó casa 
particular; está aclimatado on el país, lleva 
dos años en la Habana y ha estado en uno de 
los hoteles más principales de esta, sirviendo 
pa."» cobrador, encargado ó adftiinistrador de 
casas: es muy activo en su trabajo y responden 
por él los señores mas principales de la Haba-
na. Informan en Oficios núm. 21. 
9993 4-3 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mr.no ó maneja-
dora; «V cariñosa con los niños y sabe su obli-
gación': tiene referencias. Informun Aguiar 48 
altos. 9080 4-3 
l'na s e ñ o r a de mediana edad 
educada en el extranjero y que posee el inglés 
y español, desea encontrar una casa de corta 
familia decent e para cocinar.ó. hacer la limpie-
za, tiene que vivir en la colocación, tiene bue-
nos informes y dan razón Perseverancia 47. 
9982 . 4-3 
T)ESÉA COLOCARSE un inatrfmómo nenin-
^ sular sin hijos aclimatado en el país, los dos 
en una rwismft casa,-ella para, manejadora 6 
criada de raadlos y él pa'ra port.evo ó criado, no 
tienen inconvenientaen ir al-caTupo, . .tienen 
buenos infornios de las • casas donde han esta-
do. Empedrado n. 7. 10013 4-3 
S e s o l í c i t a 
un segundo maquinista oara el Vi 
Dirigirse 6 San ígnacio 54. 
9991 • : 
apor "Andes" 
4-3 
s i : S O M C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obligación 
si no es así, no se presente, se le dará buen 
sueldo, Neptuno 101. 
10009 . 4-3 
JDesea ooloearse 
una señora peninsular de mediana edad, de 
manejadora ó criada de mano. Informan Sol 
núm/8; 9ft9IL 4-3 
C E DESEA saber el paradero df José derRio^ 
0 huó.de Cándida, natuyal de Asturias. Con-
sejo íle Uanos. nacido en el pueblo de Rales, 
su hermana Amparo lo solicita en la Habana. 
Villegas rt. 101, habitación n. 7. 9992 4-3 
S K S O E I C Í T * 
unav criandera peninsular, sin pretensiones, 
para criar un niño á media leche ó darle dos 
tomas diarias. Para informes Egido 9. 
10011 4-3 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó camare-
ro. No tiene inconveniente en ir al camnoy 
tiene quien responda por él. Informan en el 
despacho de anuncios de este periódico. 
9979 - 4-3 
TTN BUEN COCINERO de color desea colo-
^ carse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y ticno 
quien lo recomiende. Informan Cárdenas 46. 
10007 4-3 
TTNA AMERICANA desearía encontrar una 
^ familia que le diera habitación y comida á 
cambio de una clase en inglés. Ha de ser una 
familia fina y respetable. Informarán en Teja-
dillo 25. 9999 4-3 
L A V A N D E R A 
desea colocarse para esta ciudad una muy bue-
na, que sabe lavar y planchar toda clase de 
ropa. Informan Misión 27. 9943 4-2 
Desea colocarse 
una señora peninsular de manejadora, está, 
acostumbrada á manejar niños, es cariñosa, ó 
bien de criada de mano: tiene quien respon-
da por ella. Informarán San Lázaro 269. 
9948 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera en Habana 105, bajos, que no trai-
ga pretensiones y sea aseada. 9956 4-2 
A B O G A D O Y P R O C U K A D O K 
Se hace cargo de toda clase de cobros y do 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facillt-a dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
99-?7 4-2 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Botica. 
9938 4-2 
C E SOLICITA una cocinera blanca 6 de color 
^ que tenga buenas referencias, y una criada 
de mano en las mismas condiciones, que sepa 
coser. Cerro 442 (altoa). 9976 4-2 
M a i s o n B o v e r y 
V I L L E G A S 73. 
Se necesitan muy buenas oficialas, chaouete-
ras y sayeras. 9974 4.0 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es de carácter 
bondadoso y cariñosa con los niños. Tiene 
quien la recomiende. Informan Dragones 76. 
9964 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mea y medio do parida y .aclimatada, desea 
colocarse de criandera á leche entera que tie-
ne buena y abundante y con personas que la 
recomienden. Informan Calzada del Monte 157 
bodega. 9966 4-2 
L'na jov.en peninsular 
se desea colocar en casa de familia de criada 
de mano ó manejadera: tiene buenas referen-
cias. Pueden dirigirse á O'Reilly 90, altos. 
9941 4 2 
L n joven peni i isniar 
desea colocarse de portero por el día ó por la 
noche. Sabe desempeñar bien su obligación y 
no se coloca menos de tres centenes. Informan 
Monte 51. 9908 4-2 
L i n e a Vedado 
Se solicita una criada del país que sepa coser 
bien. 9961 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sepa su obligación para cor-
ta familia. Informan Factoría n. 3, 2. piso. 
9952 4-2 
Dos s e ñ o r a s peninsulares 
desean colocarse, una de cocinera 6 criada de 
mano, que sabe cocinar á la criolla y española 
Í- la otra, joven, de manejadora, cariñosa con os niños. "Tienen quien las recomiende. Infor-
man Figuras 64, entre Monte y Corrales. 
9935 4-2 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en una buena casa. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene referencias de las casas don-
de ha servido. Informan Condesa 33. 
9947 4-2 
l'na joven peninsulur 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe coser un 
poco. Tiene quien la recomiende. Informan 
Sol 110, -¿apatería. 9977 4-2 
s i : S O L I C I T A 
un criado de mano que sea inteligente y activo 
Que traiga referencias. Monte 322, bajos. 
9978 . 5 2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea aseada y sepa su 
obligación que tenga buenas recomendaciones 
se paga buen sueldo y no hay niños. Calle de 
Obispo esquina Aguiar, altos de la peletería 
E l Paseo. 9889 ltl^3in2 
TTNA JOVEN peninsular desea colocarse de 
^ criada de mano, que sabe cumplir con su 
obligagación: tiene personas- que respondan 
por ella. Informarán Corrales 73, altos. 
9903 4rl 
l ' n a s e ñ o r a peninsular , 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento, sabe bien su oíició y tiene 
oersona que la garantice. Iníbrnian O-Reilly 
86, almacén do viveras La Flor de Cuba. 
9901 4-1 , 
])!ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-^recién llegada, de manejadora ó criada- de 
mano: sabe trabajar y tiene quien la recomien 
de: en la misma se coloca un muchacho para 
depeneicnte ó criado de1 mano. Informarán 
Berhaza ViK, altos, 9920 4-1 
desea colocarse uno en cstablecimieutó. "Raz&n 
eneTcafé Florida, Obispoy Monserrate, Cons-
tantino, de 6 m. ^ j . tarde; 9922 4/1 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga referencias. Sa-
lud • 9im .; r ^ - i i . 
DESEA COLOCARSE; PRACTICO 
en el trabajo de criado de mano un joven en 
casa particular ó de comercio y limpieza de 
escritorios, tiene informes de las casas que ha 
estado. Mercado de Cristina 41 y por Muralla 
nfimero 15, bodega. 9927 - 4-1 \ • 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que la recomienden. Infor-
man Apodaca 17! {«99 - 4-1 
que puedan dedicar algunas horas á la repre-
sentación de un negocio que les suministrará 
una buena utilidad en pocotiempo. Informes 
de 8 a 10 a. m. y de á 5 p. m. Tejadillo 45. 
93S7 8-1 
E L CENTRO "LA BONDAD" 
part icipa á los agentes que ha modificado con-
sklerablemente su comisión. Para detalles 
Tejadillo 15, de 8 á 10 a. m. y de 12 á 5 p. m. 
9888 8-1 
E N MANRIQUE 126 
solicitan una criada de mano peninsular, que 
no sea recien llegada. 9885 8-1 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera para una corta familia, si 
no sabe cumplir con su obligación que no se 
presente. Cuba 24. eutrosuelos. 9886 4-1 
T\ESEA colocarse de criada dómanos unajo-
* J ven de color, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene muy buenas referencias. Informa-
rán Estrella 22, altos. 9894 4-1 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano blaaca que sepa cocinar 
para una corta familia. Luyanó n° 1, peletería. 
9929 4-1 
r\OS señoras peninsulares de tres y cuatro me-
^ ses de pariaas y primerizas, desean colocar-
se de crianderas á leche entera, que tienen 
buena y abundante y con personas que las era-
ranticen. Informan San Lázaro 293 y 265, boti-
ca. 9928 4-1 
Para un inatrínionio se solieita 
en Paula 102 una criada que sea formal y duer-
ma en el acomodo, para la limpieza de la casa 
y cuidado de una niña. Si no es así que no se 
presente. Sueldo $8 plata y ropa limpia. 
9916 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos muchachas peninsulares de manejadoras 
6 criadas de mano, jóvenes de 14 y 16 años de 
edad: tienen buena*) referencias. Dan razón 
Vedado, calle 9 n. 154, frente al paradero. 
9912 4-1 
Una buena erlandera 
peninsular de cutro meses de parida, desea co-
locarse á leche entera que tiene buena y abun • 
dante. Dan razón, San Lázaro 26L 
9913 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera blanca que sepa cumplir con su 
obligación y traiga recomendaciones de las ca-
sas donde haya servido. Prado 78. 
9914 4-1 
. HABANA 72 (BAJOS) 
se solicita una criada de mano que sea tra-
bajadora. Sueldo fl2 en plata y ropa limpia.— 
Se exijen referencias. 9897 lt30-7ral° 
•TTN JOVEN PENINSULAR desea colocación 
^ de camarero, dependiente de café 6 ayu-
dante de cocina. No tiene inconveniente en ir 
la campo, tiene recomendación. Suárez n. 7. 
9882 4-30 
S o l i c i t a 
colocarse un joven que posee el inglés, conoci-
mientos de Teneduría ae libros, mecanogra-
fía, etc., desea colocarse de auxiliar en escri-
torio ó para el mostrador ú otro destino com-
patible. Tiene quien le garantice. Lagunas nú-
mero 101. 9740 4-30 
Se desean colocar 
una peninsular para criada de mano 6 mane-
jadora en casa de una corta familia y la otra 
para cocinera en una casa de comercio ó u n 
matrimonio sólo, saben bien su obligación. In-
forman Cuba 26. 9860 4-30 
Desea colocarse 
nna señora peninsular para cocinar, criada do 
mano, ó para acompañar una señora, cocina á 
la criolla y española y sabe su obligación, sin 
pretensiones. Informan Luz nóm. 5. , 
9849 . 4-30 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para 
criada de mano de corta familia ó para acom-
pañar una señora ó matrimonio solo, dará ra-
zón el portero de Bernaza 30. 
9851 4-30 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular para toda cíese de tra-
bajo para una corta familia extranjera. Haba-
na 138, altos. 9855 4-20 
l'na joven peninsular 
desea colocarse para coser y criada de mano: 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Informan Oficios níim. 21. 
9340 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, que sea formal, limpia y muy trabajado-
ra. Sueldo dos centenes y ropa limpia. Manri-
que T^bajofl̂  9853 4-30 
Criada de mano para el Vedado 
Dirigirse á O'Reilly 56, üe 8 á 11 de la mañana 
9848 4-30 
SE SOLICITA 
un carretonero que sea repartidor de heno pa-
ra sacar 200 pacas del paradero de Concha que 
se comprometa á sacar un carretón diario: so 
le dá barato por desocupar el local. Informes 
Infanta Callejón nújn. 4. 9847 4-30 
Oficial -Marmolista 
se solicita uno en San Rafael número 52. 
9861 4-30 
U NA buena cocinera y repostera vizcaína, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, sabe á la perfección su oficio y 
tiene buenas referencias. Informan Amistad 
89, altos. 9872 4-30 
Un general cocinero y repostero 
asiático desea colocarse en casa .particular ó 
establecimiento: sabe con perfección su oficio 
y tiene personas que lo garanticen. Informan 
'Escobar 104. 987? 4-30 
8E SOLICITAN 
8 buenos agentes de ambos sexos para la pro» 
pagaada de una sociedad, se garantiza un 
sueldo de $30, 40 ó 60, se^ún el trabajo que 
haga ceda individuo, se prefieren los que ha-
yan trabajado en otra sociedad. Empedrado 
77, de 1 á 2, excepto los domingos. 
9888 5-30 
TTN joven recien llegado de New York que 
poséc el Inglés y Español, entiende de con-
tabilidad y puede llevar correspondencia, de-
sea encontrar destino en la Habana. Buenas 
referencias de donde ha estado empleado. Di-
rigirse por escrito á Obispo 8B, R. S. 
9978 8-30 
S E N E C E S I T A 
un hombre que quiera ocuparse de proponer 
unos planos en buffetes, casas de comercio, co-
legios y familias. Obispo 86, librería. 
9875 4-30 
SE SOLICITA 
un criado de mano que tenga quien lo reco-
miende, en Vedado 7Í, 120. 935B 4-30 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga quien responda por 
ella y una criada de manos. Campanario 9. 
' 9857 4-30 
A P R E N D I Z 
Se solicita uno en el taller de platería Nep-
tuno 13. Si no es honrado que no se presente. 
9812 6-29 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color de 10 á 12 
años, para el manejo de una niña de 5 años so 
viste o bien se le da sueldo. 8an Lázaro 115. 
9805. 8-29 
TTN TENEDOJR DE LIBROS que tiene diez 
y* años de práctica en distintos establecimien-
tos, desea encontrar una ó varias casas donde 
llevar las cuentas. Habla inglés y tiene bue-
nas recomendaciones. Muralla 49 informan. 
9817 , 24-29St 
U n a ¡sertora peninsuljir 
desea colocarse deicriada ó manejadora: tieno 
personas que garanticen su conducta, en Pra-
do 32. ; -V'v .r ." . 9821 8-29.. . 
— • ——*— —————-—1 1 • 'i •• - ..-̂  •— —m 
Agenc ia " L a P r i m e r a de Agutiad'.?* 
La más acreditada de esía capital por su for-
malidad y buen servicio que existe en ella, aquí 
encpntrarán nuestros favorecedores todo cuan-
to necesiten en este' giro, advirtiendo qué no so 
manda sirvienteini dependiente alguno sin an-
tes adquirir sus informes. Aguiar 86, Teléfono 
número 450. J . Alonso y Villaverde. 
9739 26-26 
TENEDOR DE LIBROS. 
Un extranjero, persona formal, con muchog 
años de práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ella. 
Habla además del castellauo los idiomas fran-
cés y alemán; escribe en máquina. Dirigirse 4 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Temen-' 
te Rcy nflmero 16. 9715 8-26 C 
] A AGENCIA más antigua de la Habana.—4 
-^Roque Qallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, eoeineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
f iemíienteu, casas en alquiler, dinero en hipo-ecas y alquileres, compra y venta de casas y 
ñucas. Aguiar 34. Telefono 488. 
9708 26-25St 
C E SOLICITA una persona competente en el 
^ ramo de quincalla, tanto para compra como 
para venta, ol tiene capital puede entrar como 
socio, sino como dependiente. Informará el 
administrador de este periódico. 
9694 S-25 
Un inteligente Maestro Azúcar y 
31aquiiu.sta inoce<lente de la Eonlsia-
na, desea hacerse cargo de nn Inge-
nio para hacer azúcar retino sin alte-
rar los aparatos actuales, asegurando 
buena extracción; así es qne puede 
hacer maiscabado ó retino Á SU vez con 
poco costo. Informará J . M. Piasen-
cia. Xcptuno 33, Habana Cuba. 
C—1599 26-8113 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de roano que tenga quien 
responda por ella, en Concordia n. 179. A. 
9674 8-25 
C E solicita un joven que sabiendo hablar y es-
^cribir el inglés desee practicar en un escrito-
rio, dándole un corto sueldo. Cou referencias, 
puede dirigirse el mismo interesado al aparta-
do 408, para J . H. 9703 8-25 
ALQUILERES 
C E ALQUILA á familias de gusto y cualidad, 
^ acaba do quedar desocupada la elegante 
sala de dos departamentos con preciosos mue-
bles v magnificas camaa, con todo servicio ó 
sin él. Hay comida en la casa, entrada á todas 
horas. Consulado 126. 9984 4-3 
A G U I L A 66, 
esq. á Neptuno, tres magníficas habitnciont>a 
altas con cocina, inodoro y agua en abundan-
cia. Tres bajos con gran cocina, ducha y de-
más servicios. También se presta todo servi-
cio si lo desean. 10001 4-3 
S E A L Q U I L A 
una Quinta, la más bonita del Vedado, cal̂ e 
22, esouina á 13, capaz para doa familias, pre-
cio f42-40, la llave al lado, condiciones, Haba-
na 71. 10014. 4-3 
S e a l q u i l a 
en Buena Vista (Marianao) entre la Calzada y 
la línea férrea, con ó sin muebles, una hermo-
sa casa de manipostería, con agua de Vento y 
todas comodidades situada en la finca '"El Re? 
creo de las Tres Rosas" y á corta distancia del 
paradero del tranvía eléctrico. Informarán en 
la casa que está frente 4 la principal y en la 
Habana en la calle de Teniente Rey 28.—Brea 
y Nogueira. 9995 alt 10-3 
ventilados y espaciosos se alquilan en .$21-il3 
oro en la calle de Cuba n. 77, entre Muralla y 
Sol. Informan en la misma casa. 
10004 15-3 
CONCORDIA 8S—Se alquila esta hermosa y " 
_ ventilada casa. Tiene gran sala, zaguán, re- : 
cibidor, ocho cuartos grandes, cuarto de ci in«J 
dos, gran saleta de comer, dos patios, caballe-¡ 
rizas, bailo, inodoros, etc., toda acabada dal 
pintar; son todas las obras sanitarias raodor.j 
ñas y todas las comodidades pira una larga ía.: 
milia y de buen gusto. La llave 011 la eA^uir.V 
Infcrmnn en Mercaderes n. 5, altos. 
9986 
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NOVELAS C O R T A S . 
E l nombre grabado en aquella tarjeta 
no despertaba eu nú ningún recuerdo. 
E n cambio, las pocas líneas escritas á 
continuación de aquel nombre me ha-
cían en extremo simpático al descono 
cido visitante. 
Aquellas líneas, sometidas á un exa-
men gralológico, revelaban un alma 
altiva, condolida y desesperada. In-
dndablenu'iite, el hombre que había 
escrito aquellas líneas no mentía al 
afirmar que venía en demanda de un 
apoyo moral y supremo. 
Rechazar semejante petición me hu-
biera parecido un verdadero crimen 
lesa humanidad. Aun en el caso de 
que el visitante fuese un loco—lo eual 
no denunciaba su letra—tenía yo el de-
ber imperioso de recibirle. 
Kecibíle, por tanto, no sin presenti-
miento tiágico, en el que se complacía 
ini ansiosa curiosidad. 
E l examen gratológico de la tarjeta 
no me había engañado acerca de aquel 
hombre. Apenas le vi, reconocí el a l -
ma altiva, comiolida y desesperada, 
descubierta por mí, momentos antes. 
—Caballero—me dijo bruscamente 
el visitante,—no me tome usted por un 
loco. Xo soy víctima del delirio per-
s cutorio. Cuando le haya contado á 
usted mi desgracia, tendrá que recono-
cer que soy un verdadero perseguido, y 
que tengo el más abominable enemigo 
que hombre alguno haya tenido jamás. 
A pesar de las seguridades que él 
mismo daba con gran energía acerca de 
hi solidez de su estado mental, y á pe-
sar délo que revelaba su letra, confieso 
que llegué á creer que se trataba de 
un caso de locura, precisamente del 
mismo de que él se suponía libre, es 
decir, la manía persecutoria. 
iQué podía justificar que un hombre 
como aquel pudiese ser realmente per-
seguido por un enemido, sin encontrar 
el medio de libertarse de él? 
Su traje, sus alhajas, su elegante co-
che, detenido ante la puerta de mi ca-
. sa, indicaban una fortuna que le per-
mitía hacer frente á las persecuciones 
pecuniarias y que, por lo menos, no ha-
bía sido víctima de ninguna de éstas. 
Su gallarda figura, la varonil altivez 
de su rostro, la decisión de sus adema-
nes y de su voz, la llama que ardía en 
el fondo de sus ojos, á pesar de su tris-
teza, no denunciaban á un cobarde, si-
no, por el contrario, acusaban la exis-
tencia de un hombre incapaz de tolerar 
una injuria sin vengarla inmediata-
mente. 
Hay que tener en cuenta que uo me 
había hablado de una enemiga, sino de 
un enemigo, por cuyo' ínotivp uo podía 
yo sospechar que debiera atribuirse á 
una mujer la causa de sus penas. 
E n una palabra, el enemigo de^uese 
quejaba debía ser algún enemigo, iuia-
ginario, como los que se forjan los infe-
lices que son víctimas de hyi^auía per-
secutoria. 
Indudablemente, arpiel hombr^ l^yó 
en mis miradas todo" Cuanto yo había 
pensado -acerca de éL porque me dijo 
lo •iguiénte: 
-r-Está usted eu Un error, caballero. 
E l enemigo que tantos daños me .ha 
causado no es un enemigo imaginario. 
Es un hombre de carne y íjueso, un 
hombre como usted y yo. 
—Pero ¿qué le ha hecho á usted ese 
enemigo? 
—¡Que qué me ha hecho! ¡Si usted lo 
supiera! ;Ks una cosa atroz! 
E l visitante había sepultado su cabe-
za entre sus manos y no cesaba de so-
llozar. Indudablemente, aquel hombre 
estaba loco. 
—Tranquilícese usted — le dije — y 
precise los hechos. Ignoro todavía eu 
qué consiste el apoyo moral que solici-
ta usted de mí, según indica su tarjeta; 
pero si debo prestárselo es preciso que 
sepa en que estriba y qué le ha hecho á 
usted ese terrible enemigo. 
—Mire usted—me dijo el visitante,— 
cuando escribo versos, me los devuelve 
con todas sus faltas subrayadas con un 
lápiz. 
—¡liah!—exclamé yo.—¡Eso no tiene 
nada de cruel! Y si no alega usted otras 
quejas contra su enemigo... 
—('uando amo á una mujer y soy co-
rrespondido, me la hace odiosa y me 
hace á mí detestable á sus ojos. 
—iCómo es eso? 
— E s un secreto. 
— ; Y en qué consiste? 
—Lo ignoro. Tan sólo me consta que 
siempre logra su propósito, y que mis 
amores más puros han terminado fatal-
mente de muy mala manera. 
Decididamente aquel hombre era un 
loco. 
E l misterioso personaje comprendió 
que así lo creía yo, y dijo con tristeza: 
—Me toma usted por un demente. 
Por tanto, es inútil que le pida el apo-
yo moral que de usted solicitaba. 
—Pero, una de dos: ó usted tiene 
trastornada la cabeza, y en ese caso na-
da puedo hacer por usted, puesto que no 
soy alienista; ó está usted en su cabal 
juicio, y en este caso, si su enemigo, en 
vez de ser imaginario es real, es usted 
cobarde al sufrirle... 
E l visitante no me dejó terminar mi 
frase, y exclamó: 
—Sí, si, tiene usted razón, soy un co-
barde. Si usted se hallara eu mi lugar, 
;se desharía de ese enemigo? 
—¡Pues ya lo creo! 
—Pero... ¿cómo? 
—De cualquier modo, ¡^o existe el 
duelo? jNo existen los tribunales? Eso 
depende de la opinión de cada cual. 
Eu rigor, se podría apelar también al 
asesinato. 
Mi interlocutor se frotaba las manos 
de gusto y luego estrechaba las mías en 
señal de gratitud. 
—¡Sí, sí!—exclamó de pronto.— 
¡Eso es la única solución! ¡Le mata-
ré, le mataré hoy mismo!... ¡Sí, sí, voy 
á.matarle! ¡ 
Y se alejó de mí con la rapidez del 
viento. • 
—Es. uu demente—pensaba yo, al 
reanudar mi interrumpido trabajo, pro-
curando olvidarme de aquella media 
hora perdida. -
. Aquella misma tarde recibí otra tar-
jeta, escrita con la misma letra de la 
anterior,; en la que se me decía lo si-
guiente: 
'He matado á mi enemigo. He ma-
tado al enemigo. Le suplico á V . que 
venga á verlo y á reconocerlo." 
F u | al sitio que italicabala tarjeta. 
E l * misterioso personaje con quien 
había yo hablado hacía una hora, se 
había levantado la tapa de los sesos. 
J U A N K I C H E P I N . 
Inmediatos a! Prado 
se alquilan los frescos y ventilados altos de la 
casa calle de las Animas n? 24, compuestos de 
sala, comedor y 2 cuartos. 9946 4-2 
SE ALQUILA 
el segundo piso de Galiano y San José, altos 
del calé El Globo, compuesto de 5 cuartos, sa-
la y comedor, con vista á ambas calles en el 
mismo informarán. 9953 4-2 
Se alquilan 
los bajos de Carlos I I I nám. 189 á dos cuadras 
de Rei na, de moderna construcción é higiene, 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
purtamentcs, uno destinado á familia y otro 
para criados, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del café. Para su 
ajuste Reina 125. 9939 5-2 
Prado í)9 y 47, altos 
Se alquilan esíífc ¿ennosas casas. Imponen 
en las mihinas y * x^uba níimero 76. 
99:34 8-2 
Mirlen proporción 
se alquilan la.s casas Estévez 34 y 86, juntas ó 
separadas, con portal, sala, comL*'Jnr, 5 habita-
ciones cada una, propia para familia de gusto 
6 eetablecimiento, por ser pumo concurrido 
po r i s ar frente á la Iglesia del Hilar, donde 
existe la devoción del Brazo Poderoso, tiene 
agua corriente, azotea, baño é inodoro y todas 
comodidades, la llave en la bodega, informan 
Jesfts del Monte 518. Teléfono 6.022. 
9970 4-2 
Rosa t), Tulipán 
esta fresca y cómoda casa, á media cuadra del 
paradero del Tulij án, se alquila en flO Infor-
man en el n.' 13 ó en Cuba 78. 
9933 8-2 
T7n el pu;.to mas céntrico y casa de familia 
~ respetable, se alquilan eos espléndidas ha-
bitaciones con piso de mármol y acabadas de 
pintar, juntas o separada». Hay un magnífico 
baño y ducha y se prefieren hombres solos 6 
matrimonios sin hijos. El portero informara. 
Industria 122. 9940 4-2 
ji?n Paula 38 se alquila una posesión alta con 
tres departamentos, vista a !«. calle, con bal-
cón corrido, suelo de marmol y otra habita-
ción alta y fresca. En Jesús Slaría 71 se al-
quila un departamento bajo que tiene tres lo-
cales. En las dos casas hay todas las comodi-
Oades como son ducha, azotea dentro, 
9980 4_2 
Ce alquilan los bajos de la casa Neptuno 47. 
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta ue comer y bafio, toda de pisos de 
marmol y mosaico, acabada de pintar de nue-
vo, bu dueño Lagunas 63. Teléfono 1342. La lla-
ve en la bodega de esquina á Aguila. 
9959 4_2 
Zulueta número 26, 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
*e alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
cspléndkio y ventlla<lo sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Imonuará el por-
tero á todas horas. 
O 1702 !oc 
V E D A D O . 
Se alquila por un año el hermoso chalet calle 
Baños 33. que linda por un costado con la calle 
17, por donde pasan los carros eléctricos. Tiene 
sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 2 ino-
doros y colgadizo por 3 lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto y 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 24 9898 8-1 
Caliano 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones en casa 
de familia respetable, se prefiere matrimonio ó 
caballeros. 9904 4—1 
Se alquila 
la casa Estévoz núm. 11: la llave en la pana-
dería y su dueña Prado 29. 9908 4-1 
Se alquilan 
los espléndidos altos de Neptuno 4, en los 
bajos, informarán de 12 á 4. 9902 8-1 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Acosta n. 71, con sala, gabinete y 
comedor de pisos de mármol, tres cuartos co-
rridos, baño, un cuarto en la azotea y cocina. 
La llave é informes en el n. 73, 9898 4-1 
l o o l f v s c o f t i x i X I ' 7 ' 
se alquila la bonita casa de altos y bajos inde-
pendientes con todos los adelantos modernos, 
acabada de pintar, Sr. Roca, Droguería Sarrá 
informa. 9910 4-1 
8 E A L Q U I L A 
el segundo piso de la casa acabada de cons-
truir Galiano IOS, frente á Barcelona y en la 
misma informan. 9919 4-1 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'Keilly 104. C-1736 1 Oc 
DEJrs. b r a c i o 1 y O 
se alquilan ventiladas habitaciones amuebla-
das, propias para caballeros 6 matrimonios 
pin niños: hay baños gratis con agua calience 
y fría, salones de recibo, luz eléctrica. Teléfo-
no 491. 9915 26-lOc 
Se alquila 
en Guanabacsa la casa calle de Máximo Gó-
mez núm. 20, á cuadra y media del paradero y 
media cuadra del coiegio de los Padres Esco-
lapios; tiene sala, antesala, siete cuartos ba-
jos y tres altos, pozo y algibe. Gana 34 pesos 
oro la llave en la bodega. Su dueño Acosta 32. 
Habana. 9923 4.1 1 
SE ALQUILAN 
LOS ALTOS DE HABANA 150 
d ¡ S r d a e s n i u t e é a ^ 
Informan en los bajos: CUB W <N''n P4V 
""Fss •' AMERICAN EXPRESS Co C—1672 6-30 
E X T R K P R A D O Y Z U L U E T A 
en Teniente Rey 104, se alquila un piso alto, 
compuesto de 4 habitaciones, sala, saleta, co-
cina, idodoro, etc. etc., en la misma informa-
rán, precio módico. 9911 4-1 
U Ñ ÉL VEDADO,—En lugar fresquísimo é 
^ higiénico, á dos cuadras del tranvía, se al-
quila la hermosa caáa-quinta, A núm. 6, esqui-
na de fraile, con todas las comodidades nece-
sarias para una familia; está toda rodeada de 
amplio portal y de precioso jardín. Puede ver-
se á todas horas. Informes en Reina, 135. 
0871 8-30 
A GÜILA 66 casi esquina á Neptuno, se ceden 
en esta magnífica casita 3 habitaciones al-
tas, 3 baja-s con gran sala y una magnífica ac-
cesoria. Se proporciona todo servicio, inclusi-
ve el de cocina, dest ándolo, 9774 4-30 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5 entre 
Neptuno" y Concordia, coa sala, 2 cuartos, co-
medor, cocina, agua é inodoro, pisos de mosai-
cos; entrada independiente. La llave é infor-
mes en los bajos. 98óS 4-30 
S E A L Q U I L A 
un colgadizo de 10 varas ancho por 20 de largo 
con un terreno cercado, propio para carreto-
nes ú otro objeto que se quiera aplicar en la 
Calzada de Concha en Jesús del Monte. Infor-
man Gervasio 1%. 9843 4-30 
CASITAS FRESCAS Y COMODAS en la cal-
V7zada de Concha esquina a Marina a una cua-
dra de los tranvías, se alquilan casitas con sa-
la 2 cuartos, comedor, cocina, ducha, inodoro 
y patio. Baratas, sanas y limpias. En Obispo 81 
informan y en laa mismas. 9844 8-30 
R E I N A -l:$ 
En la Sastrería y Camisería BARREIRO, se 
alquilan dos habitaciones coa gran patio, co-
cina, ducha y servicio completo. 
9850 8-30 
E N NA N U M E R O ;5, 
entre Plaza de Armfti y Muelle de Caballería. 
Se alquila en conjunto ó por pisos. Su dueño 
183 A Concordia, esq. Hospital. Teléfono nú 
mero 1039. 9879 8-?0 
S E A L Q U I L A 
un local en el café Tabernas, propio para un 
comisionista con muestrario pequeño en Te-
niente Rey 10 informarán. 
C—1669 It29"7m30 
S E A L Q U I L A 
la gran casa Jesús María n. 6, tiene cuati o ca-
ballerizas. Informan Obrapía 32, J. L de A l -
magro. 9839 13-29S 
É ALQÜILA un local en Obispo 113 entre Vi-
llegas y Bernaza, propio para depósito de 
tabacos y cigarros, sastrería, casa de cambio, 
relojería y prendería, grabaduría ú otras co-
sas análogas, á lo que en sí requiere su capaci-
dad. 9303 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los altos de San Ignacio 70, capaces para una 
regular familia, en diez centenes, entrada á 
todas horas. Informi*. en los bajos. 
9S19 8-29 
los altos, espaciosos y ventilados de dicha casa, 
se alquilan, reúnen comodidades para una fa-
milia gusto. En frente nv 75, está la llave é 
informan en MuralWll7. ^ 9792 . ; 16-29gt 
NEPTUNO'S A., FSEÑI'E A L PARQlJE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bafioa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila la nueva y moderna casa San Nico-
lás 125 entre Reina y Estrella, de bajo y alto, 
un cuarto y azotea, puede verse de 8 á 934 
m. y de 3 á 5 p. m, 9800 S-29 
SE ALQUILA 
la espaciosa casa de Campanario 90, compues-
ta de sala, saleta, zaguán, 5 cuartos, comedor, 
patio, cocina y 2 cuartos altos, baño é inodoro, 
la llave en la casa Campanario 88, altos, infor-
mará su dueño Cuba 103, gana 18 centenes, 
9789 8-29 
S E A L Q U I L A 
Calzada de Jesús del Monte n'.' 559>^tiene 
buenas comodidades, en la accesoria está la 
llave é informan y en Baratillo n^ 1. 9748 8-27 
A L Q U I L E R 0 A R R I E N D O 
Anv^rgura 52, Guanabacoa y á dos cuadras del 
cli'/trico. La gran casa Quinta, llena de ár-
boles frutales y próxima á terminarle, grandes 
meioras, da pintora y demás en el inwjor pun-
to áe Guanabacoa. Para informes y t«ato San 
Ignacio 70, Habana. 
9772 8-27 
LOMA DEL VEDADO 
Calle P. n. 30, entre 15 y 17, á veinte pasos de 
la nueva línea eléctrica. Hermosa casa moder-
na, sala, saleta, gabinete, 6 cuartos. 2 baños é 
inodoros, etc. Llave en la misnm; informes te-
léfono 1012 ó Zanja 152 ó Infanta 4. También 
otra casa menor, cerca de estaj calle 17 esqui-
na á G., frente a la Línea eléctrica, alto y bajo 
9763 .8-27 
Se alquila 
el principal con sala, saleta y 10 habitaciones, 
acabada de reparar en la calle de Dragones 105 
con escalera de marmol concluida do hacer y 
entrada independiente. Informan Dragones 44 
9743 8-26 
E n $2(5-50 oro 
Se alquila la casa Sitios 2í entre Rayo y San 
Nicolás, con sala , comedor, 4 cuartos, cocina, 
baño, patio é indoro; la llave en el 27: su dueño 
Galiano 128, La Rosita. 9727 8-28 
K I C L A (>S 
estos espléndidos y frescos altos, se alquilan en 
precio módico, 7 habitaciones, sala, saleta, ba-
ño, inodoros, suelos de mármol y mosaico, azo-
tea y demás comodidades. Informarán en los 
bajos, almacén de sombreros. 9693 8-25 
Vedado. 
Se alquila la casa calle 11 n? 37 esquina a 10, 
una cuadra de dos líneas, a la moderna, azo-
tea, mosaicos, con todos los requisitos sanita-
rios, precio |20 americanos. La llave en la mis-
ma. 9663 8-25 
S E A L Q U I L A 
en Zaragoza entre Atocha y calzada una es-
pléndida casa con todas las comodidades, en el 
n" 8 de Atocha, Cerro, informarán, 
9630 S-25 
^ E ALQÜILA, La casa fresca y elegante 
^consta de 12 cuartos altos y bajos, sala, recii 
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaic Oí 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 115. 9622 12-24 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
acabadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 3' agua; 
calle 11 entre C, y B, en la misma informan, 
9518 26-22St 
116, AGUÍAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitaciones con to-
das comodidades, 9486 15-20 S 
~ ~ S E A L Q U I L A 
Industria. 129 para almacén de tabaco por es-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4,000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria, 
9303 26-16 St 
Prado núm. 55. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á doihicilio. 
9017 26-9 Sp, 
Egido 16, altos. 
Se alquilan íVeseas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, ¡i per-
sonas de moralidad y tanduén un de-
partamento independieiito, todas ron 
Aisla á la calle. Teléfono lOíií). 
9102 26-10 Sb. 
A L 7 POR CIENTO.-fl2.000f, S8.000, $4.000 
•** t2.e00.—Se dan con hipoteca de casas. San 
José Irt, esquina á Rayo, bodega, y Habana 66. 
Señor Rodrignez, 10006 4-3 
SIN I N T E R V E N C I O N DE CORREDOR 
se dan 3,000 pesos con hipoteca de casas en Manrique 152, a todas horas 9997 4-3 
Dinero barato en hipotecas 
Al 7 y 8 p.g en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75 letra C, 
relojería. 9866 4-30 
yem^icasysstÉeciifiilss 
S E V E N D E 
un paño de terreno con frente de 44 varas á la 
calzada de Luyanó, á dos cuadras de Toyo, de 
1854 varas cuadradas. Dan razón en Habana 
66, sin intervención de corredor, 
9944 8-2 
E N MIL CIEN PESOS E N ORO 
se vende la casita Manrique 196, En Neptuno 
n. 97, locería, tratarán, 9930 8-1 
Interesa leerlo 
El que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen punto y bien surtido y sin deu-
das, que pase" por Muralla 46, La Martinica, 
que le informarán por qué se vende, 
9392 8-1 
Se venden solares en los mejores puntos, l i -
bres de gravamen ó reconociendo parte del 
precio d censo Precios muy moderados. In-
forman calle 2 n, 17 de 9 a l l 'dc la mañana, 
9S90 8-1 
s u V E N D Í : 
una casa en la calle de Gloria, gana f 17 oro de 
alquilar, se da en $1350, tiene condiciones sa-
nitarias, sin intervención de corredor, su due-
ño Cuba 57, bajos. 9670 4-30 
E N «9.000 Y UN CENSO se vende una elegan-''te quinta de gusto en el Vedado calle 17 y 
en §8,850 una gran casa de cantería, de alto y 
bajo esquina, cerca del Parque de Colón, se 
trata directo con el comprador. Amistad 144, 
casa de cambio de 11 á 2. 9884 4-30 
S E V E N D E 
un cafe y una casa de vecindad, se solicita un 
peón de arbañil que sea inteligente en coger 
goteras. Aramburo 30 de 11 a £ 
9341 5-30 
E n JJ.OOO pesos oro español. 
Se vende una casa de esquina, de mam.pos-
tería, en el barrio de Pueblo Nuevo, á una cua-
dra de Belascoain. Dan razón en Muralla nú-
mero 81. almacén de peletería, 
9728 8-28 
T E R R E N O B A R A T O 
Se venden ó se alquilan varios lotes de te-
rreno en esta'Capital , situados en Pila, Omoa 
y San llamón; y en Pila y Vigia, informará en 
Monserrate 129 (altos), el Sr, Antonio Cámus, 
No sé trata con terceras personas, 
9337 . 15-24 
Buena oportunidad 
por enfermedad de su dueño se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directa-
mente al dueño, calle del Aguila n, 289. 
9674 10-23 
LAS ALTOEÁS de la HABANA. 
¡Compre un solar! 
¡J?OSea Vd. nun casa! 
¡Eu la línea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y .saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana se van á nivelar y 
empédrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Los compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y paeden 
empezar la construcción de casas eu esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de l is pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran A los 
propietarios. 
Johnson Wall y Yerxa. 
N° 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Quienes tendrán gusto en enseñar la propie-
dad á los que lo desúen, 
26-13 Sb, 
p O R TENER QUE AUSENTARSE á la Pe-
nínsula, su dueño, se veude un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Murallan, 16, 9136 26-S11 
OE VENDE una duquesa nueva, 2 de uso, dos 
0 vis-a-vis propios para el campo, un familiar, 
dos faetones, dos tilburys, varios carros, un 
cabriolet. una guagua y una volanta, Monte 258 
esquina a Matadero, taller de carruajes frente 
de Estanillo. 9994 8-3 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desée comprar carruajes, de-
be venir á esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vis , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tilbu-
ris. Jardineras, Cabrioléis, etr. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
eti camino otros carruajes. Salud n. 17 
10003 8-3 
SS VENDE 
u n m i l o r d r e m o n t a d o d e n u e v o . 
Se p u e d e v e r e n l a J e f a t u r a d e l 
P r e s i d i o á t o d a s h o r a s , 
8-29 c 1661 
Ganga. 
En UO centenes se vende un milord y tres 
caballos. Informan San Lázaro 318 bajos. 
992 > 4-1 
S E V E N D E 
un milord y un vis-a-vis. Empedrado 5, esqui-
na á Mercaderes á todas horas, 
9671 13-25 St 
SE VENDE JÜNTO 0 SEPARADO 
un familiar francés de vuelta entera con seis 
asientos y sunchos de goma y un magnífico 
caballo americano de 8 cuartas y maestro de 
tiro, en Sarabia n. 2, Cerro y Riela n, 2, 
C—1661 . 26-St27 
Cerro núm. 426 
Se venden dos potros criollos, cerreros y de 
más de siete cuartas. De 4 á 7, p, m. 
9931 4-2 
Se venden correos francesas y belgas en Co 
rrales núm. 34. 9684 8-25 
Dinero é Hipotecas. 
A L 7 POR CIENTO 200.030$ 
se dan con hipoteca de casas cuantas cantida-
des se pidan, gradea y chicas con pagaré y al-
quileres, CP^HS, Neptuno 112, Botica y San Ni-
colás esq. San José, Lechería. 
10005 4-3 
SE V E N D E N 
un potro del país de 7 cuartas dos dedos, buen 
caminador, tres años y medio, una yegua pari-
da muy mansfv, y abundante de leche, cinco 
vacas paridas á escoger, todas sobresalientes. 
Para verse en Tamarindo 1, Jesús del Monte, 
á todas horas, 
9662 8-25 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi denso. Infor-
man á todas liorna,'Estrellas 123. 
c 1638 14-22 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio áerr alta.—Güines, 
c 1724 1 Oc 
DE MUEBLES í FEE1AS. 
MUEBLES B A R A T O S 
de todos los muebles de la República. Sol nu-
mero SS, entre Aguacate y Villegas, escapara-
tes nuevos y usados, aparadores, peinadores, 
lavabos de depósito, tocadores, tinajeros, ca-
nastilleros, mesas correderas, máquinas de co-
ser, lámparas y cocuyeras, bastoneras buenas 
y bonitas, camas de hierro, neveras, una mues-
tra de calle, sillas giratorias, banquetas idem, 
sillas sillones, sofás de todas clases y toda clase 
de muebles, todo barato. 
_ 10010 [ 13-3 _ 
XTEGOCÍO REDONDO, Por poco dinero. 
^ Fonógrafo Edisson se vende. £s lo mejor 
qne puede cualquier persona adquiler para 
exibirlo y cañar mucho. Puede exibirse en 
Teatros, &, por ser do triple Resorte y gran 
voz. Verse puede Casilla 12 y 13, Mercado de 
Tacón. 9939 4-3 
S E V E N D E N 
en Luz 99, Barbería, por Egido, 2 camas ca-
meras, una de lanza y otra de carroza, también 
se venden, 2 vidrieras para tabacos, propias 
para puerta, 9937 4-3 
ARMONÍUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de *65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Pluuos y ArmoniiDiis, de silquiler. 
Obrapía 23 
entre Cuba y San ígfnsu'io.—Alniae^n 
<le Música é Instriimentos. 
C—1735 alt 13-1 Oc 
SE ALQUILAN 
muebles por meses con derecho á la propiedad 
Se componen y barnizan en Monte núm* 2, le-
tra G. 9965 4-2 
S E V E N D E 
un juego de sala de tapicería, de gusto y un 
juego de cuarto de nogal, compuesto de una 
linda cama, escaparate de espejo, tocador y 
mesa de noche y lámparas de bacará. Galiano 
núm. 82 9907 4-1 
S E VKXi>l] 
un piano de Gaveau, en ocho centenes. Revi-
Uagigedo 46̂  9905 4-1 
HADIE DOMFE 
P I A N O S N U E V O S 
sin antes visitar la CASA J S f x X ^ X O . 
que. los tlá ti probar por un fúét», SAN 
R A F A E L 14. 
Se alquilan PIANOS. 
9859 8-30 
MAQUINAS DOMESTIC 
á pagar $4.24 oro al mes. SAN RAFAEL 14. No 
se cobran las composiciones. 9865 8-30 
MAQUINAS NAUMANN 
vibratorias á pagar $4-24 al mes. San Rafael 14 
se alquilan pianos, 9804 8-30 
B A R B E R O S 
se venden 3 sillones americanos, 3 espejos y 3 
tocadores de mármol, O-Reilly 30 A. 
9373 1 4-30 
MAQUINAS NEW HOME 
á pagar f4-24 cts. oro al mes. SanRafael 14. No 
se eobran las composiciones. 9S63 8-30 
Y A NO T E N D E D 
Pianos nuevos FjrHucescs, Anjeri-
eanoS vAlemanes -A ty-Jltí ron ban-
queta V aisladores. SAN R A F A E L 14 
. - > 9962 " 8-30 
ya llegaron los afamados de Estela, Se venden 
á plazos. Se alquilan p; inos dosdo |i.25 cad;v 
mes- Casa do Xiqués, ualiano 10fi. 
9867 4-30 
Un 3Iostra(lor 
formando vidiera en la parte de abajo se ven-
de barato; conviene para cafés y lunchs. 
9881 OBISPO 131 4-30 
CE VENDEN en Habana 131, dos máquinas 
^ de escribir un Columbia Barlock y otra Un-
derwood, las dos con poco tiempo de uso y eu 
buen estado de conservación. 
9833 8-29 
PIANOS AMERICANOS NUEVOS 
á $ 212 con banqueta y aisladores. 
San Rafael 14 
9757 8 27 
mi II n 18 J 
Correspondiendo al favor que nos dispensa 
el público hemos resuelto vender magnífleos 
pianos á plazos A pagar un centén mensual. 
También vendemos mandolinas desde 2 pe-
sos en adelante y alquilamos pianos á $3 plata 
mensual. 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S 
Aguacate ¿Kí-Telét'ono <>«! 
9702 S-25 
PIANOS RICHARDS DE CAOBA 
nunca cojen comején, San Rafael 14 
9758 8-27 
V E R D A D E R A GANGA 
MÜEBLES. M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple' gris y majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con 
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
9654 13-24 St 
CUBIERTOS 1* B E 1 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s d e P l a t a , 
iYO Í.05 HA Y MEJORES. 
G R A N R E B A J A L>E P R E C I O S 
A 
Cucbillos 
Id . Postre, 
Cucbaras Orandes, 





Cuobaritas jiara rafe, id. 
Tenedores Grandes, id. 
Id . Postre, Id. 
Id . para Ostiones, id. 
1 3 l £ f y Trincbantes, 
para ensalada. Cubiertos 
eado, (Jucbarones «grandes, 
medianos, lo mismo de íilete 
. $8-00 
. . $7-00 
. . $7-00 
. . $6-50 
. . $3-76 
. . $7-00 
. . $6-/50 





BORBOLLA. Oompoila 56. 
C-IT'.'S 1 Oc 
A CINCO PESOS EN PLATA 
se alquilan pianos de cola muy buenos. 
San Rafael 14 
9758 8-27 
Avisamos al público^ 
quo yu UffgarQU los 
famosos pianos de lioisselot, de Mar-
sella, de venía en casa de 
VIUDA E HIJOS DE C A R R E R A S , 
Aguacate 53—Teléf. 091 
9701 8-25 
Pianos Kallmanii, 
E l almacén de música de José Giralt, 
O ' - E i - o i l l y Q l 
Los vende ápagai; npr mensualidades 
i 3 I ¿ ^ J S » t £ V 25 O O Z í i X 0 1 0 . 0 * 3 . 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
nn piano viejo, pudiendo alguirirlo en pro-
piedad, nuevo y de superiores condiciones. 
C—1593 indj 13 St 
I J A L I Z Á C M DE "MUEBLES 
alhajas, ropas é inlínidad de objetos de valor. 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
8940 26~6St 
immi 
M o V m o de viento 
E S I 3 3 ^ 3 3 . c Í 3 7 - B 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el sgua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba di 
Babana. C, 1731 alt 1 Oc 
¡SE VENDÍ: 
una pailita vertical de 8 caballos, de alta pre-
sión, manuable para trasladirla de un lugar á 
otro, con donquicito para alimentarla y un 
donqui Cámaron reformado de 2l/<t por 2; todo 
sin uso; se dá en proporción y puede verse eu 
San Nicolás 163. 9950 8-2 
SE VENDE A MODICO PEEC10 
un tacho de C0 bocoyes, uno de 25 y otro de 20 
bocoyes, 5 defecadoras de cobre de 550 galo-
nes, íin juego de 4 centrífugas colgantes Wes-
ton, otro de 6 centrifugas Hepworth, todos du-
plos de 10 por 12, bombas para miel y para 
alimentar calderas, motores de todos tamaños 
horizontales y verticales, conductores de arras-
tre, tubería de hierro fundido y dulce. Carri-
les de 25 y 1S libras, juegos de ruedas para vía 
ancha y estrecha. Tanquería de hierro fundi-
do y dulce, engranes, poleaSj ejes, colgantes. 
Elevadores para carritos, trituradores y toda, 
clase de reparación para ingenio. Informará 
León O. Leony. Mercaderes 11, cuarto núme-
ro 10, Habana! 9936 12-2 
S E V E N D E 
á los vegueros para regadío: 1 donqui Niágara, 
1 paila vertical de 12 caballos, 1 tanque l u t 
1285 cubap, 1 de 5 pipas, cañerías de !}•••< y 2 
pulgadas, 2 casas de tabla y teja para desba-
ratar y también se arrienda el local, propio 
para establo de vacas. Informarán á todas hó-
ras Cerro 861, bodega, preguntar por Basilio 
Alemán, estancia Las Cañas, Cerro. 
9904 4-1 
ERIA Y PEBF1EÍ 
El asma ó soíbeadón 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t i c o 
D E M O Y A 
El éxito que hAmoa obtanido 0011 ol uso de es-
ta preparación nos determina á darlo á cono-
cer al público ofreciéndolo como un remedio 
seguro para, ios {^smáticos. Depósito en la Far-
macia del Dr. Carlos A. Moya, üaliano esqui-
na á.Virtudes,—Habana, 
clo32 Sbre. 22 
El mejor depuriitivo de la Sangre S 
ROB DEPURATIVO <ie G ^ k i i i 
MAS D12 40 AñOS DE eURACIONES SORPKKN-
DKNTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Eemes, etc., etc. 
[ y en todas las enfermedades provenientes 
de MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS, 
Se vende en todas lashotieas. 
C-1740 alt 1 Oc 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general, Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27. HABANA. 
0 1709 1 Oc 
Pildoras Tónico Genitalss 
del Dr. Morales (de Madrid.) 
El único remedio conocido hasta el día para ia 
completa cura de la 
Espetmatorroa, debilidad general P3*1.0* ^ 
cesos del trabajo o la edad, siendo también de 
resaltados positivos para la esterilidad aei» 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. ' , 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentan 
más de 35 años do éxito y son el asombro de ios 
enfermos que las usan para su curación, , 
De venta á $2 oro la caja en las principales 
Farmacias de la Isla v en la de Sarrá, Tomento 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
toaas partes, previo envío de su importe, 
c 1714 alt 1 Oc 
MÍSCEL 
P O S T U H A S E E T A B A C O 
en el pueblo de Los Palacios, se venden des 
de el 25 do Seutiemhrü, las de la Hacienda 
San Juan de £ayas, 
9567 52-233t_ 
S E V l í N D E 
Por no poderlo atender su dueño, nnheriuo-
30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro (talvanisado y co-
rriente nuevos y de uso; cruce de la línea del 
Vedado^y calzada. Zulueta 16, 9429 16-19»» 
lo más selecto y elegante. 
m u e b l e s d e m i m b r e j 
Verdaderas novedades. Precios de ganga. 
C-1727 1 Oc lEfrccta y L?ero.vipia k\ DI1.; '"Wh 
